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Десять пет на страже советского права.
Оглядываясь иа пройденный путь и бодро вглядываясь 
13 открывающ иеся перспективы нового десятилетия, работ­
ники советского права, прежде всего, подытожат основные 
моменты своего пути. А итоги не малые, есть что под­
считать, отметить, вспомнить. Если первые декреты 
Октябрьской Революции —- о власти советов, о земле и 
мире —  сразу определили пролетарский переворот и его 
место в истории человечества, то для нас, работников права, 
таким подлинным переворотом должен считаться акт 
уничтожения всей прежней судебной системы и замены ее 
наш ей коренной ячейкой— народным судом. Это сделал пер­
вый декрет о суде, и поэтому к этому акту, прежде всего, 
будут обращены взоры всех наш их работников.
Ходом революции этот акт был углублен, все переходные 
моменты, вроде временного привлечения выборных мировых 
судей и признания силы тех законодательных актов свер­
гнуты х правительств, которые не противоречат социали­
стическому сознанию, были отметены; ио незыблемым 
в полном соответствии с целями пролетарской революции 
во все десятилетие стало участие широчайших масс трудя­
щ ихся, рабочих и крестьян, в советском суде.
На с’ездах советов, в советах и исполкомах трудящ иеся 
строили свое государство, и одной из актуальнейш их форм 
этого строительства, этого участия в государственном упра­
влении явился организованный в октябрьские дни народный 
суд. Построение своей советской системы права рабочий 
класс начал с суда, и поэтому основные моменты развития 
судебной организации за  десять лет указываю т и первые 
вехи развития советского права, которое в первые годы 
революции в значительной степени творил именио суд 
(народный суд и ревтрибунал).
В самом развитии наш ей судебной организации мы 
сможем отметить за истекш ее десятилетие три основных 
момента: все более ширящееся участие рабочих и крестьян­
ских масс в судебной организации, воспитание кадров к ва­
лифицированных работников права— своих спецов в этой 
отрасли государственного управления и, наконец, все более 
складывающ ийся в направлении упрощения и доступности 
судебный процесс.
В наш ей советской судебной организации есть еще не 
мало недочетов, но за  все истекшее время пролетарий знал, 
что у пего есть доподлинно свой суд, которому ои мог 
доверять и доверил ответственную отрасль государствен­
ного управления. И это основное мы не будем упускать пз 
виду, говоря в эти исторические дни о ” нашей"судебной 
организации.
Помня об этом, мы затем должны обратиться к другой 
отрасли работы, возложенной на работников юстиции П ар­
тией и Советской властью , —  непосредственному участию 
наш их работников в проработке советского законодатель­
ства. Некоторые отрасли законодательства, напр., м ате­
риальное и процессуальное уголовное и гражданское зако­
нодательство, составляю т как  бы признанную компетенцию 
работников юстиции, и если первые годы революции нормы 
уголовного и гражданского права в  очень значительной 
степени творил суд и, за немногими исключениями, в этой 
отрасли действовало неписанное право, то теперь за  прой­
денное время мы в этой области работы уж е сменяем 
второй этап. Неписанное право периода военного комму­
низма мы заменили проработанными нами в условиях и на 
основе новой экономической политики кодексами советского 
уголовного и гражданского права, а  далее, выделив основы 
этого законодательства в общесоюзном масш табе, вплотную 
подошли к  выработке кодексов эпохи социалистического 
планового строительства, в которую мы вступили на рубеже 
десятилетия Октябрьской Революции. Перед наш ими работ­
никами встает исключительной важности задача— найти и 
суметь применить право эпохи планового социалистиче­
ского строительства. Одну эту задачу достаточно наметить, 
чтобы открыть ту  перспективу, которая вы растает перед 
нами в новое десятилетие, для которой стоит ж ить и стоит 
работать. А ведь нам приходится не только найти надле­
ж ащ ее содержание праву новой эпохи, облечь его в соответ­
ствующую форму, нам нужно будет внедрить это право 
в жизнь, стать на  страже его выполнения. Тот орган, 
который мы сумели построить за последние годы, —  наша 
прокуратура, прошедш ая, в  свою очередь, путь от наблю ­
дения за  выполнением закона от случая к  случаю, к  п ла­
новому приближению своей функции, к  широким низам 
населения города и деревни,— залог того, что в  новую 
эпоху социалистического строительства мы вступаем во 
всеоруяшн.
Обозревая пройденный путь, перед перспективой за ­
хватываю щ его социалистического строительства, мы, р а ­
ботники центра, обращаемся со словами горячего привета, 
признательности н призыва, к  нашим работникам на низах. 
Мы знаем, что они все силы своего ума и воли направят 
на выполнение пх доли строительства нового социалисти­
ческого строя. Мы глубоко убеждены, что Коммунистиче­
ская Партия и Советская власть найдут во всех нас нужных 
им строителей права, и мы, полные надежд и энергии, 
вступаем в новое десятилетие наш ей работы!
Д. Нурский.
Нашей путеводной звездой всегда будет знамя Ленина, 
вождя мирового пролетариата ш величайшего генга челове­
чества.
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Да здравствует партия Ленина — вождь Октябрьского вос­
стания, организатор социалистического строительства, руко­
водитель пролетарской диктатуры.
К десятилетию советской юстиции.
(Воспоминания и перспективы).
Если взглянуть на то, что сейчас происходит у нас 
в судебном мире, то можно было бы подумать, что мы все 
время на месте топтались и лишь ныне, к десятилетию 
Октябрьской Революции, приступаем к основным преобра­
зованиям в этой области. В гражданском праве работает 
комиссия по выработке впервые общих начал гражданского 
права СССР. По уголовному праву предстоят серьезнейшие 
преобразования, с повой переработкой УК. По судоустрой­
ству мы стоим перед новой организацией и суда (центра­
лизация) и т. и. судебного управления (сближение суда и 
судуправления). Вы рабатываю тся основные начала гра­
жданского процесса Советского Союза; работает комиссия 
или даже две (при НКЮ и РКИ) по переработке УПК.
А между тем, мы начали очень смело: мы декретом 
о суде № 1 ещ е 24  ноября 1917 г. не только постановили 
закры ть все суды прежних режимов и об’явили «сожжен­
ными» все прежние законы; мы и на самом деле все это 
тут  ж е исполнили, не останавливаясь перед закрытием и 
самого «правительствую щего» сената. Мы даже запретили 
вспоминать старые законы, ссы латься на них в решениях 
нарсуда. По ведомству «юстиции» мы как-будто проделали 
самую реш ительную  разруш ительную  работу, и это ведом­
ство, вероятно, прежде всего и наиболее очищено от всех 
личных элементов прежнего режима. Что же сделал новый, 
преобладающе рабочий состав новой юстиции?
Скромная, незам етная работа этих тружеников за  де­
сять лет на деле оказалась колоссальной, ибо она была 
связана с неслыханными трудностями. Достаточно вспом- 
мнить, что ещ е 40 лет тому назад Фр. Энгельс определил, 
что «юридическое мировоззрение», еще 250 лет тому назад 
заменившее религиозное, христианское мировоззрение, пред­
ставляет собою классическое мировоззрение буржуазии во­
обще. Вот чем объясняется, прочность старой юридической 
«надстройки». И в самом деле, мы ещ е в 1917 году отме­
нили все законы прежних правительств, но вытеснили ли 
мы тем самым эти законы и веру в эту законность из голов 
людей, хотя бы самых сознательных? Отнюдь нет. Пока мы 
не дали нового мировоззрения вместо юридического или 
буржуазного, это последнее господствовало и впредь, 
хотя бы под громким названием революционного правосо­
знания. Мы дали новые декреты и законы, они в эпоху 
революционного наступления в значительной мере повто­
ряли старые законы буржуазного общества. Еще в большей 
степени мы это сделали в эпоху наш его отступления, 
когда мы почти списывали целы е кодексы «старого мира». 
А многим и этого показалось мало: если буржуазное право
должно продолжаться и в переходный период, то надо-де 
брать его целиком.
Я уже неоднократно в течение этого десятилетия ук а­
зы вал на исключительно трудную задачу рабочего судьи: 
в дни коммунизма справиться с невытесненными из жизни 
буржуазными экономическими отношениями, в дни отсту­
пления применять противоречащие классовому его сознанию 
буржуазные правоотношения, а  в  эпоху нового наступле­
ния в направлении к социализму найти новые слова для 
часто незаметно нарастаю щ его нового содержания, новых 
общественных отношений. В то время как  великие бур­
ж уазны е революции наш ли уже готовые образцы в римской 
истории или еще в недрах феодализма успели подготовить 
не только новые общественные отношения, но и новые пра­
вовые понятия и даже законы, пролетарская революция 
ничего готового не наш ла, она должна была сама создать 
свое право, свои законы переходного периода, свою науку 
и технику права и юстиции.
Л  не буду здесь останавливаться на первом периоде 
наш ей революции. Он относится к  истории и, как  ни 
интересны и ценны исторические воспоминания, нам сей­
час не до воспоминаний. Перед нами стоят величайшие 
задачи настоящ его и ближайшего будущего. История рево­
люционного десятилетия нас многому учила, но учила 
она нас бессистемно, можно сказать, стихийно. К ак в пер­
вые дни революции массовые «самоуправные», «самочин­
ные» действия отдельных революционеров постепенно 
нарастали в бурную лавину революции, та к  массовые дей­
ствия отдельных судебных учреждений и лиц у нас вы ра­
стали в новую, революционную систему правоотношений. 
Совершенно ясно для всякого, что тут пережитки, ошибки 
естественны и неизбежны. Как раз ошибки часто провозгла­
ш ались настоящею  истиною, буржуазные пережитки —  
новыми началами, и еще много времени потребуется для 
одоления этих ошибок и пережитков. «Я думаю, —  писал 
тов. Ленин,— что иначе и не бывало ни при одной действи­
тельно великой революции, потому что действительно 
великие революции рождаю тся из противоречий между 
старым, между направленным на разработку старого и 
абстрактнейшим стремлением к  новому, которое должно уже 
быть та к  ново, чтобы ни одного грана старины в нем 
ие было. И чем круче эта революция, тем больше будет 
длиться то время, когда целый ряд таких противоречий 
будет держ аться».
Когда мы один за другим издавали декреты о суде 
№ 1, № 2 и № 3 о народном суде, о революционных
Десять лет победоносно! борьбы и строительства социализма 
в СССР— залог победу мирового пролетариата. Да здравствует 
первое десятилетие Оитибри!
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трибуналах, о стройной трехчленной судебной системе Ра_ 
бочего суда; когда мы один за  другим вводили «Руководя­
щ ие начала» 1919 г., УК 1922  г., «.Основы» 1924  г. и УК 
1926  г. и -т. д., мы работали к ак  бы стихийно. Ж изнь 
выдвигала новые задачи, мы их., старались вы полнять, ибо 
наш а революция тем и отличается от всех прочих, что она 
крайне чутка к  требованиям жизни. Мы меняли отношение 
к мерам репрессии, удлиняли или сокращ али сроки лиш е­
ния свободы, заклю чали людей в места заклю чения, 
которые опять разгруж али, переменили даж е самое н азва­
ние наказания на меры социальной защ иты. Я сказал, что 
мы сделали это стихийно, руководствуясь своим револю­
ционным чутьем; теоретического подхода, теоретической 
помощи у пас не было и, прибавим, не могло быть.
Нам приходилось даж е слы ш ать упреки, что мы не 
умеем или ие желаем использовать, вопреки заветам  Вла­
димира Ильича, старых «спецов». Но наш а революция нас 
одному научила, что так  же, как нельзя захватить старую 
государственную власть, чтобы ее продолжать своими си­
лами, не разруш ив ее до основания, так  же нельзя было 
просто перенести к нам старую юридическую надстройку. 
Это уж е «специальность» особого рода. В самом деле, мы 
были бы сумасшедшими, если бы мы без основания стара­
лись заменить весь состав суда, сверху донизу, по возмож­
ности рабочими, даже коммунистами. Такая роскошь была бы 
непозволительна, если бы она ие была необходима. Она 
была и есть необходима. Но одновременно, имея за  собою 
опыт десяти лет революции, мы теперь можем, наконец, 
сознательно подумать о социалистическом строительстве и 
в области права, о действительном праве переходного пе­
риода к социализму, о советском праве. Когда нам сейчас 
предстоит колоссальная работа новых коренных преобразо­
ваний, мы, наконец, должны подумать о более рациональном 
и систематическом подходе к  этой работе. Когда в одном
ответственном официальном заседании по поводу пересмотра 
карательной политики раздались слова, что мы должны же 
подумать о том, что мы марксисты не только на словах, 
эти слова произвели сильное впечатление. Действительно, 
пора нам и в области юстиции, как суда, так  и в более 
общем смысле, права вообще вспомнить слова Ленина из 
его «Лучше меньше, да лучш е»:
«Нам надо во что бы то ни стало поставить себе зад а­
чей... во-первых, учиться, во-вторых, учиться и, в-третьих, 
учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оста­
валась мертвой буквой или модной фразой (а  это, нечего 
греха таить, у нас особенно часто бы вает), чтобы н аука 
действительно входила в плоть и кровь, превращ аясь в со­
ставной элемент бы та вполне и настоящ им образом. Одним 
словом, нам надо предъявлять ие те требования, что пред’- 
являет бурж уазия Западной Европы, а те, которые достойно 
и прилично предъявлять стране, ставящ ей своей задачей 
развиться в социалистическую страну».
Применительно к  наш ей теме это означает углубление 
всей работы, не только работы преобразовательной, но и 
работы обыденной. То несколько пренебреяш тельное отно­
шение практики к  теории, которое вслед за буржуазным 
правом заметно было и у нас, должно исчезнуть. Если мы 
от всякого коммуниста требуем осознания основ «азбуки 
марксизма» и применения их к  жизни, то это требование 
мы -ныне, к  десятилетию Октября, можем и должны пред’- 
явить к себе, п как  работникам юстиции. У пас не должно 
быть разры ва практики и теории. Ныне для всякого из нас 
ясно, что ие бурж уазия будет для нас вы рабаты вать дей­
ствительно советские начала наш его права, что этого дела 
ие сделают и отдельные лица из наш их товарищ ей, а  что 
оно доляшо быть дедом единого цельного коллективного 
работника, организованно-связанным в практике и теории 
сверху донизу. п _ Стучка-
В десятилетнюю годовщину Октябрьской революции проле­
тариат СССР сплачивает мировой пролетариат иод знаменем 
тммушют и еще выше поднимает свое красное знамя с 
боевым лозунгом Маркса ш Энгельса „Пролетарии всех
стран* соединяйтесь!"
Союз Советских Социалистических Республик— единственное 
в мире государстве* обеспечивающее братский союз всех 
национальностей ш полную возможность их экономического
ш культурного развитая* 
Да здравствует мировой Октябрь, который превратит весь 
мир в Международный Союз Советских Социалистических
Республик!
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Под ленинским руководством пролетариат победил в Октябре.
Под ленинскими знаменами пролетариат построит социализм.
Н а  р у б е ж е .
Помещаемые в этом номере «Еженедельника Советской 
Юстиции» статьи основных руководителей советской ю сти­
ции— т.т. Курского и Стучка, по сущ еству, ставят один 
и тот же вопрос, одну и ту  ж е проблему. Тов. Курский пи­
ш ет о новом периоде в области права, в который мы всту­
паем, периоде, соответствующем эпохе планового строи­
тельства наш его хозяйства. После периода бури и натиска, 
ломки и разруш ения (1 9 1 7 — 1922 г.г .), после периода 
создания кодексов, как первых опытов систематизации н а­
ших практических мероприятий в отдельных отраслях хо­
зяйства и бы та,— кодексов уголовного, гражданского, зе ­
мельного и др. (1 9 2 2 — 1927 г .г .) ,— мы вступаем в третий 
период, период основной проработки и проверки начал этих 
кодексов, с точки зрения их действительного соответствия 
принципам марксистского понимания права и задачам 
практического строительства социализма, и основной пе­
реработки, соответственно с этим, их в соответствующих 
частях.
Тов. Курский пиш ет о плановом строительстве, как 
основной характерной для третьего пятилетия Советской 
власти черте наш ей работы. Именно, для наиболее целе­
сообразной и успешной работы в этой области выдвигает 
он на первый план переработку наш его права в целях его 
приспособления к новому периоду, как  основную задачу 
работников суда.
Тов. Стучка рисует истекш ее 10-летие, как  эпоху н а­
пряженнейш ей, колоссальнейшей работы ты сяч судебных 
работников, работы часто незаметной, но тем не менее 
крупнейшей в своих итогах. В то же время тов. Стучка 
начинает свою статью  с указания, что на первый взгляд 
мы как бы топчемся на одном месте, поскольку вынуждены 
сейчас вновь поставить перед собой основные проблемы 
права во всех отраслях его практического применения— и 
в области уголовного права, и в области гражданского 
права, и в области процесса. Основной задачей, которая 
при этом должна быть разреш ена, тов. Стучка ставит, 
равным образом, теоретическую проработку основных 
исходных принципов с точки зрения соответствия их мар­
ксистской методологии после эпохи полустихийного строи­
тельства за истекш ие годы. Марксистскую теоретическую 
проработку действующих систем права ставит как  основ­
ную задачу, таким образом, и тов. Стучка.
Не случайно, конечно, такое совпадение именно сей­
час, па рубеже 10-летия сущ ествования Советской власти. 
С своей стороны, мы ие только целиком и полностью при­
соединяемся к необходимости постановки этих проблем 
именно так, но с еще большей настоятельностью  хотим 
подчеркнуть именно этот, а  не какой-либо иной характер 
необходимого пересмотра.
В другой статье и в другом месте (см. юбилейный № 
«Революции П рава») мы более. подробно останавливаемся 
на этой проблеме. Здесь нам хотелось бы, однако, показать 
нашим работникам юстиции, как  непосредственно практи­
ческим работникам, насколько необходим такой пересмотр 
и насколько сами они— мы в этом глубоко убеждены,— по 
сущ еству, давно уж е подошли к сознанию необходимости 
такого пересмотра. В основном вопросе наш его судоустрой­
ства проблема реформы народного суда не раз вставала пе­
ред нами за последние годы, она вставала перед нами то­
гда, когда мы ставили вопрос о расширении подсудности 
народного суда, она вставала перед нами тогда, когда мы 
ставили вопрос о необходимости или возможности орга­
низации такой судебной ячейки на периферии, которая бы 
еще ближе подошла к  трудящимся массам, еще теснее свя­
залась с ними в их непосредственной жизни и непосред­
ственном быту. С другой стороны, не раз практические су­
дебные работники ставили вопрос о разгрузке суда от ряда 
мелких дел, в частности, уголовных дел частного обвине­
ния; вставал вопрос и о возможности создания суда, ко­
торый бы в деревне разреш ал мелкие гражданские дела.
Что же это означает? Это означает то, что нами 
далеко ие разреш ена еще полностью основная проблема—  
создание доступного для населения пролетарского суда. 
Она разреш ена нами лишь постольку, поскольку мы создали 
пролетарский суд, но она не разреш ена, как  задача создания 
суда, который бы был тут же, под руками, под боком у н а­
селения, был бы его судом. Нам скаж ут, а что же тут прин­
ципиального, что бы нуждалась в специальной глубокой 
переработке, тем более с точки зрения революционного 
марксизма; разве пе ясно, что здесь весь вопрос в недоста­
точно развитой судебно-следственной сети, что фактически 
весь вопрос, быть может, только в недостатке соответ­
ствующих материальных средств? Это далеко не так . Споры 
о задачах суда, которые были между нами за истекш ее 
10-летие, могут, правда, считаться более или менее разре­
шенными с момента издания «Основ судоустройства» 1924  г. 
Однако, все те основные четыре задачи, которые там фор­
мулированы в ст. 1, действительно ли они разреш ены нами, 
нами учтены в практической работе по судоустройству. 
Ибо мы по разреш или вопроса: как же нужно построить 
наш  суд, чтобы он в своей повседневной работе мог пра­
вильно и действительно полностью отвечать всем этим четы ­
рем правильно формулированным теоретическим задачам. 
Ибо мы строили наш е судоустройство раньш е, чем оконча­
тельно и четко формулировали эти основные цели суда, 
и, во всяком случае, не проработали, не обсудили, пе 
уяснили до конца вопроса, что ещ е нужно сделать с ны­
нешней системой суда, чтобы она полностью отвечала этим 
четырем постановленным задачам.
Возьмем первую задачу, задачу охраны революции и 
ее завоеваний. Эту задачу теперь песет губернский суд, 
наследник бывших революционных трибуналов. Однако, 
едва ли можно признать, что он песет ее в той мере, как 
несли старые революционные трибуналы. Не случайно, 
что большую часть этой работы несет ОГПУ. Причина здесь 
ие только случайная, причина в том, что наш  губернский 
суд построен так , что он не дает гарантии ни быстроты, 
ни жесткости судебной расправы. Много времени понадо­
билось в свое время, чтобы приспособить революционные 
трибуналы именно к этой задаче, к  которой они соверш ен­
но пё были приспособлены в период создания первых три­
буналов в 1917 году. Нам надлежит сейчас проверить орга­
низацию губернских судов с точки зрения именно этой з а ­
дачи— приспособить их и осознать со всей последователь-
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постыо, свойственной марксистской и большевистской ло­
гике, вопрос о том, как должен быть реформирован в этом 
отношении губернский суд.
Ибо далеко не тайна, что здесь мы все еще находимся 
в плену у стары х фетишей либерального состязательного 
процесса, не тай н а, что губернский суд на деле гораздо 
больше дает гарантий обвиняемым, чей любое рассмотре­
ние дела в народном суде. Иа деле, другими словами, мы 
имеем в губернском суде прямо обратное тому, что должно 
быть.
Вторая задача— охрана завоеваний трудящ ихся и их 
интересов, общественное воспитание трудящ ихся в напра­
влении укрепления в них трудовой дисциплины, их право­
вое воспитание. Эти задачи в первую голову, конечно, 
должны были пасть на долю народного суда. Для этого его 
нужно построить так , чтобы ои всегда являлся органом, 
ведущим за собой аудиторию слушающих судебный процесс 
он должен реально представлять собой тот воспитательный 
рычаг, при помощи которого руководящий авангард проле­
тари ата  мог бы вести за собой остальные, недостаточно 
ещ е в культурно-политическом отношении выросшие мас­
сы, вести их за собой в области быта, в области повседнев­
ного труда, в области повседневной жизни. В то же самое 
время среди громаднейшей массы разбираемых им граж дан­
ских дел он должен уметь строго соблюдать и проводить 
основную идею Владимира Ильича о единстве судебной 
политики с общей политикой Советской власти. «Суд у пас 
пролетарский,— говорил Владимир Ильич,— суд должен 
зпать, что такое государственный капитализм, и в каких 
пределах мы его допускаем».
В полной ли мере наш  нынеш ний народный суд с точки 
зрения его структуры  отвечает этим задачам? Если он и 
отвечает, против чего, конечно, нельзя спорить, то все же, 
особенно в области гражданских решений, в полной мере 
этой согласованности нет. Мы пе можем, положа руку па 
сердце, сказать, что мы ручаемся, с указанной выше точки 
зрения, за каждое судебное решение, за каждый приговор. 
В гражданских .же делах старые пережитки и традицион­
ные воззрения буржуазного права имеют ещ е громадную 
силу. Вполне прав т. Стучка, когда пиш ет о том, что этим 
грехом— преклонением перед фетишизмом буквы закона— в 
частности, в большей степени страдают молодые работники 
суда, чем наш и старые судебные работники. Ученость тер ­
минов наш его Гражд. Кодекса пугает наш их судей, и вся­
кое умелое жонглерство юридическими терминами нашего 
ГК производит иа них впечатление. Здесь работа должна 
быть произведена большая в направлении освобождения 
наш их работников из этого юридического плена под ло­
зунгом «шире дорогу непосредственному здравому смыслу 
и правильно выраженному классовому чутью». Наши н а­
родные суды должны подлинно сделаться учителями быта 
и защ итниками и проводниками основных идей пролетар­
ской политики в реальном, повседневном жизпенном быто­
вом строительстве нашего хозяйства п жизни в порядке 
применения наш их гражданских и иных законов к практи­
ческим потребностям и злобам дня.
И уже, во всяком случае, следует признать, что наш 
народный суд при всех его хороших качествах все же 
в полной мере далеко ещ е не «освоен» трудящ имся насе­
лением, как  именно свой суд, как  суд рабочих и крестьян, 
им близкий, им понятный и доступный. Проверка структуры 
народных судов с этой точки зрения в целях его действи­
тельного приближения к  массам, хотя бы путем создания 
особой, иной судебной ячейки, может быть другого типа, 
чем наш нынешний народный суд, но внедренный непосред­
ственно в самую гущ у населения, вместе с разрешением 
труднейш ей проблемы возможности реального контроля и
реального руководства этой ещ е более м елко! судебной 
ячейкой остается перед нами, как  ещ е одна проблема, 
которую, помимо всех вы ш еуказанны х, мы должны перед 
собой поставить и реш ить.
Должно или не должно итти на создание такой ячейки, 
о чем сейчас так  много говорят? Мы думаем, что должно 
итти , ие боясь, что там  будут вкривь и вкось реш ать дела, 
что мы этим понизим юридический уровень реш ений наш их 
судов, даже, что мы поставим под удар основные принципы 
наш ей политики. Эта последняя опасность, конечно, самая 
серьезная, но эта  опасность представляет собой ие что 
иное, как  отражение общей опасности, которая .стоит перед 
пролетариатом, строящим новую жизнь в крестьянской 
стране с подавляющим большинством мелких хозяев. И 
все же от этих трудностей мы не отступаем в ещ е более 
крупных проблемах наш его строительства. Тем менее осно­
ваний бояться поставить и попы таться разреш ить эту про­
блему в области суда. Все эти трудности нам пе каж утся 
все же непреодолимыми, и во всяком случае, опыт в этой 
области должен быть сделан.
Радикальная реформа ждет паш у систему в ев 
верхнем звене, когда с созданием областных судов 
с кассационными функциями, вопрос о единстве судебной 
практики снова получит чрезвычайную остроту. Мы под­
ходим тут сразу же к другой проблеме. Что такое судебная 
практика и это единство? Если вопрос идет о сохранении 
единой судебной линии в области репрессии, то для его 
разреш ения достаточно двух условий: первое— правильно 
поставленного систематического надзорного контроля над 
решенными делами и второе— правильного и своевремен­
ного регулирования судебной практики путем указаний 
судам, как должен действовать суд в отнош ении той или 
другой категории уголовных дел и в отношении той или 
другой группы гражданских дел. Нам каж ется, что ошибка 
текущ его периода, в особенности его последних лет, была 
в излишнем увлечении казуистическим толкованием отдель­
ных статей, в частности, гражданского права. Старый тип 
сенатских решении и сенатских толкований снова сам 
собой как-то  всплыл па поверхность, с ссылками иа одну 
статью , противопоставлением одной статьи  другой статьо 
и стремлением вывести из этого какой-либо общий вывод, 
на основании голой логики или голого логического анализа 
этих статей, а  пе исходя из основной политики, которую» 
преследует наш е гражданское законодательство в цело:&г 
То же самое можно сказать в отношении уголовных дел. 
Этим фетишизм буквы, способный только родить мертве­
чину, схоластику, своеобразно юридическое буквоедство, 
должен быть изж ит полностью.
В этой области мы стоим, по существу, перед необхо­
димостью производства коренной реформы в этой п рак­
тике, и едва ли уж так ая  беда произойдет от распы ления 
нынешней кассационной работы Верховного Суда на р а ­
боту его 6 отделений, какими фактически будут областные 
суды.
От постановки вопроса о необходимости проделать эту 
реформаторскую работу, при чем проделать, исходя именно 
из ясного и четкого сознания принципиальных задач суда, 
мы позволим себе перейти к намечению тех же перспектив 
и обоснованию той зке необходимости коренной проработки 
и переработки наш их кодексов, с точки зрения револю­
ционного марксизма, в других отраслях права. На первом 
месте здесь, конечно, должно быть поставлено наш е гра­
жданское' право. Недаром лучшие- его знатоки характери­
зуют его как  кодекс буржуазно-правовых институтов, 
лишь кое-где сдобренный некоторыми «принципиальными» 
статьями, вроде 1, 4 и др. Тот же тов. Стучка в своем 
недавно вышедшем труде «Введение в гражданское право*
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ставит всю эту проблему во весь ее рост. II нет ни малей­
шего сомнения, что именно так  она и должна быть поста­
влена, как проблема реформы всего наш его гражданского 
свода, с точки зрения основных начал и принципов хозяй­
ственного строительства в его динамике, а  не только 
статике 1922  г. с соответствующими дополнениями и при­
бавлениями последующих лет. Наконец, ту же проблему 
мы ставим целиком в области уголовного права. Мы счи­
таем, что пора совершенно открыто заявить,— а мы глубоко 
убеждены, что это так ,— что наш  Уголовный Кодекс, по­
строенный по принципу «до» и «не ниж е», ие отвечает 
основным принципиальным воззрениям научного марксизма 
на сущность преступления и меры борьбы с ним. Мы ие 
знаем ни одного аргумента, которым можно было бы сейчас, 
с точки зрения революционного марксизма, обосновать прин­
цип «до». Почему, в самом деле, должно преследовать взятку, 
или подлог, или убийство лишением свободы до 8 лет или 
до 4 лет? Почему краж а простая должна преследоваться 
месяцами, а  конокрадство преследуется годами? Вся эта 
«арифметика» нам представляется теоретически не выдер­
живающ ей ни малейш ей критики. Это было нужно в свое 
время, когда нужно было от сплошной свободы судейского 
усмотрения трибуналов и совнарсудов перейти к- некоторой 
унификации для того, чтобы взять в руки суды, приучить 
их быть послушным орудием в руках государственной 
власти. Но с точки зрения непосредственной задачи борьбы 
с преступностью, мы, повторяем, не видим аргументов, 
которые бы оправдывали эти принципы «до» и «не ниже». 
Нам более целесообразной представлялась -бы постановка 
дела уголовной репрессии так , чтобы определенные к ате ­
гории преступлений влекли за собой длительные сроки 
лиш ения свободы, однако, без точного определения их пре­
дела. Нам скаж ут, что это тоже не новость, что это взято 
из буржуазного арсенала, ибо неопределенные приговоры 
сущ ествую т и в Западной Европе. Возможно. Но нас это, во 
всяком случае мало интересует. Вместе с тем должна быть 
широко развита система мер морального и общественного 
воздействия, организация принудительных работ не в той 
жалкой форме, в какой они сущ ествую т сейчас у нас. 
И, как самое ж есткое средство самообороны, должен быть 
сохранен расстрел, как мера физического уничтожения. Так 
представляю тся нам три метода воздействия на совер­
шившее преступление лицо. Соответствую щ ая переработка 
должна быть проделана и в общей части.
И, наконец, наш  процесс. Здесь мы оспариваем этот 
процесс так , как ои сложился сейчас и в народном суде,
и в суде губернском: оспариваем принцип обязательности 
защ иты , в особенности нынешней, классово-враждебной, 
буржуазной защ иты  в нашем суде, оспариваем принцип 
состязательности в его наиболее развитой форме, не ви­
дим нужды в точном соблюдении чистоты кассационного 
принципа. Доступность и понятность процесса, с изгнанием 
всякого фетишизма, должны быть достигнуты во что бы 
то ни стало.
Если ж е мы от этой основной области уголовного и 
гражданского права перейдем к другим отраслям, мы уви­
дим, что и там  нужно проделать ту же переработку. 
Вспомним наш е земельное право, об основных принципах 
которого спорили так  резко еще в комиссии последней 
сессии ЦИК; вспомним семейное право, вокруг которого 
так  ломали копья сторонники различных точек зрепия на 
регистрацию и брак, при чем обе стороны апеллировали к 
марксизму,— всюду мы видим необходимость соответствую ­
щей систематизации и соответствующей проработки.
Период, который мы сейчас переживаем, принято име­
новать периодом реконструктивным в отличие от восста­
новительного периода второго 5-летия наш его хозяйства. 
Если во втором 5-летии мы восстанавливали наш е хозяй­
ство, ставили задачей достигнуть довоенного уровня, то 
сейчас мы его переделываем заново. Те крупные вложе­
ния, которые уж е имели место и будут иметь место в те ­
чение ближайшего 5-летия, имеют задачей по сущ еству 
вглубь, в нутре своем, в основных своих исходных пред­
посылках переделать самое строение наш ей хозяйственной 
жизни путем индустриализации страны, путем глубокого 
переоборудования основных отраслей наш ей промыш­
ленности.
В такой же реконструктивный период должны мы 
вступить и в области нашего права. Такие же крупные 
вложения марксистской мысли и марксистского сознания 
мы должны сделать по отношению к отдельным отраслям 
права в  его письменном выражении. Вот почему так  
совпал этот период с периодом планового строительства, 
о котором писал тов. Курский. Вот почему еще раз прав 
тов. Стучка в своем призыве к  теоретическому оплодотво­
рению наш ей практики.
На рубеже этой новой работы мы полагаем, что то, 
что мы сумели сделать до сих пор, дает нам гарантию  
•в том, что это новое дело мы равным образом с успехом 
закончим.
Н. Ирыленко.
Дальнейшим развертыванием советской демократии искоре­
ним бюрократизм улучшим и удешевим государственный 
аппарат* приблизим его к рабоче-крестьянским массам. 
Берегите советскую копейку» режьте непроизводительные 
расходы* изгоняйте излишества!
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Через индустриализацию ш кооперирование миллионов 
крестьянских хозяйств — к социализму.
Советское законодательство на грани второго десятилетия
диктатуры пролетариата.
1. Революция права.
Новый политический и хозяйственный строй, возник­
ший из недр Великой Октябрьской Революции, потребовал 
нового законодательства.
Когда мы свергли буржуазный строй с его эксплоата- 
торским правопорядком, мы неизбежно поставлены были 
перед необходимостью упразднить оставш иеся нам в на­
следство 16 томов свода законов Российской империи со 
всеми к  ним приложениями и р аз’яснениями и отменить 
права прошлого времени, которые в повой обстановке ни­
какого применения па практике найти себе по могли. От 
правового строя царской эпохи и ничем в основном ие 
отличавш егося от него строя эпохи так  называемого вре­
менного правительства, с февраля по октябрь 1917 года, 
у нас не осталось камня на камне.
Иначе и быть не могло, ибо, взяв  в свои руки поли­
тическую власть, пролетариат должен был разбить вдре­
безги весь аппарат векового угнетения народных масс, 
а  в этом аппарате виднейшее место всегда занимала си­
стема права, которое отражало социальный и политический 
строй помещиков и капиталистов и которое целиком по­
этому было построено иа священной, неприкосновенной 
собственности иа орудия производства, представляющ ей из 
себя основу основ всего буржуазного правопорядка.
Октябрьская Революция насильственным путем разо­
рвала непрерывность правопорядка. Она провозгласила 
основной принцип, что единственным источником прав и 
обязанностей являю тся законы революции, декреты и по­
становления Советской власти. Она заложила основания 
для создания нового права, приспособленного к  живым 
силам исторического развития.
Новые социальные задачи победившего в 1917  году 
рабочего класса определили собой и новое содержание ре- 
волюционого права. Советское законодательство в основном 
имело и имеет своей задачей регулирование хозяйственной 
жизни, строящ ейся на началах социализма, и охрану 
органа этого социалистического строительства— диктатуры 
пролетариата. Оно, естественно, построено на началах, диа­
метрально противоположных основам законодательства бур­
жуазного общества, где все законы направлены к всемер­
ной защ ите «священной, неприкосновенной, неот’емлемой» 
частной собственности, как  движущей силы капитализма.
Согласно Конституции Союза ССР и входящих в его 
■состав союзных республик, вся полнота политической вл а­
сти в центре и на местах принадлежит управляющим стра­
ной через систему советов пролетариату и трудовому 
крестьянству, при чем руководство управлением государ­
ством обеспечено за  пролетариатом, а  бурж уазные элементы 
страны лишены всяких политических прав.
В. И. Ленин гениально разоблачил фикцию свободы и 
равенства всех перед буржуазным законом и лицемерную 
лож ь буржуазии о беспристрастном, внеклассовом, об’ек- 
тивпом праве, одинаково, якобы, справедливом для всех
социальных групп, одинаково, якобы, защ ищ аю щ ем и н те­
ресы господствующих и эксплоатируемых классов. Мы все 
помним, что Владимир Ильич, касаясь, в частности, брач­
ных и семейных законов царской эпохи, писал:
«Советская республика, республика рабочих и крестьян, 
смела эти законы сразу, ие оставила кам ня на камне 
в постройках буржуазной лжи и буржуазного лицемерия. 
Долой эту ложь! Долой лжецов, говорящих о свободе и 
равенстве для всех, пока есть угнетенный пол, пока есть 
угнетаю щ ие классы, пока есть частная собственность на 
капитал, на акции, пока есть сы ты е, своими излиш ками 
хлеба кабалящ ие голодных! Ие свобода для всех, а  борьба 
с угнетателями, эксплоататорами, уничтожение возмож­
ности угнетать, эксплоатировать. Вот наш  лозунг».
Под этим лозунгом рабочий класс и стал создавать свое 
право, и к концу первого десятилетия Советской власти мы 
можем совершенно определенно сказать, что такое, этим 
лозунгом проникнутое, на этом лозунге построенное, наш е, 
отличающееся от буржуазного, советское право, как  право 
переходной к коммунизму эпохи, создано.
В руках победившего класса право является  одним из 
мощных орудий его классовой борьбы. Владимир Ильич 
учил нас, что мы, как коммунисты, должны овладеть всеми 
формами революционной борьбы, а одной из таких  форм 
в руках победившего класса, несомненно, является  право 
с его новым революционным содержанием.
Глубоко ошибочно было бы мнение, что наш е право 
строилось и строится по методам буржуазного нрава и по 
сущ еству мало чем отличается от последнего.
«Понятие советского права— слишком серьезная вещ ь,—  
так  пишет П. И. Стучка в книге «Револю ционная роль 
права и государства», —  чтобы так  легкомысленно с ним 
обращ аться, ибо это пе более, не менее как  революцион­
ное право пролетариата в борьбе против контр-революцион- 
ного права буржуазии».
Тот, кто стал бы отрицать революционную роль наш его 
права во всех этапах его развития, тот обнаружил бы пол­
ное непонимание сущности пролетарской революции и орга­
низационных форм советского строительства.
С первых дней сущ ествования Советской власти наш е 
право отражало и оформляло происшедшие изменения 
в классовых отнош ениях, защ ищ ало классовые стремления 
пролетариата и беднейшего крестьянства, придавало этим 
стремлениям всеобщую значимость, закрепляло их в виде 
декретов и внедрением их в сознание широчайш их масс 
трудящ ихся, имело, в свою очередь, воздействие на эти 
массы, поддерживая их революционный энтузиазм и крепя 
волю рабочего класса и трудового крестьянства к  продол­
жению борьбы и к окончательной победе.
Исторические декреты Советской власти  о мире, 
о земле, о власти, принятые в ночь с 25 на 26  октября 
1917 года в Смольном на 2-м Всероссийском С’езде Советов, 
всем своим революционным содержанием и своей внеш ней 
формой говорят о революционном значении этих первых 
законодательных актов победившего пролетариата. Изму-
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чениая империалистической войной, голодная, нищ ая 
страна, в  лице взявш его власть рабочего класса вы раж ает 
в этих декретах стремление широчайших слоев революцион­
ного пролетариата и крестьянства.
Целая система законодательных актов той эпохи 
создала переворот в хозяйственны х отнош ениях, экспро­
приировав помещиков и капиталистов. Декрет о национали­
зации земли, промышленности, флота, железны х дорог, 
байков, издательского дела и т. д. оформил решивш ий 
судьбу капитала сдвиг в экономике страны.
Содержание этих декретов является живым делом ре­
волюционного рабочего класса, приступившего в Октябре 
1917 года к построению повой системы производственных 
отношений без эксплоатации человека человеком, на основе 
свободного сотрудничества свободных пародов.
Все законодательство эпохи так  называемого военного 
коммунизма представляет собой акты  борющегося 
с контр-революцией пролетариата, использующего каждый 
момент передышки для хозяйственного строительства, 
вкладывающего в свои декреты всю силу революционной 
пропаганды, всю мощь классовой ненависти к врагу и 
стремление к  решительной победе. Любой декрет этой 
эпохи, как : декреты об отмене права частной собственности 
на недвижимости в городах, декрет о социализации земли, 
об организации деревенской бедноты, об аннулировании 
займов, о Рабоче-Крестьянской Красной армии, о дезертир­
стве, об отделении церкви от государства, о труде, о со­
циальном обеспечении трудящ ихся, о бесплатном детском 
питании, о бесплатном отпуске предметов широкого по­
требления, о введении обязательного совместного обучения, 
о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР 
и т. д., —  является  важнейш им историческим памятни­
ком революционного творчества пролетариата. Один уж 
этот, далеко не полный, перечень декретов эпохи военного 
коммунизма говорит о их революционном содержании.
Новый строй общественных отношений вы ковы вался и 
вы ковы вается пролетариатом сочетанием всех ведущих 
к цели мероприятий, среди которых далеко ие послед­
нее место принадлежит революционному праву. К ак общие 
цели и задачи пролетариата в его политике не имеют 
ничего общего с политикой побежденного класса, так  и со­
держание советского права должно резко отличаться от 
права низвергнутой буржуазии. Не может быть и речи о 
якобы буржуазном сущ естве наш его права.
Великий Октябрь произвел крупнейший переворот, ре­
волюцию, в буквальном смысле слова, в области права, 
как и во всех других областях.
М. Введение новой экономической политики и основные 
нормы советского законодательства.
К ак в дальнейшем продолжалось развитие наш его 
права и какова была его связь со всеми производственными 
отношениями пролетарского государства?
Постановление X С’езда Партии в марте 1921 года 
положило начало периоду так  называемой новой экономи­
ческой политики.
Чем новая экономическая политика, главным образом, 
характеризуется?
Сочетанием государственного социалистического хозяй­
ствования на основе национализированных командных вы ­
сот с участием в обороте страны мелких товаропроизводи­
телей, способствующих развитию производительных сил. 
Допущение, на-ряду с хозяйственной деятельностью про­
летарского государства частной инициативы и частного
предпринимательства, в  известны х ограниченных преде­
лах, естественно, вызвало переустройство в области 
наш его права. И действительно, 1922  год явля-зтся 
годом большого и исключительного законодательного твор­
чества, годом создания твердых законодательных норм, 
которые отражаю т существующ ий строй хозяйственных 
отношений и которые способствуют восстановлению и 
дальнейшему развитию наш ей экономики.
3-я и 4 -я  сессии ВЦИК IX созыва в 1922  г. приняли 
ряд уж е не отдельных декретов, уж е не отдельных законо­
дательных актов, а кодексов, в  которых изложена система 
наш его права переходного периода в полном соответствии 
с задачами НЭП’а в условиях диктатуры  пролетариата.
В течение 1922— 1923 г.г. мы получили Земельный и 
Лесной Кодексы, Гражданский Кодекс, Кодекс Законов о 
Труде и Уголовный Кодекс. В течение того же времени были 
разработаны Положение с Судоустройстве, У став железных 
дорог, Положение о векселях; было принято несколько 
основных декретов о государственной торговле и промыш­
ленности, о кооперации и пр. Все эти юридические акты , 
вместе взяты е, являю тся ничем иным, как правовым офор­
млением происшедшего в экономике сдвига.
Что основным образом сделал Земельный Кодекс? Он 
закрепил незыблемость национализации земли, указав, что 
«все земли в пределах РСФСР, в чьем бы ведении они ни 
состояли, составляют собственность пролетарского государ­
ства», и что «право па пользование землей для ведения 
сельского хозяйства имеют все граждане (без различия 
пола, вероисповедания и национальности), желаю щие обра­
баты вать ее своим трудом»; он закрепил завоевания аграр­
ной революции, когда восставшее крестьянство переделило 
все помещичьи земли, изгнав помещиков из их насиженных 
гнезд; он предоставил твердые гарантии трудовому земле­
пользованию; он воспретил в интересах укрепления земли 
и развития производительных сил деревни частые переделы 
земли; он определил порядок и условия землеустройства и 
урегулировал использование государственных земельных 
имуществ. Иными словами, Земельный Кодекс подвел итоги 
сложившегося правопорядка в деревне, закрепив в законе и 
итоги уравнительного распределения земель после Октябрь­
ской Революции и результаты  мероприятий Правительства 
в целях насаяадения основ социалистического землепользо­
вания. Несколько позже особым законом права на трудовое 
землепользование были распространены и иа трудящ ихся 
иностранцев, закономерно поселяющихся у пас для ведения 
сельского хозяйства. Отражая политику пролетарского го­
сударства в  крестьянском вопросе, как одном из основных 
вопросов диктатуры пролетариата, советский Земельный 
Кодекс закрепляет смычку пролетариата с трудовым 
крестьянством.
В мае 1922  г. ВЦИК принял постановление об «Основ­
ных частных имущ ественных правах, признаваемых в 
РСФСР, охраняемых ее законами и защ ищ аемых судами 
РСФСР», и спустя несколько месяцев после этого, в том же 
году, Гражданский Кодекс, который развивает основные 
мысли этого постановления.
В общей системе наш ей сложной хозяйственной жизни, 
лотйрая сочетает элементы социалистического строитель­
ства с элементами частно-капиталистического хозяйства, 
регулятивная роль Гражданского Кодекса имеет исключи­
тельно большое значение, поскольку в Кодексе резко очер­
чена социальная природа наш его хозяйственного права. 
Красной нитыо по всему Гражданскому Кодексу проходит
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мысль о том, что критерием правомерности осуществлении 
отдельных статей Кодекса является не что иное, как  со­
циально-хозяйственное назначение права. Вне использова­
ния прав в соответствии с их социально-хозяйственным 
назначением, заключающимся в поднятии производитель­
ных сил страны , пет и не может быть законной охраны 
этих прав.
Гражданский Кодекс в ряде отдельных имущественных 
прав вводит собственность, залог, наследование и другие 
институты , которые, как  институты вообще, хорошо из­
вестны и дореволюционному праву, и которых почти пе 
зиал период так называемого военного коммунизма. Однако, 
наш правопорядок в области имущественных взаимоотно­
шений эпохи НЭГГа ни в малейшей степени пе может и не 
должен быть рассматриваем как восстановление дореволю­
ционного права. Нет и пе может быть никакой преемствен­
ности между священной неприкосновенностью частной соб­
ственности 1-й части X тома свода царских заказов, 
целиком построенной на той мысли, что личпость почти 
безраздельно распоряжается своей собственностью, и пашей 
системой, которая предоставляет ограниченную частную 
собственность «в пределах, установленных законом, в целях 
развития производительных сил» и с из’ятием из частной 
собственности основных орудий производства, национализи­
рованных советским государством.
Крупнейш ие фабрики и заводы, земли, педра, рудпики, 
железные дороги, леса и пр. уже принадлежат не индиви­
дууму, по самодержавной личности, составляющей главную 
«добродетель» буржуазного строя, а государству, т.-е. 
обществу в целом, ибо только организованное общество 
может взять в свои руки господство над экономикой и этим 
выполнить материальную задачу пролетарской революции.
Дореволюционные гражданско-правовые взаимоотноше­
ния ликвидированы полностью. От царских законов, отра­
ж авш их хозяйственные отношения помещичьс-дворянской 
России, не осталось и следа.
Рабоче-Крестьянское Правительство построило свои 
граж данские законы, как  и вообще все другие законы, 
применительно к своим социальным и политическим зада­
чам. Достаточно указать на ст. 6 вводного декрета к Гра­
жданскому Кодексу, которая воспрещ ает толкование поста­
новлений кодексов на основании законов свергнутых 
правительств, чтобы поиять резкую грань, отделяющую 
наш е гражданское законодательство от дооктябрьского 
законодательства.
Суб’ект часгно-имущественпых прав, по пашему Ко­
дексу, пользуется ими лишь в том об'еме, который положи­
тельно и определенно указан в законе. В связи с этим 
находится и тот принцип, что Граждапский Кодекс не 
признает абсолютного частного права, которое охваты вает 
все возможные правомочия лица над вещыо, кроме тех 
правомочий, которые исключены специальным постановле­
нием закона, как это мы видим в буржуазном праве. 
Предоставляемые нашим Кодексом частные права содержат 
в себе, наоборот, лишь те правомочия которые указаны  
в самом Кодексе. Все остальные правомочия принадлежат 
государству. Отсюда презумпция государственной собствен­
ности, установленная пашей судебной практикой, какой 
буржуазное право, конечно, ие знает.
Расширительное толкование Кодекса допускается исклю­
чительно только в интересах государства и трудящ ихся 
масс. Юридические сделки, направленные к явному ушербу 
для пролетарского государства, равно как , между прочим, 
и имеющие иную юридическую природу кабальные сделки, 
заключенные с использованием крайной нужды другой сто­
роны. признаются нашим Кодексом недействительными. 
Бывш ие собственники, имущество которых было экспро­
приировано иа основании революционного права или во­
обще перешло во владение трудящ ихся до мая 1 9 2 2  г., 
лишены по Гражданскому Кодексу права истребовать это 
имущ ество, чем право революционного пролетариата н а­
несло реш ительный удар индивидуалистическим теориям 
буржуазных юристов о преемственности права.
Отдельно взяты е институты  наш его граж данского 
права, как право залога, право застройки, аренда, насле­
дование и т. п., имеет у пас свои специальные особенности. 
Возьмем, например, та к  называемое право залога. Оно т а к ­
же имеет ярко выраженную  социальную природу, ибо 
среди привилегированных кредиторов, имеющих преиму­
щественное право удовлетворения перед правом залогодер­
ж ателя, мы видим иа первом месте в Гражданском Кодексе 
взы скателей заработной платы , средств содержания и пла­
теж ей по социальному страхованию. Если мы возьмем 
наследственное право, то оно резко ограничено в смысле 
определенного, весьма узкого круга наследников.
За государством закреплены основные отрасли национа­
лизированного хозяйства. Это— база социалистического 
строительства, на-ряду с чем развивается товарный обо­
рот, вольный рынок и товарное хозяйство 22-х  миллионов 
крестьянских дворов.
В Гражданском Кодексе, предоставившем отдельные 
права частным лицам, вплоть до права собственности, вы ­
раж ена основная сущность и пределы сотрудничества про­
летарского государства с частной инициативой в целях 
скорейшего восстановления н дальнейш его развития произ­
водительных сил страны в интересах построения со­
циализма.
Что сделал Кодекс Законов о Труде, принятый 
в 1922  году?
Он определил порядок и условия применения наемной 
рабочей силы в нашем пролетарском государстве. Ои 
является  по сути дела великой хартией, завоеванной про­
летариатом в области трудовых взаимоотношений, устан а­
вливая права трудящ ихся, за которые пролетарии других 
стран ведут и сейчас жестокую борьбу. Трудовой Кодекс 
закрепляет осповпые гарантии и компенсации трудящ ихся, 
регулирует рабочее время, время отдыха, определяет поря­
док применения труда жепщип и подростков, и злагает си­
стему охраны труда, систему разреш ения трудовых кон­
фликтов и основных положений социального страхования, 
при чем «все договоры, —  как  гласит Кодекс в одной из 
своих статей,— и соглашения о труде, ухудш ающие условия 
труда, сравнительно с постановлениями Кодекса, недействи­
тельны ». Размеры вознаграждения за труд не должны быть 
ниже обязательного минимума оплаты, определяемой на 
каждый данный период соответствующими государствен­
ными органами; рабочие и служащ ие, временно утративш ие 
трудоспособность, сохраняю т за  собой место в учреждении 
или предприятии, в котором они работали, на определенный 
законом срок. Продолжительность нормального рабочего 
времени, как  в производстве, так  и в вспомогательных 
работах, необходимых для производства, не может превы­
шать. восьми часов, а накануне дней отдыха и праздничных 
дней продолжительность рабочего дня не может превы ш ать 
шести часов. Лицам, работающим по найму, в обязательном 
порядке один раз в год предоставляется очередной, оплачи­
ваемый предприятием, отпуск. Этим же Кодексом введено 
обязательное за счет предприятий, учреждений и частных 
лиц, пользующихся наемным трудом, страхование вс°х ра­
ботающих по найму, независимо от характера и длитель­
ности их работы и способа расплаты  с ними. Каждому
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трудящ емуся, даже при пеуплате нанимателем причита­
ю щ ихся с него страховых взносов, в случае временной 
утраты  трудоспособности, независимо от причин, ее вы ­
звавш их, обеспечивается пособие в размере не ниж е ф акти­
ческого его заработка к  моменту утраты  трудоспособности. 
Пособие вы дается в случае рождения ребенка; пособие по­
лучает и безработный, при чем предельный срок выдачи 
пособия не может быть меиее ш ести месяцев.
Профессиональные союзы по советскому Трудовому 
Кодексу наделены правом представительства перед различ­
ными органами Советской власти от имени работаю щ их по 
найму, при чем все государственные органы обязываю тся 
оказы вать им всяческое содействие. Ничего подобного нет 
и ие может быть там , где господствует капиталистическая 
система производства.
За соблюдением законных гарантий применения рабочей 
наемной силы следят специальные органы инспекции труда, 
а  виновные в наруш ении Кодекса Законов о Труде привле­
каю тся к  ответственности по Уголовному Кодексу.
Уголовное законодательство наш ей Республики имеет 
своей основной задачей охрану социалистического государ­
ства и установленного в нем правопорядка от общ ественно­
опасных действий путем применения к  лицам, их соверш ив­
шим, указанны х в законе мер социальной защ иты. Всякое 
действие или бездействие, которое будет направлено против 
советского строя или которое наруш ает наш  правопорядок, 
является , конечно, общественно-опасным. Вот почему как  
содержание тех  или иных статей  Уголовного Кодекса опре­
деляет сущ ность социально-опасных действий, та к  и харак ­
тер отдельных мер социальной защ иты  зависит от общих 
целей и конкретной обстановки наш его социалистического 
строительства. Таким образом, мы и здесь применяем 
диалектический метод, как  применяем его в построении 
всего наш его права переходной эпохи.
Теория нивы и вменяемости, одна из основных теорий 
уголовного права бурж уазии, у нас заменена учением 
о защ ите государства от общественно - опасных действий. 
Отброшены целиком те  принципы, па которых строится 
уголовная политика бурж уазны х государств, —  принципы 
устраш ения и возмездия. Взамен этого мы имеем в нашем 
уголовном законодательстве отчетливо вы явленный и вы ­
двинутый на первый план принцип трудового перевоспита­
ния и исправления соверш ивших социалыю -опасные дей­
ствия лиц.
Сложившийся в обстановке НЭП’а новый правопорядок 
потребовал введения твердых гарантий судебной защ иты 
предоставленных государством частно-имущ ественпых прав, 
резреш епия имущ ественных конфликтов и строгого прове­
дения начал революционной закоипости. Нужно было со­
ответствую щим образом построить и паш у судебную поли­
тику по уголовным и гражданским делам, нужно было для 
этого соответствующим образом построить наш  суд и паш 
судебный процесс.
В том ж е 1922  году было выработано Положение о Су­
доустройстве. Оно вводит основы деятельности системы 
единого народного суда в целях ограждения завоеваний 
пролетарской революции, обеспечения интересов государ­
ства, прав трудящ ихся и их об’единений. Суд построеп по 
простой системе с обязательным участием народных заседа­
телей, которые разреш аю т все вопросы суда па тех  же 
правах, что и сам судья, и участвую т в уголовном и гра­
жданском процессе вплоть до вынесения приговора и реш е­
ния. Единая система судебных учреждений в  основном 
сводится к  народному суду, губернскому суду и Верхов­
ному Суду.
Вот что говорит программа наш ей Партии о нашем суде:
«Взяв всю власть в  свои руки и упразднив без остатка 
суды прежнего устройства, пролетарская революция, вместо 
формулы буржуазной демократии «выборность судей из 
народа», выдвинула классовый лозунг «выборность судей 
из трудящ ихся и только трудящ имися» и провела его во 
всей организации суда, уравняв вместе с тем оба пола во 
всех правах к ак  при выборе судей, так  и в  отношении 
обязанностей судей. Создав единый народный суд взамен 
бесконечного ряда прежних судов различного устройства 
с мноясеством инстанций, Советская власть упростила 
устройство суда, сделав его абсолютно доступным для 
населения, и устранила всякую  волокиту ведения дела».
Положение о Судоустройстве, припятое в 19 2 2  году, 
в  известной мере содействует развитию  и дальнейшему 
укреплению суда, как  твердого оплота строительства со­
циализма. Он постепенпо стал рабочим судом по своему со­
ставу, по методам своей работы , по целям и задачам своей 
деятельности.
Одновременно с введением Положения о Судоустройстве, 
Советская власть утвердила Положение о Государственной 
Прокуратуре, долженствующей стоять на страж е револю ­
ционной законности.
В 1922— 23 г.г. были изданы, наконец, Уголовно-Про­
цессуальный Кодекс и Гражданско-Процессуальный Кодекс, 
определившие новый, во многом отличающийся от бурж уаз­
ных кодексов, порядок судопроизводства в рабоче-крестьян­
ском суде, так  ж е, как  и остальные паш и кодексы, отразив­
ш ие классовую линию советского законодателя.
Нет никакой возможности охарактеризовать в одной 
статье наш е советское законодательство на протяжении 
истекш его десятилетия. Мы можем только бегло указать 
еще некоторые законодательные акты , находящ иеся 
в теснейш ей связи со всей наш ей социально-хозяйственной 
системой. Мы имеем в виду У став железных дорог, который 
определил порядок и условия действия национализирован­
ного железно-дорожного транспорта; основной декрет о про­
мышленности и торговле, определивший порядок деятель­
ности советского государства, как  главного участника 
гражданского оборота и строителя социализма, и пределы 
допустимости предпринимательской деятельности частных 
лиц и учреждений; положение о векселях, которое регули­
рует обращение простых и переводных векселей, являясь 
неизбежным дополнением законодательства, определяющего 
деятельность национализированных кредитных учреждений, 
в частности, Госбанка, и действующих применительно 
к  условиям НЭП’а.
Мы не можем такж е совершенно обойти молчанием тот 
ф акт, что задолго до того, как Советская власть вообще 
приступила к изданию Кодексов, ещ е в 1918  году, в одной 
области, а именно в области брачного и семейного права, 
был уж е издан Кодекс законов. К ак известно, в этой области 
от царских законов в советском государстве, как и от всех 
других старых законов, осталось совершенно пустое место. 
Брачпо-Семейпый Кодекс уже в 1918  году был построен на 
основах полного раскрепощ ения женщины, уравнения ее 
в правах с мужчиной, признания законным только граж дан­
ского брака, полного уравнения в правах внебрачных и 
брачпых детей, полной свободы разводов и т. д.
Вот в общим чертах паш е законодательство к началу 
1923  года.
Совершенно очевидно, что в  противоположность бур­
жуазному праву, которое обслуживает интересы частной
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«собственности и направлено целиком к защ ите буржуазии, 
наш е право, созданное к 1923  г., защ ищ ает и охраняет 
интересы городского рабочего и трудового крестьянина,—  
и в этом заклю чаю тся основные отличительные черты 
наш его советского законодательства.
III. Основные вехи дальнейшего развития советского законо­
дательства.
Созданная таким образом система наш его нрава цели­
ком, однако, ие засты ла в тех  своих формах, в каких оно 
было выработано в начале НЭП’а. Оно постепенно изме­
няется  и дополняется законодательными новеллами, способ­
ствующими лучшей организации социалистического хозяй­
ства , большему укреплению экономической мощи пролетар­
ского государства, облегчающему строительство социализма 
вообще.
Мы попытаемся изложить дальнейшее развитие нашего 
законодательства под тем же углом зрения связи пашего 
законодательства с советским социалистическим строитель­
ством, разумеется, поскольку это позволят размеры ж ур­
нальной статьи, чтобы дать хотя бы общую характеристику 
тенденции развития наш его права в наиболее важных 
о бл астях  наш ей текущ ей деятельности.
К ак шло развитие прежде всего наш их основ государ­
ственного устройства? По мере экономического и политиче­
ского роста Советской республики в обстановке капитали­
стического окружения, потребовалось впести ряд изменений, 
применительно к  общим началам наш его государственного 
строительства, в  Конституцию РСФСР, опубликованную 
в  июле 1918  года. Об’ективпая обстановка сущ ествования 
,ряда советских республик, как  РСФСР, УССР и т. д., пове­
лительно требовала об’единения их в Союз Советских 
Социалистических Республик, который был бы способен 
обеспечить и внешнюю безопасность и внутреннее хозяй­
ственное и социалистическое строительство и свободу н а­
ционального развития народов.
Эта задача выполнена принятием на 2-й сессии ЦИК 
Союза 6 июля 1923  г. Конституции Союза ССР на основа­
нии принятого I С’ездом Советов Союза договора об 
образовании Союза ССР. Окончательное утверждение Союз­
ной Конституции составлялось па II С’езде Советов Союза 
31 января 1924  г.
В соответствии с основами Конституции Союза по­
строены и конституции отдельных союзных республик, 
образующих мощный Союз строящ их социализм пролетар­
ских государств. В связи с этим в самых сложных областях 
наш его законодательства разработаны и разрабаты ваю тся 
за последние годы союзные осповы, задача коих— служить 
директивой при разработке соответствующих кодексов 
в союзных республиках. Мы имеем уж е в настоящ ее время 
осповы уголовного законодательства Союза, союзные основы 
уголовного процесса, союзные основы судоустройства и 
в процессе разработки находятся сейчас союзные основы 
гражданского права и союзные основы земельного 
права.
Октябрьская Револю ция разреш ила одну из труднейших 
проблем государственного права —  национальный вопрос. 
Уже 2 ноября 1917 г. был издан декрет «о правах народов 
России».
В декларации об образовании Союза ССР, изданной 
6 июля 1923 г., мы читаем:
«Попытки капиталистического мира н а  протяжении 
десятков лет разреш ить вопрос о национальности путем 
■совмещения свободного развития народов с системой экс­
плоатации человека человеком оказались бесплодными. 
Наоборот, клубок национальны х противоречий все более 
запуты вается, угрож ая самому сущ ествованию  к ап и та ­
лизма. Б урж уазия оказалась бессильной наладить сотруд­
ничество народов».
И только в Советской Конституции наш ли себе полную 
защ иту права трудящ ихся всех без исклю чения националь­
ностей.
«Только в лагере Советов, только в условиях ди кта­
туры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство 
населения, оказалось возможным уничтожить в корне 
национальный гнет, создать обстановку взаимного 
доверия и залож ить основы братского сотрудничества н а ­
родов».
Развитие хозяйственны х отнош ений Союза потребовало 
внесения некоторых серьезных изменений в граж данские 
кодексы отдельных союзных республик.
Когда мы в РСФСР издавали Гражданский Кодекс, мы 
допустили по закону наследование и завещ ание только 
в пределах десяти ты сяч рублей за  вычетом долгов н асле­
додателя. Весь излиш ек сверх этой суммы должен был 
поступать в доход республики. В феврале 1 9 2 6  г. мы 
отменили ограничение наследования в пределах десяти т ы ­
сяч рублей, но зато установили прогрессивные наслед­
ственные пошлины, превыш аю щ ие при крупном наследстве 
5 0 %  стоимости самого наследства, что, несомненно, зн а­
чительно лучше способствует защ ите интересов пролетар­
ского государства, чем механическое ограничение наслед­
ников предельной суммой наследования.
Ж изнь постоянно требовала внесения в Граждапский 
Кодекс изменений, и, начиная с 1922  года, пе проходит ни 
одной сессии ВЦИК, на которой бы ие принимались сущ е­
ственные дополнения действующих законов. Так, был при­
нят гражданский правовой институт, которого ие знает 
Гражданский Кодекс 19 2 2  года,— договор комиссии, не го­
воря уж е о целом ряде других изменений и дополнений 
отдельных статей Гражданского Кодекса.
Разверты вание НЭП’а  в деревне поставило задачу при­
способления отдельных правовых институтов гражданского 
права к, экономике деревни. Эта задача будет особенно 
учтена сейчас8 при разработке союзных основ гражданского 
нрава, равно как  и при пересмотре действую щего в РСФСР 
Гражданского Кодекса.
По мере разверты вания хозяйственной деятельности 
наш их государственных предприятий последовательно со­
циалистического типа, был издан ряд специальных законов 
о мерах восстановления крупнейш ей промышленности и 
поднятия развития производства. Хорошо известное огром­
ное развитие у нас за эти годы государственной промыш­
ленности, рост мощи и значения наш их предприятий 
именно последовательно социалистического типа, ш аг за 
шагом отразились и закреплялись в паш ем законодатель­
стве. Вслед за  постановлениями, изданными в начальный 
период НЭП’а (как-то : о мерах восстановления крупной 
промышленности и развития производства; о расигарепии 
прав госпредприятий в области финансирования и распоря­
ж ения материальными ресурсами и пр.), правовое оформле­
ние деятельности государственных предприятий, как  основ­
ных участников наш его хозяйственного оборота, являю ­
щ ихся базой строительства социализма, получило отчетли­
вое выражепие в законодательстве 1923  г. о государствен­
ных трестах. Это законодательство в осповпом исходит из 
той мысли, что трест есть лишь форма управлепия государ-
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ствеипой промышленностью советским государством, как 
единственным хозяйствующ им суб’ектом, что ои лишь 
звено единого планового государственного хозяйства, даю­
щего ему определенные задания. Были урегулированы от­
пускные цены на продукты трестов, установлены  планы 
завоза товаров по всей территории Союза, и генеральными 
договорами определен главны й проводник промышленных 
товаров —  кооперация.
Так, и в  обстановке товарного денежного обращения 
осущ ествляется плановое социалистическое строитель­
ство.
К настоящ ему времени в этой области мы имеем ряд 
новейших постановлений, организующих государственную 
промышленность, укрепляющих самодеятельность ее 
звеньев (завод, трест) и отчетливо выявляю щ их принцип 
усиления плановости при одновременной децентрализации 
управления.
К декрету о государственных промышленных трестах 
примыкают такж е другие изданные или подготовляемые 
к  изданию постановления о торгово-промышленных и тор­
говых наш их предприятиях (торги и синдикаты), равно как 
мероприятия по улучшению регулирования частной про­
мышленности и дальнейшему оттеснению таковой обоб­
ществленным сектором хозяйства.
Следует на-ряду с этим указать, что ленинский план 
вовлечения миллионов мелких трудовых хозяйств как  в 
сельском хозяйстве, так  и в промышленности в плановое 
социалистическое строительство через кооперацию наш ел 
себе реальное осущ ествление в ряде союзных законов, 
изданных в 1927 году о содействии кооперации и о льготах, 
предоставленных ей. Советское законодательство последних 
лет в области кооперации в известной степени завершилось 
законами, принятыми совсем недавно, и в силу этих именно 
законов потребительская кооперация становится почти 
единственным проводником промышленных товаров к го­
родскому и сельскому потребителю. Сельско-хозяйственная 
кооперация все более становится главнейшими заготовите­
лем сельско-хозяйственных продуктов, снабжающим в то 
же время крестьянское хозяйство средствами производства. 
Наконец, производственная кооперация —  сельско-хозяй- 
ствениые коллективы в деревне и промысловая кооперация 
в городе— получила по советским законам большие налого­
вые льготы, огромную кредитпую помощь и прямые ассиг­
нования в свой основной капитал. *
Так оформлен в законе и так  осущ ествляется на прак­
тике великий завет Ильича о всемерном содействии со сто­
роны пролетарского государства развитию  кооперации, как 
столбовому пути к социализму.
Нельзя не отметить твердого проведения в нашем за ­
конодательстве на протяжении всех этих лет монополии 
внешней торговли, этого барьера для зарубежпых «ком­
мерческих » аппетитов.
Все законодательные акты  последнего времени, офор­
мившие эти экономические взаимоотношения, способство­
вали правовому укреплению базы социалистической про­
мышленности и индустриализации страны.
В области земельного права 3-й С’езд Советов Союза 
и XIV С’езд Партии в целях развития производительных 
сил деревни признали необходимым предоставить право 
сдачи земли в аренду до 12 лет или на больший срок, по 
пе превышающий двух севооборотов, и расш ирить возмож­
ности и уточнить условия применения наемной рабочей силы 
в крестьянском хозяйстве.
С ростом городского строительства из года в год уве­
личивается количество сезонных рабочих, и явилась, 
необходимость в особой регламентации этой категории 
работающих по найму. Т акая регламентация была дана 
в правилах об условиях труда иа сезонных работах. 
В них так  ж е, как и в Кодексе законов о труде, рабочий 
день ограничен 8 часами со снижением для несовершен­
нолетних до 6 часов, точно указаны  условия расторжения 
трудовых договоров и т. п.
На-ряду с усилением надзора за закоипостью право­
отношений в деревне, с усилением борьбы против кабаль­
ных сделок и эксплоатации батрака и батрачки, идет гро­
мадная работа по плановой реорганизации крестьянского- 
хозяйства, по производственному укреплению его бедняц­
ких слоев. В Крыму, на Кавказе, на Востоке осущ ествля­
ю тся задачи аграрной революции по уничтожению поме­
щичьего и кулацкого землепользования, а по всей стране 
с помощью государственных средств постепенно переходит 
на широкополосицу и к  повым системам сельского хозяй­
ства. В порядке землеустройства соверш ается хозяйствен­
н ая  революция в засуш ливых областях и в обедневшей 
центрально-черноземной полосе. И так  вовлекаю тся в пла­
новое социалистическое строительство миллионы единолич­
ных хозяйствующ их дворов. Крестьянам предоставлена 
полная самостоятельность в определении форм и размеров 
хозяйственной деятельности и в развитии всеми мерами 
производительных сил деревпи. На-ряду с этим, как ука­
зано выш е, принимаются меры, направленные к развитию  
всех видов кооперации. Таким образом, обеспечивается 
рост деревпи путем кооперирования и обобществления хо­
зяйств, а  не путем вы растания крупных кулацких индиви­
дуальных хозяйств.
Создав в 1922  г. основные организационные формьг 
деятельности суда и прокуратуры, мы в дальнейшем со­
верш енствовали и укрепляли эти институты. Строитель­
ство судебного и прокурорского аппарата идет параллель­
но со строительством всей экономической и политической 
жизни наш ей страны. Новые задачи, выдвинутые эконо­
мическим районированием республик, вызвали построение 
приспособленных к  этим задачам краевых судов и про­
куратур.
Созданная в 1922  году для твердой защ иты основ ре­
волюционной закоипости, Государственная Прокуратура 
па протяжении последних пяти лет беспрерывно крепла, 
углубляя свою деятельность и к концу первого десяти­
летия Советской власти выросла в действительно мощного 
страж а революционной законности на всей территории н а­
шей Республики.
Совсем недавно принят повый Кодекс закопов о браке, 
семье и опеке. Наше брачпое и семейное право сделало 
крупнейший ш аг вперед по пути защ иты интересов матери 
и ребенка. Вошедший в действие только 1 января с. г. 
новый Кодекс законов о браке, семье и опеке значительно 
облегчил задачу регулирования взаимоотношений, вы те­
каю щих из семьи и брака иа основе нового революционного 
быта.
Наше брачное и семейное право пе остановилось па 
правовых формах, выработанных непосредственно Октябрь­
ской революцией. Ж изнь внесла значительные изменения 
в брачный и семейный кодекс 1918 г. в смысле большего 
раскрепощ ения женщины, большей защ иты личных и иму­
щ ественных прав матери и ребенка, как более слабых 
сторон в семье и браке.
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Законодательство в конце 19 2 6  года оформило повое 
ш раво, сложивш ееся в недрах быта трудящ ихся масс, приз­
нав за  незарегистрированным фактическим браком опре­
деленны е юридические последствия.
Большое место в нашем законодательстве последних 
лет занял жилищ ный вопрос. Ж илищ ное право советских 
республик неизменно развивается в направлении обеспече­
ния трудящ ихся жильем. Наш е жилищное право отли­
чается не встречающ имися ни в одной стране особенностя­
ми, сводящимися к тому, что квартирная плата разли­
чается в зависимости от социального положения ж ильца и 
•от размера его заработка или дохода (классовая квартир­
ная плата). Далее, более чем в какой-либо другой стране, 
ж ильцы , принадлежащ ие к рабочим и служ ащ ие и при­
мыкающим к ним категориям населения, по большей ча­
сти пользуются правом автоматического возобновления 
.договора найма жилого помещения, независимо от согла­
с и я  домоуправления. Наконец, пользование жилой пло­
щадью  ограничено определенным размером для того, чтобы 
не было лиц, живущ их чрезмерно просторно, в то время 
когда огромное большинство населения живет крайне 
переуплотпенпо. Эти три правовые особенности гаранти­
руют менее оплачиваемых рабочих и служащ их от вы тес­
нения их из занимаемых ими жилищ теми слоями насе­
ления, которые в условиях свободной конкуренции и 
острого жилищного кризиса заплатили бы дороже за жилую 
площадь и заняли бы все лучшие квартиры. Проводится 
полное запрещ ение нового сселения нетрудовых категорий 
населения в муниципализированные дома.
Новое строительство жилищ усиленно производится 
местными исполкомами, государственными предприятиями 
и  учреждениями и жилищной кооперацией, при. чем в пер­
вую очередь строительство производится для рабочего 
жласса. Строительство рабочих жилищ поощряется много- 
■летиим кредитом буквально в сотни миллионов рублей, 
на льготных условиях, приближающихся к беспроцентно- 
.сти, и, кроме того, всякого рода другими льготами, при чем 
'членами в рабочих жилищных строительных кооператив­
ных товарищ ествах, имеющих право па все эти льготы, 
могут быть только рабочие, служащ ие и другие трудящ ие­
ся категории населения. Для поощрения строительства 
новых жилищ  подробно разработан договор застройки, а 
для жилищ но-строительных кооперативов установлено 
(правда, пока в общих чертах) право кооперативной соб­
ственности. Эти договоры застройки и кооперативная соб­
ственность создают возмояшость весьма продолжительного 
и  устойчивого пользования домом. Трудящ иеся охотно
об’единяю тся для удовлетворения своих жилищ ны х нужд 
в эти ж илищ но-строительные кооперативы.
Упомянутая выш е кооперативная собственность на 
дома сущ ественно отличается от частной собственности 
тем, что дома, вы страиваемы е рабочими жилищ ными ко­
оперативами, могут продаваться и заклады ваться только 
государственным учреждениям, организациям или т а ­
ким же кооперативам, но эти дома ни в коем случае не 
могут стать предметом частной собственности.
В последнее время проведены в жизнь правила о не­
одинаковом размере уплаты  членами ж илищ ны х строи­
тельны х кооперативов ежемесячных взносов в погаш ение 
ссуд, выданных на постройку дома, и вы двигается прин­
цип о покрытии эксплоатационных расходов по дому такж е 
в неодинаковом размере, в зависимости от дохода членов 
жилищной кооперации.
Наше законодательство декретом от августа 1926  года 
об «ограничении принудительных уплотнений и переселе­
ний в квартирах» дополнительно обеспечило пользование 
жилищами и тем создало стимул к заботливому и береяс- 
ному отношению к  жилищному фонду.
На протяясении десяти лет сущ ествования диктатуры  
пролетариата советский законодатель в общем и целом по­
спевал за складывающ имися в наш ей жизни отнош ениями 
и, пе в пример буржуазным странам, своевременно офор­
млял эти отношения благодаря исключительной гибкости 
советского законодательного аппарата.
Новые задачи государственного строительства, которые 
ставит перед собой пролетариат, предопределяют содер­
жание и новых пролетарских законов, ибо состояние со­
циальных и производственных отношений определяет со­
бой содержание наш его права.
В строительстве социализма паш е советское право 
играло и играет далеко не последнюю роль, как мощный 
рычаг организации, как средство направления воли и дея­
тельности участников революционного строительства к по­
ставленным Партией и Советской властью  целям и за ­
дачам.
Этим об’ясняется и то значение, которое признано за 
советским правом как  III С’ездом Советов Союза, т а к  и 
XIV' С’ездом Партии.
Я. Бранденбургский.
Батрак и бедняк— главная опора пролетариата в деревне. 
Укрепим организацию батраков и бедняков, подымем их 
активность, поможем бедняку кредит ом, машиной, школой,
землеустройством.
Кооперация—столбовая дорога к социализму для миллионов 
крестьян. Крепите кооперацию! Еудьте активными строите­
лями социалистического общества!
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Братский привет узникам капитала, бойцам за дело мировом
пролетарской революции.
Н а к а р а у п е .
Не раз пришлось менять суду за десять дет революции 
направление своей работы, ее содержание. Но неизменно 
стояла на всем протяжении революции одна и т а  ж е з а ­
дача перед судом: охранять революцию от посягательств 
врагов, охранять ее завоевания, охранять интересы  рабо­
чего класса, интересы  трудящ ихся.
Суд стоял н а  карауле. И по разному выполнял суд 
свои охранительны е функции. Когда револю ция, тесни­
мая извне и извнутри, боролась за  свое сущ ествование, 
когда рабочий класс боролся непосредственно за  удер­
ж ание власти, трибуналы  революции не только распра­
влялись с ее врагами, по служили для них грозным предо­
стережением. Когда разросш аяся граж данская война по­
требовала хлеба для Красной армии и для рабочих, трибу­
налы  помогали комбедам и продотрядам забирать хлеб у 
кулачья. Когда с окончанием граж данской войны револю­
ция переш ла на новые рельсы, н а  путь восстановления 
разруш енного народного хозяйства, и в первую очередь 
восстановления промышленности, когда появился рынок, 
когда начал ож ивать товарооборот, когда Лениным был 
выдвинут лозунг «учитесь торговать»,— суды, перестроив­
шись, перегруппировавш ись (Положение о Судоустройстве 
192 2  г .) , сохранили полную боевую готовность. И повели 
реш ительную  борьбу с теми, кто думал брать слишком 
большую плату за  обучение рабочих и крестьян  торговать, 
кто неопытность, неумение, разгильдяйство, халатность 
нового хозяина сделал источником своего личного обога­
щ ения. Борьбе с разгильдяйством, с бесхозяйственностью  
не мало сил и времени уделил суд.
Когда новая экономическая политика допустила к  хо­
зяйственному сотрудничеству чуждые и иолувраждеб- 
ные революции элементы, когда эти элементы , проникну­
ты е старой идеологией наж ивы , выдвинули свои лозунги 
«воруй смело, нет хозяина», когда государственное и обще­
ственное достояние в результате  старой привычки рассма­
тривать все «казенное» к ак  ничье, почувствовало на себе 
щ упальцы  не только паразитов, ио и развращ енны х ими не­
устойчивых элементов трудящ ихся, когда пош ла полоса 
растрат и присвоений, суд больно ударил по протягиваю ­
щимся к  казенному сундуку рукам растратчиков и при- 
своителей.
Гораздо труднее, несравненно сложнее была охранитель­
ная работа гражданского суда. Граж данская война не лик­
видировала классовой борьбы. Только в новой обстановке, 
в обстановке НЭП’а, методы и средства борьбы стали  ины ­
ми. И если уголовный суд, охраняя революцию и ее завое­
вания, имел дело с нелегальной борьбой против револю ­
ции, с наруш ителями закона, то  гражданскому суду 
пришлось охранять революцию и ее завоевания от легаль­
ных посягательств. Вся трудность, вся сложность охра­
нительной борьбы суда в области граж данских дел со­
стояла именно в том, что покуш ения на завоевания ре­
волюции, п осягательства на интересы трудящ ихся имели 
своим исходным пуитом декреты Советской власти. 
В уголовном суде борьба с теми, кто переш агнул, пре­
ступил через советский закон, в гражданском суде борь­
ба с теми, кто стоит иа почве советского закона. Рево­
люционная законность к ак  исходный пункт борьбы про­
тив завоеваний революции, против интересов трудящ их­
с я —  таков диалектический путь борьбы с революцией,, 
с одпой стороны, и охранительной-работы  суда, с другой.
О возможных и даже, пожалуй, неизбежных «злоупотре­
блениях НЭП’ом, которых мы легализовать пе хотим», пре­
достерегал нас Ленин при введении Гражданского Кодекса. 
На необходимость «отраж ения всяких контрреволюцион­
ных попыток произвольного расш ирения сферы граж дан­
ских прав» указы вает Пленум Верхсуда в н аказе  ГКК. 
Но одно отражение контрреволюционных попыток исполь­
зования Гражд. Кодекса и всего законодательства в  к а ­
честве трамплина для наступательного расш ирения сферы 
граж данских прав ещ е не означает того, что суд выполнил 
свою функцию. Оборотная сторона охранительной функции 
суда вы текает из того, что граж данские права охраняются- 
законом (ст. 1 ГК) и охраняю тся они судом (ст. 2 ГК). 
Отсюда револю ционная законность, как  один из элемен­
тов судебной деятельности. Суду приходилось охранять за ­
кон от посягательств к ак  справа, та к  и слева, к ак  от- 
врагов, т а к  и от друзей. Вся борьба вокруг закона и за ­
конности сводилась к  борьбе между формой и содержанием, 
между правовой формой и ее социальным содержанием.. 
Преклонение перед формой на одной стороне, возведение 
формы в самоцель вы зы вает отрицание правовой формы 
н а другой стороне. На своем караульной посту суд должен 
был охранять содержание права, а  судебная политика бы­
ла проявлением общей политики П равительства. Возьмем 
для примера область жилищного законодательства. И по­
сей день борьба за каж ды й метр жилплощади является 
«войной этаж ей » , к ак  метко охарактеризовал классовую  
сущ ность борьбы за ж илищ е А. Безыменский. Торжество- 
формы над содержанием приводит к  тому, что изданное в 
интересах трудящ ихся жилищное законодательство может 
вместо пользы принести вред трудящ имся. Т акие ж е ре­
зультаты  могут получиться, если пренебрежение к  форме 
приводит к отрицанию предоставленных непролетарским и 
нетрудящ имся элементам прав в  области пользования и 
построения жилищ . Наиболее трудпой была борьба суда 
с злоупотреблением правовой формой. Например, допуще­
ние частной агентуры  в целях более быстрого продвиже­
ния товара с завода к  потребителю и использования опы та 
и знания ры нка агентом приводит к  созданию частной тор­
говли монопольным продуктом под вывеской госсипдика- 
т а  иа всем протяж ении РСФСР. И все как-будто в поряд­
ке, к ак  будто на законном основании, та к  к ак  отношениям 
придается соответствую щ ая форма. Или другой пример. 
В ц елях сосредоточения частного торгового кап и тала  и н а ­
правления его по общему руслу восстановления народного- 
хозяйства, в  целях борьбы с нелегальным частным креди­
тованием, неизбежно, вследствие своей нелегальности, ро­
стовщическим, Советская власть допустила сущ ествование 
общ еств взаимного кредита. Когда ж е вследствие уклоне­
ния от устава  в сторону спекуляции или вследствие не­
состоятельности целы й ряд общ еств переш ел к  ликвида­
ции, выяснилось, что кредитование члепов и вообще 
использование средств о-в происходило с явным наруш е­
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нием устава. Н аступает вопрос о дополнительной ответ­
ственности членов о-в взаимного кредита на покрытие 
убытков. Ц вет адвокатуры доказывал, что коль скоро н а­
рушен устав, раз не соблюдены требуемые уставом форма 
и условия, дополнительная ответственность иметь места 
не может. Суды, наоборот, встали на противоположную 
точку зрения, находя, что коль скоро люди воспользовались 
кредитом о-ва и, таким образом, на деле, реально осу­
щ ествлен экономический эф ф ект членства в о-ве взаим­
ного кредита, формальные недостатки не могут парализо­
вать реальны х отпошепий.
В первом случае не помогло подведение нелегальных 
реальны х отношений под легальную  форму, во втором пе 
спасло отсутствие формы.
Но охраняя революцию от посягательств, суд в то же 
время был проводником новых взглядах, новых отпошепий 
в жизнь. Охрапительиая роль суда имела ие консерватив­
ное, а  прогрессивное направление. Суд не только охранял, 
а охраняя творил.
Достаточно отметить хотя бы ту  поистине громадную 
роль, которую сыграл народный суд в деле борьбы за но­
вый быт, за  новую семыо. При сильном и постоянном про­
тиводействии разбуш евавш ейся волны мещ анства, при 
[тропических улыбках друзей, став притчей во язы цех, 
нарсуд встал твердо и непоколебимо иа путь самого ре­
ш ительного, молено далее сказать, самого беспощадного 
проведения революционного законодательства о семье и 
браке. Пусть не раз были перегибы, пусть пе мало, даже 
много было судебных ошибок, но если к концу первого 
десятилетия Октябрьской Революции мы имеем столь грап- 
диозпое участие работницы и крестьянки в советском 
строительстве, то в  этом не последнее место принадлежит 
прочно усвоенной и твердо проводимой линии суда.
К араульные посты суда за десять лет революции все 
время привлекали к  себе внимание наш их зарубежных вра­
гов и друзей. Там, за рубежом, враги внимательно следи­
ли за  работой наш его суда не только из чувства классовой 
солидарности, не только из сочувствия к  своим классовым 
собратьям в СССР. Никто и ничто не вскрывало так  ярко 
классовой сущпости государства, классового характера 
буржуазного государства, как сопоставление советской и 
буржуазной юстиции, краспой и белой юстиции.
Циничное, наглое попирапие буржуазным судом бур­
ж уазны х законов, невозмолшость удерлеать в повиновении 
восстающие против капиталистического государства мил­
лионы обычными мерами судебной репрессии приводили
к  фаш изации ю стиции. Политические процессы последних 
лет подрывали веру в справедливость и право даж е у бур- 
леуазных проповедников надклассового суда.
Но только в сравнении с деятельностью  советского су­
да получает наглядны е очертания классовая природа вся ­
кого суда, становится выпуклой роль суда вообще «как 
органа классового господства». Ф аш изированная ю стиция 
все ж е может оставлять некоторые иллюзии, молеет заро­
ж дать тоску по «настоящ ей» юстиции. Открыто классовый 
характер советского суда, классово-вы дерлш ш ы е моти­
вировки приговоров и реш ений паш его суда помогают 
содействовать изживапш о демократических иллюзий, а 
следовательно, помогают, содействуют развязы ванию  ре­
волюционных сил за рубелсом. Ни наш и научные работы  
по общим вопросам права, ни паш а марксистская 
юриспруденция, ни наш е законодательство не оказы ваю т 
такого влияния в  этом отношении, к ак  судебная практика. 
Эта сторона вопроса у нас мало известна, революционизи­
рую щ ее значение советского суда за  рубежом у нас не­
дооценивается. Недаром т . Тельман в центральном органе 
Компартии Германии («В.о1;е Е аЬ пе» от 23/Х с. г .) пиш ет 
в передовице: «у них (в СССР) суд есть орудие в руках 
пролетариата против бурж уазии, у нас в  Германии клас­
совая ю стиция служит для подавления пролетариата».
Да, советский суд есть орулше в руках пролетариата, 
да, советский суд все время стоял на страж е революции. 
Но революционные будни сменили романтику непосред­
ственной борьбы. Серп и молот, арш ин и перо сменили 
винтовку и окопы. Романтика и героизм хозяйственного 
строительства скрыты, а  потому и недоступны для нево­
оруженного глаза. И для суда героический период к ак  
будто сменен буднями. Все больше растет кривая граж дан­
ских дел. И иногда и у работников суда возникали сомне­
ния, кому, зачем нужно это кропотливое, мелкое, буд­
ничное копание в имущ ественных дрязгах, это участие 
в бесконечных кляузах : революции от этого ни тепло, ни 
холодно. Нет, суд все время делал дело революции, суд 
стоял на карауле революции. И на этом караульном посту 
он будет стоять до тех пор, пока Октябрьская Револю ция 
будет нуж даться в государстве и суде, и на этом к арауль­
ном посту он будет делать отведенное ему революцией кро­
потливое, мелкое, но большое дело, до тех  пор, пока пе 
перейдем к коммунизму, пока не перейдем из «царства не­
обходимости в царство свободы».
С. Прушицкий.
Мы оттеснили частный напитал в области промышленности 
и торговли* обеспечив господство социалистической индуст­
рии и государственно-кооперативной торговли. Вперед, к пол­
ной победе социализма над частным капиталом!
Мы завоевали у капиталистов страну, истощенную войной и 
истерзанную контрреволюцией* В течение десити лет мы 
залечили раны нашей страны, побороли разруху ш твердым
шагом вдем к социализму»
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Только пролетарская революция обеспечила подлинный 
под'ей принтерного и материального уровня трудящихся 
масс. Да здравствует социалистическая культура!
Советский суд за десять лет революции.
Одним из важ нейш их достижений в области совет­
ского строительства за 10 лет, истекш их со времени 
Октябрьской Революции, надо считать результаты , кото­
рых достигла Советская власть в отношении укрепления 
революционной законности, в отношении построения и 
организации суда, как  непосредственного проводника этой 
законности и органа защ иты в области права интересов 
государства и широких масс трудящ ихся.
Подводя итоги этой работы, нельзя не признать ее 
огромного значения как с точки зрения укрепления дикта­
туры пролетариата в первом государстве трудящ ихся, так  
и с точки зрения осущ ествления общих задач рабочего 
класса по строительству социализма. Роль народного суда, 
как  орудия классовой борьбы за  установление нового строя, 
несомненно, имеет большое, исключительное историческое 
значение.
При освещении вопроса о деятельности пролетарского 
суда в указанном направлении должно быть отмечено 
в  общем три основных периода. Первый период с Октября 
1917  г. до издания Положения о народном суде от 
30 ноября 1918  г., второй— с издания указанного Поло­
ж ения до издания введенного в действие с января 1923 г. 
Положения о Судоустройстве и, наконец, третий, послед­
ний период —  с января 1923  г. до настоящ его времени. 
Каждому из этих периодов свойственен особый характер 
деятельности судебных органов и специфические задачи, 
определявшиеся общим ходом и задачами революции.
Первый период, в соответствии с этими задачами, х а ­
рактеризуется реш ительной ломкой старых судебных учре­
ждений наравне с разрушением всего государственного 
аппарата буржуазно-капиталистической России. Пролета­
риат, взявш ий в Октябре власть в свои руки, не мог, 
конечно, вместе с экспроприацией капиталистической 
собственности не разруш ить и старую государственную 
машину, заменив ее новым государственным аппаратом, 
действующим в интересах трудящ ихся, через привлечение 
в этот аппарат и укомплектование его лишь самими тру­
дящимися. Этой ж е участи подверглась и вся старая 
система судебных установлений с ее бесконечным разно­
образием й множественностью судебных инстанций.
Декрет о суде № 1, опубликованный в числе первых 
декретов Советского П равительства через несколько дней 
после Октябрьской Революции, гласил: упразднить доныне 
существующ ие судебные установления, как-то: окружные 
суды, судебные палаты  и правительствую щ ий сенат со 
всеми департаментами, военные и морские суды всех н а­
именований, а  такж е коммерческие суды; упразднить 
доныне существующие институты судебных следователей, 
прокурорского надзора, а равно и институты  присяжной 
и частной адвокатуры.
Этим наносился решительный удар старому режиму, 
ибо царский суд, оставленный почти нетронутым времен­
ным правительством Керенского —  Милюкова, являлся 
одним из главных орудий подавления и классового угне­
тен и я трудящ ихся в интересах буржуазии.
Вместо упразднения судебных учреждений тот же 
декрет устанавливал организацию местного суда, состав 
которого избирался районными, волостными, уездными и 
губернскими советами рабочих, солдатских и крестьян­
ских депутатов, из местного судьи и двух очередных н а­
родных заседателей по особому списку.
Построение местного суда, мыслившегося по декрету 
в качестве органа, заменяющ его институт мировых судей, 
институт, не упраздненный, а  лишь приостановленный 
декретом, натолкнулось, однако, сразу на сопротивление 
всего судейского персонала этих учреждений. Ставшему 
у власти рабочему классу приходилось и здесь, к ак  и 
в других областях государственного строительства, пола­
гаться  лишь иа свои силы и самому без всякого опыта 
не только проводить это строительство, по одновременно 
бороться и с саботажем старого чиновничества, показав­
шего, что на его помощь в деле организации нового 
судебного аппарата надеяться не приходится. Положение 
декрета, что в качестве местных судей могут быть изби­
раемы и кандидаты из занимавш их ранее должности 
мировых судей при их согласии на это, в большинстве 
случаев не находило применения именно вследствие сабо­
таж а и явно отрицательного отнош ения бывших мировых 
судей к декрету.
Несмотря, однако, на это обстоятельство, как  и на то, 
что декрет не упразднил целиком действоваших до рево­
люции законов, предоставив вновь организованному на 
этом основании местному суду руководствоваться этими 
законами, поскольку они не были отменены революцией 
и не противоречили революционному правосознанию, необ­
ходимо подчеркнуть безусловно огромное, прямо исклю­
чительное историческое значение этого декрета не только 
с точки зрения той разрушительной роли, которую он 
сыграл по отношению к старому судебному апп а­
рату , но в смысле создания новой судебной системы 
пролетарского суда. Впервые этим декретом привлекался 
к участию в отправлении правосудия народный судья из 
рабочих и крестьян, впервые трудящ иеся в лице народных 
заседателей могли участвовать вместе с судьей при раз­
решении всех вопросов и дел, отнесенных к ведению вновь 
созданных судебных учреждений. Вместе с упразднением 
апелляции, введением коллегиальности суда по всем без 
исключения судебным делам, допуском в качестве обви­
нителей и защ итников по уголовным и поверенных по 
гражданским делам всех неопороченных граждан обоего 
пола декретом утверждался первый опыт организации 
классового, пролетарского суда.
Если декрет о суде № 1 еще не порвал окончательно 
со старым законодательством и существовавшими ранее 
институтами судебных установлений, то, наоборот, второй 
этап, начало которого относится ко времени издания По­
ложения о народном суде от 30 XI 1918  г., характери­
зуется именно решительным отказом от какой бы то ни 
было преемственности и проведением в области организа­
ции и деятельности суда новых принципов, выдвинутых 
революцией.
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В 22  ст. этого Положения указы валось, что суд при 
рассмотрении всех дел должен применять лишь законы 
Рабоче-Крестьянского П равительства, а  в случае отсут­
ствия соответствующ его декрета или неполноты такового 
руководствоваться своим социалистическим правосозна­
нием. Ссылки в приговорах и реш ениях на законы сверг­
нуты х правительств указанной статьей  реш ительно з а ­
прещ ались.
Этим окончательно упразднялось старое законодатель­
ство. Революция ставила крест над сводом законов бывшей 
Российской империи.
Надо заметить, однако, что, иа ряду с отменой и упразд­
нением всего буржуазно-помещичьего права, Советское 
П равительство не имело возможности создать сразу лее 
новое, свое право. Весь период с ноября 1918 г. по 
1922  г. паш и суды не имели советского, более или менее 
(разработанного уголовного и гражданского законодатель­
ства. Приговоры и реш ения, как  правило, выносились 
иа основании внутреннего убеждения и оценки, да­
вавш ейся судом фактическим отношениям и обстоятель­
ствам, устанавливавш имся им в процессе судебного разби­
рательства. Разреш ение дел, определение того, насколько 
-опасно или неопасно данное преступление, является ли 
деяние наказуемым и преступным, вообще было исклю­
чительно делом социалистической совести пролетарских 
-судей.
«Руководящие начала уголовного права РСФСР», из­
данные в декабре 1919 г., издание каковых само по себе 
имело, конечно, громадное значение, поскольку они впер­
вы е устанавливали общие принципы уголовного права и 
законодательства, пе вносило, однако, в судебную практику 
по сущ еству коренного изменения или новых принципов,—  
в  практику, продолжавшую и при их действии опреде­
л ятьс я  исключительно указанными выш е положениями. 
Признание деяния преступным, а равно и определение меры 
социальной защ иты , производилось, как  и раньш е, по ре­
волюционному правосознанию самого суда.
Значение Положения о народном суде от 30/Х1 1918 г. 
пе исчерпывается только установленным в нем принци­
пом, который реш ительно диктовал суду отказ от старого 
права, запрещ ая применение дореволюционного законода­
тельства. Оно положило начало новому этапу и в области 
построения самой системы судебных учреждений РСФСР, 
провозгласив в первом законодательном акте правитель­
с тва  выдвинутый революцией принцип единства суда 
вместо сущ ествовавш их до октября 1917  года многочис­
ленны х и разнообразных судов.
Основные положения этой новой системы были уже 
вы раж ены  в программе РКП (б), которая, выдвигая в от­
личие от буржуазной демократии— выборности судей на­
родом— классовый принцип выборности судей только тру­
дящимися и из среды самих трудящ ихся, устанавливала 
в  то же время и принцип единства суда с наибольшим его 
упрощением, приближением и доступностью для насе­
ления.
Эти принципы и проводились в указанном Положении 
не только как директива, дававш аяся Советской властью 
в  области судебного строительства, но как закон, подле­
ж ащ ий практическому осуществлению и проведению 
в жизнь. В этом заклю чается второй значительный момент 
в  Положении о нарсуде от 30/Х1 1918 года.
Уездные с’езды местных судей, являвш иеся касса­
ционной инстанцией, и в течение первого этапа революции 
по существу не многим отличавш иеся от с’ездов бывших 
мировых судей, с изданием Положения о нарсуде 1918 г. 
-были упразднены, и вместо них в качестве второй инстан­
ции для народного суда устанавливался в каждом судебном
округе совет народных судей, избираемый из состава по­
следних. Этим по сущ еству заверш ался первый организа­
ционный период построения народного суда,— период, когда 
в основу организации суда были положены общие начала 
и принципы советского строительства.
Основные начала, залож енны е в Положении о народ­
ном суде, —  принцип единства суда, —  пе смогли быть, 
однако, полностью претворены в жизнь. Поднявш ая голову 
внутренняя и внеш няя коптр-революция, а  дальш е и р а з­
вернувш аяся граж данская война вынудили Советскую 
власть обратить свое главное внимание на непосредствен­
ную защ иту завоеваний революции, на отражение н асту ­
пающего со всех сторон империализма, стремивш егося уни­
чтожить первое государстве трудящ ихся.
Для более успешной борьбы с окружавш ими со всех 
сторон страну советов врагами необходимы были чрезвы­
чайные меры. Поэтому в то время, на ряду с народными 
судами, действовал ряд чрезвычайных органов, пе входив­
ших в общую систему судебных установлений. Народный 
суд, не являвш ийся судебным органом, рассчитанным на 
проведение этих чрезвычайных мер, конечно, не мог и 
выполнять указанны х задач. Он в течение всего периода 
гражданской войны по необходимости играл второстепен­
ную роль. Основная задача по борьбе с преступностью 
вообще, а  в отношении государственно-политических пре­
ступлений и преступлений экономического характера 
исключительно, проводилась ревтрибуналами и ЧК.
Только отражение империалистов и прекращ ение гра­
жданской войны позволило Советскому П равительству от 
задач непосредственной оборопы и защ иты  государства 
методами военного коммунизма перейти к  восстановлению 
разрушенного за годы войны хозяйства, к хозяйственному 
строительству. Окончание гражданской войны и переход 
к  мирному строительству самым непосредственным обра­
зом отразились и на деятельности органов юстиции.
Новая экономическая политика и провозглашение ре­
волюционной законности, как  основного принципа дея­
тельности всех органов власти, создавали, с одпой стороны, 
твердую базу для проведения в организации судебной 
системы выдвинутых ранее положений и, с другой, тре­
бовали немедленного осущ ествления этих положений, 
проведения их в жизнь.
Этим начинается новый, третий этап  в истории суда.
Создание и организация суда в соответствии с выдви­
нутыми еще в 1918 г., как  указывалось выш е, в програм­
ме РКП (б) принципами находит в этот период наиболее 
полное выражение в идее единства системы судебных 
учреждений. В Положении о Судоустройстве, введенном 
в действие с января 1923 года, структура судебных орга­
нов РСФСР окончательно закрепляется к ак  структура 
единой .системы судоргапов: народный суд, губернский 
суд, Верховный Суд. В виде исключения, как временные, 
остаю тся лишь некоторые органы, имеющие судебные 
функции, как-то: военные ревтрибуналы, арбитраж ные, 
земельные комиссии, которые, будучи предусмотрены осо­
быми о них положениями, не входят в общую систему 
судебных установлений. Положение о Судоустройстве 
устанавливает идею не единого суда, как  это предусма­
тривалось Положением о нарсуде 1918  года, а  единую 
систему судов с определением для каждого из них своей 
особой компетенции. В основу Положения о Судоустрой­
стве, помимо единства, был положен такж е принцип стро­
гой централизации, т .-е . подчинения низшей судебной 
инстанции высшей, начало однообразия устройства самих 
судов и единства кассационной практики. В соответствии 
с этим и укреплением внутреннего и внешнего положения
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пролетарского государства ряд революционных трибуна­
лов, за исключением военных, а такж е и чрезвычайные 
комиссии были упразднены.
Сущ ествовавш ая ранее двойственность судебных учре­
ждений в виде самостоятельно действовавш их исключи­
тельных судов в лице революционных трибуналов, с одной 
стороны, и народного суда, об’единявш егося лишь по линии 
советов народных судей в каждой губернии, без единого 
для этих органов республиканского центра, с другой сто­
роны, зам еняется теперь соответственно губернским судом 
с возглавляю щим всю судебную систему Верховным Су­
дом —  высшим органом судебного надзора и контроля. 
Народный суд становится основной судебной единицей 
этой системы.
IV  с’езд деятелей советской юстиции, происходивший 
в 192 2  году, на заре новой экономической политики, 
наметил уже в основном описанную выш е органи­
зацию суда, а  такж е и те задачи, которые об’ективно 
должны были вести к  укреплению революционной закон­
ности, выдвинутой в качестве руководящего лозунга 
Владимиром Ильичем ещ е на X Всероссийском С’езде Со­
ветов. На IV Всероссийском с’езде судебных работников 
приветствовавш ий его М. И. Калинин весьма определенно 
отмечал ту  важную  роль, которую должны были в новый 
период играть органы юстиции; он сказал: «наступил 
момент, когда советская ю стиция вступает, наконец, 
в свои права». С этого момента действительно суд приоб­
р етает  все большее и большее значение в общей системе 
советских органов, становясь основным непосредственным 
проводником революционной законности.
Наиболее ярким выражением именно такого положения 
является  характер деятельности суда в период после .пе­
рехода к новой экономической политике. Если специфи­
ческой особенностью работы суда первого периода было 
разреш ение всех судебных дел на основании революцион­
ного правосознания, то теперь в основу этой деятельности 
кладется принцип революционной законности. Определение 
того, что преступно и что непреступно в пролетарском го­
сударстве, назначение мер социальной защ иты  в борьбе 
с преступлениями, основания к  разреш ению гражданских 
споров между граж данами регулирую тся специальными 
законами —  Уголовным и Гражданским Кодексами, кото­
рыми суд и должен руководствоваться при разреш ении 
всех судебных дел. Более того, самый порядок деятельности 
суда определяется точно правилами, регламентированными 
специальным законом. Издание Кодексов кладет грань 
между работой суда в данный момент и в эпоху военного 
коммунизма, когда и в области судопроизводства суд 
такж е пе имел каких-либо разработанных кодексов. И если 
в период военного коммунизма, когда пе было или почти 
не было гражданского оборота, когда хозяйственпая жизнь 
регулировалась в порядке централизованного управления, 
снабжения и распределения, задача нарсуда ограничива­
лась рассмотрением лишь уголовных дел, а количество 
гражданских дел в производстве было ничтожно, то лишь 
с этого момента суд становится органом, все более и более
влияющим на хозяйственное строительство пролетарского 
государства, на регулирование взаимоотношений граждан 
между собой в области имущ ественно-правовых отпошепий.
С начала новой экономической политики вместе с ро­
стом хозяйства страпы  и развиваю щ ихся па этой оспове 
имущ ественно-правовых отношений число гражданских дел 
в суде неуклонно, из года в год растет, увеличивая тем 
самым роль и значение суда в области хозяйственно-соци­
алистического строительства.
Классовый характер суда, в  отличие от буржуазного 
лицемерия о демократичности, надклассовое™  судебных 
учреждений, открыто проводящийся в нашем законодатель­
стве, в связи с новыми задачами, вставш ими перед судеб­
ными органами, требовал, конечно, усиленного внимания 
к вопросу об укреплении суда пролетарскими элемептамп. 
Ещ е Положение о народном суде устанавливало принцип 
широкого привлечения трудящ ихся к  обязанностям н арза­
седателей, а  для народного судьи, которым мог быть такж е 
только трудящ ийся, кроме избирательных прав по Консти­
туции, требовались теоретическая подготовка и опыт р а ­
боты в пролетарских организациях. Положение о Судоу­
стройстве 1923 г. и изменения, внесенные в него в 1926  г., 
еще более угубляли и уточняли это требование закона. 
Здесь вместо прежнего неопределенного требования, о б г ­
онявшегося, конечно, условиями того времени, наличия 
опыта у судьи и общественной работы устанавливался мини­
мально двухгодичный срок этой работы, как необходимое 
условие для зан ятия должности народного судьи. В отно­
шении народных заседателей, являвш ихся вполпе равно­
правными членами суда вместе с народным судьей, Поло- 
жение о Судоустройстве. 1926  г. декретирует порядок их 
избрания непосредственно на широких собраниях трудя­
щ ихся, чем в отличие от ранее действовавш их правил 
устанавливается ещ е большая связь с ними народного» 
суда.
Этим вполне обеспечивается руководящ ая роль в пашем 
суде за пролетарскими элементами. Рабочий, бедняк-кро- 
стьянин составляю т основу советского суда, который в на­
стоящ ее время, к десятой годовщине Октябрьской Револю­
ции, становится и действительно является  органом власти 
пролетариата и беднейшего крестьянства, одним из основ­
ных органов пролетарской диктатуры, орудием борьбы за 
утверждение господства трудящ ихся.
Таков пройденный за  10 лет революции сложный путь 
развития народного суда. Он свидетельствует, что суд, кото­
рый должен, по определению В. И. Ленипа, стать органом 
поголовного привлечения бедноты к  управлению советским 
государством, все более и более осущ ествляет заветы  про- • 
летарского вождя. На основе десятилетнего опыта проле­
тариат выковал свои революционные законы, создал креп­
кую, стройную организацию суда, организацию, которая 
является  понятной и близкой трудящ имся. Дальнейшее 
развитие суда по начертанному В. Н. Ленииым пути будет 
все более и более укреплять его как школу классовой поли­
тики пролетариата, орудие воспитания к дисциплине.
В. Алешин.
Десять лет власти Советов и новой эпохи культурного 
строительства. Твердой поступью — к уничтожению безгра­
мотности, продолжению культуры в толщу пролетарских и
крестьянских масс.
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На м е с т а м
Народный суд в Орповской губ. на пороге вто­
рого десятилетия.
Н а пороге второго десятилетия О ктября мы уже можем 
сказать, что наш народный судья, пролетарий, показал, что 
при громадной нагрузке, при тяж елы х материальны х усло­
виях работ, он не хуж е юриста справляется с делом, что все 
больше и больше завоевы вает авторитет среди ш ироких масс 
трудящ ихся, и что суд благодаря этому становится все 
ближе и ближе к  населению. След., ставка на судью, взятого 
прямо от станка или сохи, оказалась правильной. К 10-му году 
Октябрьской революции мы имеем в Орловской губернии 
строго вы держ анны й в классовом и партийном отношении 
состав членов губсуда и народных судей. Среди членов губ­
суда рабочих— 53% крестьян— 47%. Среди народных судей 
рабочих— 18%, крестьян— 80%. По партийному составу чле­
нов ВКП (б) среди членов губсуда— 100%, среди народных 
судей— 53%.
К ак же проходит работа народных судей? Из года в год 
она растег. В 1923 году окончено нарсудами 56.086 дел, 
В 1924 году— 60.528 дел, В 1925 ГОДУ— 54.194 И В 1926 ГОДУ— 
59.730. Таким образом, в 1926 году окончено на 13.644 дела 
больше, чем в 1923 году, а  число участковых судей умень­
шилось на 11 (с 63 до 52).
Растет и работа губернского суда: в 1923 году окончено 
7.400 дел, В 1924 ГОДУ— 9.124, В 1925 ГОДУ— 8.242, В 1926 ГОДУ— 
9.500 дел.
П роводятся ли правильно наш ими судами директивы  Со­
ветской власти в области карательной политики?
И в этой области наш и народные судьи стоят на должной 
высоте. В периоды возникновения или роста тех или иных 
преступлений, тормозящ их успешное проведение Советской 
властью стоящ их перед ней задач, в  особенности в деле раз­
вития производительны х сил страны, борьбы за улучш ение 
советского аппарата, борьбы со взяточничеством и растра­
тами, конокрадством, пережитками старого быта, например, 
хулиганством, борьбы за  сниж ение цен— об’являлась соответ­
ствую щ ая кампания, и народным судам пред’являлись требо­
вани я  об избрании таких мер социальной защиты, которые 
способствовали бы ослаблению или  ликвидации преступной 
деятельности.
И мы можем сказать, что в общем наш и народные судьи— 
представители рабочих и крестьян, сами рабочие и крестья­
не—прекрасно учиты вали трудные для Советской власти 
моменты. Поэтому мы имеем достиж ения н а  фронте борьбы 
со взяточничеством, растратами, хулиганством, конокрад­
ством и преступлениями в области сниж ения цен. Так, напр., 
по всей губернии в 1926 году поступило только 152 дела 
о взяточничестве, а  за 1-е полугодие 1927 года только 56. 
В 1926 году поступило дел о конокрадстве—224, за 1-е полу­
годие с. г.— 97. Дел о наруш ениях правил о снижении цен 
поступает весьма незначительное количество. По полученным 
от нарсудов сведениям таких дел поступило в 1927 г. 12.
Теперь посмотрим, каков был у наш их судов классовый 
подход прн разреш ении дел. Народные судьи прекрасно 
учиты вали, что оии являю тся защ итниками интересов класса 
трудящ ихся, а в  первую очередь рабочих и крестьян-бедняков. 
Рабочий и крестьянин-батрак и бедняк находили в суде на­
дежную поддержку своих интересов. Ж енщина-мать, отыски­
ваю щ ая в суде алименты для ребенка, рабочий или батрак, 
требующий взы скания зарплаты, не уходпли из суда обижен­
ными. Трудящ ийся с гордостью может сказать, что только 
в пролетарском суде он находит защ иту своих интересов, 
что суд, созданный рабочими и крестьянами, осуществляет 
ие отвлеченные идеи правосудия, а  твердо стоит на страже 
завоеваний Октябрьской революции, он является проводником 
революционной законности в широкие массы трудового насе­
ления. В ыдержанность классового подхода по указанны м 
делам можно видеть из следующих данных. З а  1926 год было 
окончено нарсудами по существу 1.916 дел о взы скании зар­
платы , из них удовлетворено исков— 1.464, т.-е. 75%, след., 
большинство. Об алиментах за тот же год окончено 2.092 дела, 
из них удовлетворено— 1.866 дел, т.-е. 89%. В текущем году 
исков бедняков рассмотрено 3.368, удовлетворено—2.702, т.-е. 
80%, исков рабочих—383, из них удовлетворено— 300— 78%. 
След., нужно признать, что наш и народные суды  проводят 
правильно классовую линию в суде.
Ко всему этому нужно добавить, что наш и народные 
судьи  не являю тся чиновниками, какими были царские судьи. 
Каж ды й народный судья является общественным деятелем,
обязан вести общественную работу в области ликвидации п ра­
вовой неграмотности среди трудящ ихся, и мы видим, что при 
громадной судебной работе народные судьи ведут широкую 
общественную работу. В особенности эта работа вы росла за по­
следние два года. Если в 1925 г. нарсудьями проведено на сель­
ских сходах, волостных с’ездах, в  рабочих клубах и т. д. 
197 докладов и собеседований по вопросам права, то 
В 1926 году— 1.252.
Какую же общественную работу ведет народны й судья? 
Он проводит доклады  и собеседования по вопросам п рава на 
сельских сходах, волостных с’ездах и конф еренциях, на ж ен­
ских собраниях, организует юридические круж ки  при избах- 
читальнях, руководит работой консультаций при избах-чи- 
тальнях, по оказанию ю ридической помощи сельскому 
населению, ведет зан яти я  с народными заседателями, подго­
товляя их к  работе в суде, проводит беседы с милицией и 
органами дознания и пр. Постепенно втягиваю тся в обще­
ственную работу и другие судебные работники, народные сле­
дователи, нотариусы  и судебные исполнители.
И в области приближ ения суда к  населению, в особен­
ности к  сельскому, у нас такж е имеются достиж ения: в 1925 г. 
народные судьи сделали 390 вы ездны х сессий, в 26 г.— 488. 
И нужно отметить, что народные судьи делают часто выход­
ные сессии, а не выездны е, т.-е. идут пеш ком в деревнро, так 
как  за скудностью средств местного бюджета н а  проведение 
вы ездны х сессий отпускаю тся незначительные суммы.
Таким образом, пролетарский суд за десять лет своего 
сущ ествования заметно окреп в своем классовом самосозна­
нии и проведении директив Советской власти, оправдав, таким 
образом, возлагаемые на него надеж ды .
Однако, мы не можем и  не долж ны  закры вать глаза и на 
наш и недочеты, главным образом на имеющуюся в народных 
судах волокиту с рассмотрением дел, на низкую квалификацию  
наш и недочеты, главным образом наимеющуюся в народных 
приговоров и решений, н а  то, что еще не кончена борьба 
с растратами и хулиганством и пр., что много еще работы 
перед нами в области ликвидации правовой неграмотности 
среди рабочих и крестьян. Нам много еще нужно учиться и 
много и серьезно работать, чтобы окончательно избавиться 
от наш их недочетов и еще более укрепить советский суд.
Председатель губсуда В. Кеф алиди.
г . Орел.
Народный суд в Липецком у. Тамбовской губ„ 
за 10 пет.
Пролетариат Советского Союза находится накануне в е ­
ликого праздника Октябрьских дней,— 10 лет просущество­
вало первое в мире советское государство, и в эти дни нам 
необходимо проверить самих себя, что же мы сделали, к а ­
ких результатов мы достигли в  Липецком уезде от нашего 
строительства, вообще, и что сделали судебные работники 
Липецкого уезда, в частности? К великому сожалению, у нас 
в Липецке нет товарищей, которые работали в судебных 
учреж дениях Липецкого уезда в годы военного коммунизма, 
от которых можно было бы получить нуж ны е сведения. Тот 
материал, который сохранился от годов военного коммунизма, 
недостаточен для того, чтобы можно было сделать какой-либо 
вывод, как  боролись тогда судебно-следственные работники 
с преступностью в Липецком уезде, как  они проводили в то 
время м ассовую  линию по гражданским делам, поэтому я  
вынужден подвести итоги работы судебно-следственных 
органов, только начиная  с 1923 года (см. след. стр.).
Следует остановить внимание на том, почему период 
1/Х—23— 1/Х—24 г. дает| такой большой процент дел по 
преступлениям против порядка управления, по имущ ествен­
ным и по хозяйственным преступлениям.
Об’яснений этому следует искать в  том, что, во-первых, 
зимой в 23 г. и 24 г. центральной властью были даны  ме­
стам директивы  о проведении кампании по борьбе с само­
гоноварением и милиция стала вы лавливать самогонщиков, 
% дел по этим преступлениям громаден; во-вторых, в  том же 
году поступило громадное количество дел о едином с.-х. на­
логе; недороды прош лых лет разорили крестьянство, благо­
даря чему немалый процент дел дают мелкие краж и и лесо­
хищ ения. Повышению процента по этим категориям престу­
плений способствовали дела о наруш ении законов о труде: 
известно, что револю ционная законность в то время стала 
едва внедряться и  представители государственных учрежден
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Вот таблица движ ения уголовных и граж данских дел за 
эти годы.
й С ь* С 1^ С с
ся ся СМ Б
Х арактер  преступлений.
СЪ о-э ?  Г. ■?-( «Г-1 тн
><><!_ и х х и И Х
о  о О о и  о О  ои в И
•а) против п о р яд ка  у п р авл е­
н и я ................................................ 24 ,5% 17,5% 16% 23%
■б) Д олж ностны е п реступления 2% 5 ,6 % 15% 5%
в) Н аруш ени я п рави л  об от­
делении церкви  от госу-
да с т в а ........................................ 0 ,5 % 0 ,5 % — 1%
П реступления против ж изни ,
здоровья , свободы и досто­
инства личное ги .................... 13% 36 ,8% 32% 16%
П реступлен ия хозяйственны е. 28% 11% 8% ■5%
Н аруш ени е т а в и л ,  ох апяю -
щ и х народное здоровье. . 1% —~— --- 2%
Г р а ж д а н е к и е  д е л а .
а) А лиментны е.............................. 12% 9% 10% 10%
б) З а  рплата ............................... 4% 5% 8% 9%
в) Ж и л и щ н ы е ............................... 1% 1% ЗУо 5%
г) Об им ущ естве.......................... 33% 22% 12% 11%
д) По догово а м .......................... 21% 14% 15% 21%
е) В ,;ако 'азгодны е, о н асл ед­
стве, выдача судебных п р и ­
казов  и п р о ч ........................... 5% 19% 20% 13%
№) Семейно-имущ ественные
10%1 а зд эл ы ....................................... 10% 10% 10%
в) Об у б ы тк ах .............................. 10% 10% 7% Ю%
й) И ски  неимущ ественного
20%х а р а к т е р а .................................. 14% 15% 11%
С в е д е н и я  о д в и ж е н и и  д е л .
Н аходи лось в О к о н ч е н о .
Г о д а .
производстве.
У гол ов­ Г р аж д ан ­ У голов- Граждан-
ных. ских . ны х. ски х .
С 1/Х
1924
1923 г. по 1/Х
г ......................... 13.192 4.332 10.791 4.003
С 1/Х 1924 г. по 1/Х
1925 г ......................... 9.590 7.681 9.070 4.071
С 1/Х 1925 г. по 1/Х
1926 г ......................... 8.052 6.283 6.912 4.962
С 1/Х 1926 г. по 1/Х
1927 г .......................... 7.812 7.901 5.910 6.521
ний, а  в  особенности частники немало наруш али законы 
о труде.
Обращаясь к  граж данским делам, можно видеть, что 
неизменно повыш ается % поступления дел о зарплате, это 
об’ясняется тем, что рабочие и служ ащ ие стали знать за ­
коны лучше, чем они их знали в 1923 г., а  такж е и тем, что 
за последние годы суд завоевывает значительны й авторитет 
среди трудящ ихся масс, и те дела, которые в 1923 г. рассма­
тривались в третейских судах и примирительных камерах, 
стали теперь попадать непосредственно от служ ащ их и рабо­
чих в (суд.
С момента введения новой экономической политики за­
мечается рост поступлений гражданских дел в судебные 
участки и с каж дым годом % поступление этих дел все уве­
личивается. Если в судебные участки в 1923 г. мы имели по­
ступление гражданских дел 4332, то в 1927 г. поступление 
дел выражается в 7901, т.-е. поступление граж данских дел 
увеличилось почти в два раза.
Из приведенной выше таблицы  читатель моягет сделать 
Вывод, насколько уменьш илась преступность по уезду и на­
сколько увеличилось поступление гражданских дел. В во­
просе о применении мер социальной защ иты по уголовным 
делам, судебные работники Липецкого уезда вполне оправ­
дали  доверие, и карательную политику проводили вполне 
правильно; этот факт подтверждается целым рядом резо­
люций, вынесенных сельскихи сходами и собраниями членов 
профсоюзных организаций. В отношении гражданских дел 
суды всегда стремились провести классовую линию и особо 
помогали отсталым рабочим и крестьянам, чтобы последние ие 
остались обиженными, вследствие юридической неграмотности.
К валификация судработников за последнее время зн а­
чительно повысилась, о чем свидетельствует понижение про­
цента отменяемых дел в кассационных отделениях губсуда.
На-ряду со своей повседневной судебной работой, судебно­
следственные работники выполняют общественную работу, 
участвуют в проведении всякого рода кампаний, работают 
в секциях сельсоветов, многие из них являю тся членами сель­
советов, волисиолкомов и ревизионных комиссий и несут 
партийную нагрузку.
Судебно-следственные работники ежедневно принимают 
население и дают им письменные и устные советы по юри­
дическим вопросам. В уезде есть 26 изб-читален, при коих 
имеются столы справок, где судебно-следственные работники 
еженедельно по одному дню деж урят и оказывают юриди­
ческую помощь нуждающимся в ней.
Не малую роль сыграли юридические круж ки в деле 
оказания юридической помощи населению, поднятия к в а ­
лификации самих судебных работников и внедрения в массу 
революционной законности. К 10 годовщине Октябрьской ре­
волюции мы имеем в Липецком уезде 0 юридических круж ­
ков, в коих получают юридические познания милиционеры, 
агенты уголовного розыска, работники волостных земельных 
комиссий, народные заседатели и вообше деревенский актив.
Ко дню десятилетия существования Советской власти, 
вообще, и в советской юстиции, в частности, нам необходимо 
проверить наши достижения, не только в области проделан­
ной работы, но нам нужно также проверить вопрос, на­
сколько улучш илось материальное положение судебно-след­
ственных работников: оказывается, что в 23 г. судья и сле­
дователь получали в червонном исчислении 38 руб. 51 коп., 
а теперь они получают 77 руб. в месяц, таким образом, зар­
плата повысилась на 100%. Секретари нарсудов и судпспол- 
нители за тот же период времени имеют повышение зар­
платы на 80%, что касается делопроизводителей, конторщи­
ков и курьеров нарсудов, то зарплата увеличена некоторым 
из них в пять— шесть раз.
Нужно откровенно сказать, что зарплата работников су­
да  и следствия все же недостаточна и остается желать 
очень многого в этом отношении, но достиж ения в смысле 
роста зарплаты, несомненно, есть и теперь.
Как бы трудно ни явилось судебно-следственным работ­
никам, . как с точки зрения материальной, так и из-за отсут­
ствия правильного юридического образования, все же они 
за 10 лет существования пролетарского государства не по­
кладая рук работали, учились сами и внедряли в массы ре­
волюционную законность. Это и способствовало достижениям 
в их работе как в отношении уменьш ения преступности по 
Липецкому уезду (в этом году по сравнению с 1924 г. мы 
имеем на 5380 уголовных дел меньше), так и в отношении 
режима экономии, пропускной способности, плановости в ра­
боте и общественной работы.
В данное время уже нет тех жалоб, которые можно 
было бы слыш ать несколько лет тому назад, о том, что дела 
лежат в суде по году и больше. К десятилетию сущ ествова­
ния Советской власти судебные работники Липецкого уезда 
разгрузились и в их камерах вы не найдете тех тысяч дел, 
которые находились в производстве нарсудов в первые годы 
революции, теперь в большинстве судебные участки имеют 
в производстве дел от 00 до 150 и дела разбираются не че­
рез год после их поступления в суд, а  через один-полтора 
месяца, некоторые дела (алиментные, о зарплате и квар­
тирные) разбираются не позднее, как  через две недели.
В отношении экономии времени, нарсуды имеют также 
достиягения: так, с декабря месяца 26 г. нарсуды Липецкого 
уезда стали назначать дела к  слушанию по часам и вызывают 
стороны и свидетелей не как  это было раньше и как  это 
еще имеет место в других уездах губернии к 9 часам 
утра, а  в точно назначенные часы, и таким образом тяж у­
щимся не приходиться терять весь рабочий день. Больш им 
достижением следует признать и то, что суды теперь рабо­
тают по плану и ведут учет своей работе, как  судейской, 
так  и общественно-политической.
Уполномоченный губсуда по Липецкому уезду
Тамбовской губернии К у ш н ар е в .
г. Липецк.
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О бзор сов. законодательства за время 
с 16 по 22 октября 1927 г.
А . П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  СС СР.
1. В № 238 «И звестий Ц И К »  от 16 октябр я  опубликован  
маниф ест Ц И К  СССР от 15 октября, утверж денный 2 сессией 
ЦИК IV  созыва, заседавш ей в Ленинграде. Не излагая содер­
ж ания в е е т  манифеста, являющегося документом первосте­
пенной исторической важности, остановимся на тех директи­
вах законодательного характера, которые в нем содержатся. 
Провозглашен переход в ближайш ие годы в отношении произ­
водственных фабрично-заводских рабочих к семичасовому ра­
бочему дню без уменьш ения заработной платы. Осуществление 
этого мероприятия в отдельных отраслях промышленности 
поставлено в зависимости от хода переоборудования и рацио­
нализации предприятий и роста производительности труда. Для 
удовлетворения ж илищ ной нужды ассигнования по госбюдже­
ту на рабочее жилищное строительство увеличены по срав­
нению с прошлым годом на 50.000.000 рублей. Дополнительно 
освобождаются от единого сельхозналога 10% крестьянских 
хозяйств сверх уже освобожденных 25%. Сложена задолж ен­
ность по ссудам 1924—25 г. (неурожайным). Недоимки по 
сельхозналогу сняты с бедняков. По другим видам обложения 
предоставляются льготы. Принято на государственный счет 
землеустройство всех бедняцких крестьянских хозяйств и ма­
ломощных хозяйств сеф'еднякав. Дано пооучение разработать 
закон о постепенном обеспечении за счет государства преста­
релых лиц из маломощных слоев крестьянства. На школьное 
строительство в деревнях и фабрично-заводских поселениях 
ассигновано дополнительно 15 000.000 рублей. Размеры стра­
ховых фондов для инвалидов войны увеличены ие менее, чем 
вдвое. Предложено исключить из уголовных кодексов приме­
нение высшей меры социальной защиты по всем делам, исклю­
чая дел по преступлениям государственным, воинским я  во­
оруженному разбою. Предложено Президиуму ЦИК смягчить 
меры социальной защ иты, примененные в судебном или адми­
нистративном порядке в отношении всех осужденных. Исклю­
чение допушено лиш ь в отношении активных членов полити­
ческих партий, ставящ их себе целыо уничтожение советского 
строя, злостных растратчиков и взяточников.
Ф и н а н с ы .
2 . Во исполнение директив М анифеста издано пост. Ц И К  
и С Н К  С С СР от 21 октября о дополнительны х льготах кре­
стьянству по единому сельско-хозяйственному налогу («И зв. 
Ц И К »  от 22 октября, № 243). Наркомфину СССР дано зада­
ние заблаговременно представить проект изменений действую­
щего положения о едином сельхозналоге от 4 апреля 1927 г. 
(«С. 3.» № 1 /, ст. 189), обеспечивающих освобождение в пред­
стоящем окладном году от налога 35% крестьянских хо­
зяйств. Для проведения той же льготы в текущем году устано­
влен дополнительный фонд скидок с налога, распределение 
которого внутри союзных республик производится в порядке 
ст. 35 пол. о сельхозналоге с тем, чтобы скидками восполь­
зовалось население всех волостей и районов Инструкция НКФ 
СССР по применению постановления долж на предусмотреть 
обязательное полное освобождение от налога хозяйств, имею­
щих не более полдесятины посева на едока, если притом они 
имеют не более одной головы крупного скота, либо не имеют 
доходов от неземледельческих заработков или специальных 
отраслей сельского хозяйства. Наименее мощные хозяйства 
прочих категорий освобождаются от налога полностью или 
частично вол- и райиалоговыми комиссиями. Если оклад на­
лога уж е уплачен, ои подлежит возвращению тому хозяйству, 
которое имеет право на скидку. Все недоимки и пени по еди­
ному сельхозналогу за предыдущие годы слагаются с хозяйств, 
полностью илн частично освобожденных в текущем году от 
единого сельхозналога, независимо от основания этого освобо­
ждения. Что касается хозяйств, в текущем году не освобо­
жденных от налога, то им в отношении недоимок прошлых 
лет предоставляются следующие льготы: хозяйства, имеющие 
не свыше по рублей облагаемого дохода на едока, пользуются 
скидкой в 50% недоимки; 25% слагается с хозяйств с дохо­
дом свыше 60 до 80 рублей; в случае частичного сложения не­
доимки слагается вся пеня.
3. Пост. ЦИК и С Н К  СССР от 24 сентября о дополнении  
ст. 12 пол. о местных ф инансах («С . 3 ,»  № 57, ст. 567) на мест­
ные средства отнесены расходы по субсидированию местных 
органов советской периодической печати Срок введения в дей­
ствие постановления— 1 октября (см. «С. 3.» 1926 г. № 31, 
ст. 199).
4 .  Пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 24 сентября об изм енении
п. «м» ст. 24 пол. о местн. ф инансах («С . 3 .»  № 57, ст. 568).
В доход местных средств переданы 100% судебной пошлины, 
поступающей по делам, рассматриваемым в судебных учре­
ж дениях. состоящих на местном бюджете. Не исключена й 
пошлина, взы скиваемая при обжаловании решений этих су­
дебных учреждений. Пост, вводится в действие с 1 октября 
(«С. 3.» 192С г. № 31, СТ. 199).
5. Пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 14 сентября о д ополнении
ст. 7 пол. о бю д ж етны х правах С С СР и союзных республик  
(«С. 3 .»  № 55, ст. 555) устанавливает, что в случае возложения 
об’единенными ведомствами СССР на соответствующие ве­
домства союзных республик заданий, па выполнение которых 
кредиты не предусмотрены, соответствующие расходы опла­
чиваются за счет сметы того ведомства СССР, которое указан ­
ные задания возложило (см. «С. 3 »  1927 г. № 27, ст. 286).
6. Пост. С Н К  СССР от 30 августа о продлении действий  
кредитов по единому гос. бю дж ету С С С Р  на 1926— 27 год для  
наиболее отдаленны х северны х местностей Р С Ф С Р  («С. 3 .»  
№ 56, ст. 559) издано в из’ятие из пост. СНК СССР от 3 0  июля 
о порядке заключения единого государственного бюджета 
СССР («С. 3.» № 4 8 ,  ст. 4 9 6 ) .  Сроком действия кредитов, от­
крытых по общесоюзному бюджету и бюджету РСФСР в рас­
поряж ение учреждений, предприятий и лиц. пребывающих на 
островах Северного и Восточного океанов, К амчатки и т. д., 
назначено 3 0  июля 1 9 2 8  г.
7 .  Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 24 сентября о дополнении  
пост. Ц И К  и С Н К  С ССР от 6 июля 1927 г. об изм енении ст. 165 
Там ож енного  Устав а  СССР («С. 3 .»  № 57, ст. 569). Все ранее 
изданные постановления СТО о товарах, по котовым возвра­
щаются таможенные пошлины, уплаченны е за употребленные 
для выработки вывозимых товаров сырье, полуфабрикаты, 
машины и т. д., могут быть изменяемы НКФ С (Х Р по со­
глашению с Наркомторгом и ВСНХ СССР (см. «С. 3.» № 4 1 ,  
ст. 4 1 3 ) .
8 . Пост. С Н К  С С С Р от 31 августа о дополнении ст. 1 пост. 
С Н К  С ССР от 23 апреля 1926 г. о распространении на н екото­
рые там о ж ни  действия постановления С Н К  С С СР от 11 сен» 
тября 1923 г. о порядке расходования сумм, поступаю щ их в 
доход государства по Н арком атам  П утей  С ообщ ения и Почт  
и Телеграф ов и по кассам л есничих Н арком атов Земледелия  
(«С . 3  » № 56, ст. 560). Для распространения действия указан ­
ного из’ятин из общего порядка расходования сумм, посту­
пающих в доход государства, достаточно соглашение в ка­
ждом отдельном случае Наркомторга СССР с НКФ СОСР (см, 
« О .  3 . »  1 9 2 6  Г. №  3 1 ,  СТ. 2 1 2 ) .
Г р а ж д а н с к о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .
9 .  Пост, Ц И К  и С Н К  СССР от 28 сентября об изм енении  
пост, о порядке удовлетворения обеспеченны х залогом требо- 
ваний кредитны х уч р еж д ен и й  («С. 3 .»  К» 57, ст. 571) под­
тверждает установленное ст. 8 7  Устава жел. дор. ОССР пре­
имущественное пред всеми другими взысканиями удовлетво­
рение требований яс'елезных дорог из стоимости перевозимого 
ими груза (см. «С. 3 »  1 9 2 5  г. № 8 4 ,  ст. 6 3 0  и 1 9 2 7  г. № 3 0 ,  
ст. 3 0 8 )  Пост, введено в действие с 1 октября.
10. Того же вопроса касается и пост. Ц И К  и С Н К  С ССР  
от 28 сентября об очередности удовлетворения претензий по 
ссудам, вы данны м из общ егосударственного и местного бюд- 
жетов и по банковским  ссудам, обеспеченным гар ан ти й н ы м и  
письмами наркоматов Ф инансов С С СР и союзных республик  
(«С  3 .»  № 57. ст. 574). Если указанны е ссуды вы даны  в по­
рядке пост. ПИК и СНК ОССР от 21 января 1927 г. («С. 3.» 
№ 6, ст. 59"), то в отношении очередности удовлетворения они 
приравниваются к претензиям по государственным налогам и 
сборам. Соответственно подлеясат изменению действующие 
нормы Гражданского Кодекса (ст. 101).
И .  Пост. Ц И К  и С Н К  С ССР от 28 сентября о необязатель­
ности нотариального удостоверения в н у тр и си н д и н а тс ки х  сде­
лок («С, 3 .»  № 57, ст. 577) устанавливает такое же из’ятие из 
действия установленной ст. 1 3 7  ГК РСФСР и аналогичными 
статьями гражданских кодексов союзных республик обяза­
тельности нотариального удостоверения сделок госорганоз. 
Указанное из’птие допускается в случае заключения синди­
катами с их членами сделок и договоров, входящ их в круг 
оперативной деятельности синдикатов на основании уставов 
и законных постановлений полномочных оргапоз.
1 2 . Пост. С Н К  СССР от 31 августа о приобретении акц и й  
иностранны х акцио нер ны х обществ и участии  в иного рода 
иностранны х п ред приятиях («С . 3 .»  № 56, ст. 561) издано в 
отмену пост. СНК СССР от 2 9  сентября 1 9 2 5  г. о порядке при­
обретения кредитными учреж дениями акций иностранных 
банков («С. 3.» № 6 9 ,  ст. 5 1 4 ) ,  расш иряя круг вопросов, регу^
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лируемых законодательством по данному предмету. Все гос­
учреж дения н госпредприятия, к ак  состоящие на общегосу­
дарственном или местном бюджете, так и действующие н а  на­
чалах коммерческого (хозяйственного) расчета, а  также! акцио­
нерные общества с исклю чительным или преобладающим уча­
стием государственного илн кооперативного капитала и кре­
дитные учреж дения приобретают акции иностранных акцио­
нерных обществ и участвую т в иностранных предприятиях 
иного рода лпш ь с особого каж ды й раз разреш ения СТО.
Г о с .  с т р а х о в а н и е .
13. Пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р от 21 сентября об изменении  
ст.ст. 31 и 36 пол. о гос. страховании СС С Р («С . 3 .»  № 57, 
ст. 566). Местные органы Госстраха подчиняются правлению  
Госстраха в каж дой союзной республике. Местные же органы 
власти в лице своих финоргаиов, а  такж е районные и волостные 
исполкомы, осущ ествляя общее наблюдение за деятельностью 
подлежащ их органов Госстраха, не вмешиваются, однако, в 
операционную и организационную пх деятельность. Учет иму­
щества, подлежащ его обязательному окладному страхованию, 
производится на основании регистрации об’ектов обложен км 
единым сельхозналогом. Сбор страховых платежей может быть 
возложен в сельских местностях на волостные и районные 
ИСПОЛКОМЫ (СМ. «С. 3.» 1925 Г. № 73, СТ. 537).
Р а з н ы е .
14. Пост. С Н К  СССР от 9 сентября («С . 3 .»  № 55, ст. 556) 
утверж ден  перечень узако н ен и й  С С С Р, у тр а ти в ш и х  силу с 
Введением в действие пол. о едином сельско-хозяйственном  
налоге от 2 апреля 1927 г.
15. Пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р от 28 сентября («С . 3 .»  № 57, 
ет. 573) отменено постановление Ц И К  и С Н К  СССР от 27 июля 
1923 года о переуступ ке  прав по накладны м  с момента вве­
дения в действие Устава жел. дор. СССР («О. 3.» № 30, 
ст. 308). _____________
Б. П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Р С Ф СР.
Г р а ж д а н с к о - П р о ц е с с у а л ь н ы й  К о д е к с .
1. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 12 сентября об изменении  
и дополнении ст. 23-а Г П К  Р С Ф С Р  («И зв . Ц И К »  от 20 октябоя  
№ 241). К ведению краевого суда отнесены дела по искам к 
окрисполкомам, горсоветам окружных городов и отделам 
крайисполкома, а  такж е по искам на сумму свыш е 2.000 руб. 
к  учреждениям и п редп ри яти ям . краевого значения и к  крае­
вым отделениям предприятий общереспубликанского и все­
союзного значения. Допущено из’ятие лиш ь для исков о за­
работной плате. Подсудность окружного суда определяется 
подсудностью суда губернского, за  исключением дел, подсуд­
ных крайсуду. Отдельные дела или категории дел могут пере­
даваться краевым судом на рассмотрение окружного суда в 
зависимости от места нахож дения сторон и других обстоя­
тельств.
В е т е р и н а р н ы й  У с т а в .
2. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 19 сентября об измене­
нии ст. 100 В етеринарного Устава («И зв. Ц И К »  от 9 октября, 
№ 232). Оценка и размеры вознаграж дения за уничтожаемый 
или павш ий скот и за уничтожаемые зараж енны е предметы 
вносятся ветеринарно-исполнительной комиссией в акты  об 
убое, падеже илн уничтожении. А кты  представляю тся на 
утверждение вол- или райисполкома, на которые возлагается 
выдача вознаграждений.
Т р у д .
3. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 19 сентября о дополнении  
Кодекса Законов о Труд е РС Ф СР ст. 931 («И зв . Ц И К »  от 
22 октября, № 243). Общ егражданская трехлетняя исковая 
давность распространяется на споры по применению наемного 
труда. Однако, давность по делам о восстановлении в долж ­
ности и о вознагразкдении за сверхурочные работы ограничена 
6-месячным сроком с момента возникновения права на нее.
4. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 26 сентября об измене­
н и я х  в действующ ем законодательстве Р С Ф С Р  в связи с вве­
дением в действие пост. Ц И К  и С Н К  С С СР от 11 мая 1927 г. 
о льготах для работников государственны х уч р еж д ен и й  и 
пред пр иятий  в отдаленны х местностях С С С Р («И зв . Ц И К »  от 
20 октября, № 241). Список отдаленных местностей, на ко­
торые распространено действие постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 21 февр. 1927 г. о предоставлении государственным 
учреясдеииям и предприятиям, а такж е кооперативным и 
общ ественным организациям права заключать с приглаш ае­
мыми в  отдаленные местности специалистами трудовые дого­
воры на срок до 3 лет («С. У.» № 19, ст. 125), устанавливается 
в порядке, декретированным общесоюзным законом («С. 3.» 
1927 г. № 25, ст. 270). Детям работников, принадлеж ащ их к 
категориям, особо определенным, и проработавшим в отдален­
ных местностях более трех лет в различных госучреждениях 
и предприятиях, предоставляется право первоочередного по­
ступления в учебные заведения РСФСР наравне с детьми ра­
бочих. .
5. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 26 сентября о мероприя­
ти я х  по обеспечению ж ил ы м и пом ещ ениям и работников лес­
ничеств («И зв . Ц И К »  от 22 окт., № 243). Значительная сумма 
(1.216.000 руб.), вырученная в текущ ем . операционном году 
от продажи мертвого леса, ассигнована на постройку и ремонт 
домов для  лесных работников, при условии выполнения з&- 
дапий по лесному доходу в текущем бюджетном году.
Т о р г о в л я .
6. Пост. ЭКОСО РС Ф СР  от 24 сентября об единстве р уко ­
водства хлебной кам пан ией  1927— 28 г. и о необходимости со­
блюдения местной д исципл ины  («Изв. Ц И К »  от 19 октября, 
№ 240) устанавливает, что особенности урож ая текущего года, 
более пестрые, чем предыдущие, меньш ая товарность хлеб­
ных излиш ков и пониженный валовой сбор пш еницы, по срав­
нению с предыдущ им урожаем, ставят ряд трудностей для 
основных государственных и кооперативных заготовителей 
по плановому охвату ры нка и по выполнению обязательных 
заданий в области в.нутриреспубликанского снабжения, экс­
порта, создания хлебного фонда и т. п. В виду этого необхо­
димо создание условий, обеспечивающих за Наркомторгами 
СССР и РСФСР единое и централизованное руководство в 
проведении хлебной кампании. Местные органы не доляшы 
допускать ни самовольного расходования или бронирования 
хлебных ресурсов плановых заготовителей на местные нужды 
соответствующих районов, ни издания ими распоряжений о 
полном воспрещении или ограничении вывоза хлеба за пре­
делы отдельных районов. Такж е не должны даваться отделе­
ниям плановых заготовителей задания о реализации ими хле­
ба на местных ры нках сверх установленных в плановом по­
рядке заданий центральных правлений хлебозаготовителей. 
По всем вопросам, относящимся к  хлебозаготовкам, к  перера­
ботке и использованию хлебов, губторготделы должны при­
н ять к безусловному и аккуратному выполнению распоряже­
ния Наркомторгов. Исполкомы несут полную ответственность 
за своевременное и неуклонное проведение в ж изнь их мест­
ными органами директив и распоряж ений Наркомторгов. 
Опротестование этих постановлений не должно повлечь за со­
бой их приостановления.
7. Пост. ЭКО СО  РС Ф С Р от 8 сентября об условиях ко н ­
т р актац и и  и оплаты нреатьянской свеклы ур о ж ая  1928 г. по 
РС Ф СР («И зв. Ц И К »  от 28 октября, № 247). Подлежит заклю­
чению генеральное соглашение между Сахаротрестом и Сель- 
скосоюзом. На основе этого соглашения отдельные предппия- 
тия Сахаротреста заключают твердые договоры с местными 
организациями сельско-хозяйственной кооперации. Разногла­
сия, имеющие при этом встретиться, разреш аю тся Нарком- 
торгом РСФСР и его местными органами. Пост, в дальнейшем 
устанавливает как цены на свеклу, так  и условия приема по­
следней, и расчета за нее.
Г р а ж д а н с к о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .
8 . Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 26 сентября о дополне­
нии П олож ения о векселях прилож ением  к ст. 2 («И зв . Ц И К »  
от 21 онтября, № 242) содержит примерные формы векселей, 
передаточных надписей и поправок в тексте векселей.
А д м и н и с т р а т и в н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .
9. Пост. В Ц И К  и С Н К  РС Ф СР от 19 сентября об из'ятиях  
для города М осквы  и Московской губ. из постановления В Ц И К  
и С Н К  РС Ф С Р  от 14 июня 1926 г. об условиях и порядке адм и­
нистративного выселения гр аж д ан  из заним аемы х ими поме­
щ ен ий  («И зв . Ц И К »  от 11 октября, № 233) издано в виду спе­
циальны х условий столицы СССР. Административное вы се­
ление в порядке ст.ст. 2 и 3 постановления 14 июня (т.-е. из 
домов НКПС) лиц, принадлеж ащ их к категориям трудящ ихся 
(ст. 7), допускается без предоставления жилой площ ади лиш ь 
в самых крайних случаях, если имеется настоятельная не­
обходимость в освобождении жилого помещения для нуж д 
железнодорожного или водного транспорта. Такж е могут быть 
выселены те же категории лиц без предоставления жилой 
площ ади из домов, предусмотренных п.п. «в», «и», «к», и «л» 
ст. 5, лиш ь при наличии той ж е необходимости помещения 
для  нуж д учреждения. Выселяющие учреж дения обязаны вме­
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сто с Моссоветом прин ять  меры к  предоставлению жилой 
площ ади. П оследняя может быть предоставлена и за  городом. 
В тех случаях, когда выселяемо© лицо является служащ им 
другого нарком ата или  центрального Учреждения, обязан­
ность предоставления помещ ения возлагается на последнее. 
Н аркоматы и приравненны е к  ним центральны е учреж дения, 
имеющие несколько прикрепленны х к  ним домовладений, мо­
гут концентрировать всех не связанны х с ними лиц, прожи­
вающ их в этих домовладениях, в одном из них путем пере­
селения. Обязанность наблюдения и  окончательного утверзкде- 
ния списков лиц, подлезкагцих выселению в порядке, предусмо­
тренном рассматриваемым постановлением, возложена на осо­
бую комиссию при НКВД и состоящую и з представителей 
Моссовета, МГСПО и заинтересованного учреж дения. В ко­
миссии участвует представитель прокуратуры. Вез санкции 
комиссии выселение в административном порядке во всех 
перечисленных случаях не долэкио допускаться.
Ф и н а н с ы .
10. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 28 сентября об освобождении  
ипподромов от уплаты  надбавки в местные средства к госу­
д арственном у промысловому налогу («И зв . Ц И К »  от 20 о ктя ­
бря, № 241) издано в дополнение к  постановлению СНК РСФСР 
от 24 июля об освобозкдении ипподромов от местных налогов 
и сборов («,С. У.» № 66, ст. 455).
С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е .
11. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 29 сентября о порядке выплаты  
гос. обеспечения инвалидам  военной службы  и их семьям, 
семьям ум е р ш и х  и безвестно отсутствую щ их военно-служ а­
щ и х , семьям лиц, п ризванны х в ряды Р абоче-Крестьянской  
Красной арм ии, а т а к ж е  лиц, утр а ти в ш и х  трудоспособ­
ность или л и ш и в ш и хс я  кормильцев вследствие активного  уч а­
стия в борьбе с контр-револю цией при перемене названны ми  
лицам и постоянного места жительства («И зв . Ц И К »  от 13 окт., 
№  235), устанавливает, что при перемене обеспечиваемыми ли­
цами места ж ительства органы социального обеспечения вы­
дают им удостоверения с указанием их права на социальное 
обеспечение и обозначением сроков выдачи последнего. Органы 
■собеса той местности, откуда выезж ает обеспечиваемый, обя­
заны  вы плачивать ему пенсию до конца биодзкетного года по 
указанному .им адресу в том размере, который выплачивался 
ему до момента его от’езда. С нового зке бюджетного года изме­
нивш ий место зкительства обеспечиваемый зачисляется на 
обеспечение по новому месту зкительства. Выдача обеспечения 
производится по нормам, установленным для данной местно­
сти. В виду имевш их место случаев переездов обеспечивае­
мых лиц в центры СОСР—Москву и Ленинград, а  такж е к у ­
рортные местности К авказа и Крыма, вопрос о принятии нх 
па обеспечение в новом месте зкительства долзкен быть пред­
варительно согласован с органами тех местностей, в которые 
обеспечиваемые выеззкаля.
Вновь изданное постановление является одним из меро­
п риятий  по борьбе с самовольными передвиж ениями инвали­
дов и членов их семей.
Г о с .  с т р а х о в а н и е .
12. Пост, ЭКОСО РС Ф С Р  от 29 сентября утверж дена и н ­
стр у кц и я  по предоставлению льгот по обязательному оклад­
ному страхованию  на 1927— 28 год в сельских местностях и 
городах («И зв. Ц И К »  от 20 октября, № 241). В предстоящем 
окладном году подлежит применению инструкция от 23 сен­
тября 1926 г. («С. У.» № 61, ст. 473), с некоторыми лиш ь изме­
нениями и дополнениями. Так, размер льготного фонда опре­
делен  вместо 10% в 12%. Для применения льгот в городах 
продлено действие инструкции от 14 октября 1926 г. («О. У.» 
№  72, ст. 558) с такого же рода незначительными изменения­
ми и дополнениями. Размер льготного фонда вместо 5% уста­
новлен в 7%.
П р о с в е щ е н и е .
13. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 28 сентября об изменении ст. 4 
пост. С Н К  РС Ф С Р от 22 ию ня 1927 г. о дополнении пол. о на­
уч ны х работниках вы сш их учебны х заведений («И зв . Ц И К »  
от 13 октября, № 235). Правом на получение пенсии пользуют­
ся  те научные работники В У З’ов и научных учрезкдений, со­
стоящ их на госбюдэкете, которые прослужили при Советской 
власти не менее 5 лет.
14. Пост. С Н К  РС Ф СР от 23 июля о состоянии ш кол  по­
вы ш енного типа («С . У .»  № 81, ст. 542) устанавливает повсе­
местное проведение системы повышенного образования. Осо­
бое внимание долзкно быть обращено на постановку препода­
вани я  общ ествоведения и п а  общ ественно-политическое вос­
питание учащ ихся. П ризнано необходимым увеличить зара­
ботную' плату учителей этих школ, распространив на них 
льготы, установленны е декретом СНК РСФСР от 21 апреля 
1926 г. о мерах по улучш ению  полозкения сельского учитель­
ства («О. У.» №  26, ст. 2 07), н аправлять основную массу окан­
чивающих стипендиатов для  работы в сельских и заводских 
школах повышенного типа, расш ирить практику стипендиаль­
ного обеспечения и  гг. п.
Р а з н о е .
15. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 26 сентября («И зв . Ц И К »  
от 20 октября , № 241) утвер ж ден  перечень узако н е н и й  Р С Ф С Р , 
утр а ти в ш и х  силу с введением в действие пост. Ц И К  и С Н К  
СССР от 11 мая 1927 г. о льготах для работников государ­
ственны х уч р еж д ен и й  и п р ед пр иятий  в отдаленны х местно­
стях СССР («С. 3 .»  1927 Г. Я» 25, СТ. 269).
16. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 24 сентября («И зв . Ц И К »  от 
9 октября, № 232) утвер ж ден  перечень уза ко н е н и й , утр а ти в ­
ш и х силу в связи с введением в действие пост. Ц И К  и С Н К  
СС С Р о порядке использования конф искованного , вымороч­
ного и бесхозяйного им ущ ества («С. 3 .»  № 32, ст. 323).
М . Б р а ги н с ки й . <>--------
Х р о н и к а .
Пленум  В Ц С П С  о колдоговорах.
Закончивш ийся в середине октября с. г. пленум ВЦСПС 
в принятой по докладу об итогах и перспективах перезаклю ­
чения коллективных договоров принял резолюцию («Труд» 
№ 238), в которой, характеризуя итоги, отмечает следующие 
недостатки в договорной работе профсоюзов: слиш ком боль­
шое количество конфликтов, переданны х на разреш ение госу­
дарственных третейских органов.
Последнее фактически являлось попыткой со- стороны 
отдельных хозорганов и профсоюзов подменить договорные 
отношения системой государственного нормирования труда в 
промыш ленности и тем самым перелозкить с себя ответствен­
ность за установленные условия труда на государство; непо­
мерная длительность переговоров, отрицательно вли явш ая на 
настроение рабочих масс и на рост производительности труда; 
задерж ка в разассигновании отпущенных на повышение зар ­
платы  средств по отдельным отраслям промыш ленности и 
хозоб’единениям; несвоевременное оформление коллективных 
договоров и поздняя рассы лка их на места, вследствие чего 
работающие долгое врем я после заключения договора не знали 
окончательных условий работы.
Пленум ВЦСПС считает, что основное внимание проф ­
союзов при предстоящ ем перезаключении колдоговоров в об­
ласти регулирования номинальной зарплаты  должно быть 
сосредоточено на дальнейш ем продолжении политики: обес­
печения дальнейшего роста заработной платы  при более уси­
ленном подтягивании ее в важ нейш их отраслях промыш лен­
ности и установления более правильны х соотношений в зар ­
плате мезкду отдельными промыш ленными районами; под­
тягивания в первую очередь зарплаты  низкооплачиваемых 
групп рабочих, учеников и подростков; обеспечения дальней­
шего роста зарплаты  сдельщиков на основе роста их вы ­
работки.
Отмечая некоторый рост зарплаты  батрачества, пленум 
поручает союзу рабземлес усилить к  весенней договорной 
кампании защ иту материальных и бытовых интересов батра­
чества и обеспечить более быстрый темп роста зарплаты  и 
улучш ений условий пх труда.
Пленум указывает, что линия профсоюзов, направленная 
на дальнейш ее повышение реальной зарплаты  путем сниэке- 
н ня цен и стоимости бюдзкетного набора и путем правильного 
снабж ения рабочих районов, долж на и впредь проводиться 
с неослабеваемой энергией.
Пленум одобряет мероприятия, приняты е президиумом 
в области проведения системы госнормирования зарплаты  
слузкащих. Одновременно пленум отмечает крайне медленный 
темп проведения этой системы и предлагает в предстоящем 
бюджетном году распространить полностью госнормнрование 
на работников государственного и местного бюджета и группы 
центральных хозрасчетных учреждений.
П роводимая в промышленности рационализация процес­
сов производства и уплотнения работ, с одной стороны, необ­
ходимость обеспечения правильного вы равнения заработной 
платы  в предприятиях— с другой, ставят перед союзами во
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весь рост необходимость усиления участия и более система­
тического и внимательного отношения к  вопросам нормирова­
ния труда и установления сдельных расценков.
Опыт показывает, что до сих пор эта работа проводилась 
лиш ь фабзавкомами и РКК и ограничивалась данным пред­
приятием. Союзы, как  правило, не имеют систематического 
наблюдения за состоянием норм выработки, движением при­
работков сдельщиков, нен изучают этой работы, недостаточно 
руководят работой фабзавкомов в рабочей части РКК, кото­
рые фактически предоставлены в этом деле самим себе.
Пленум ВЦСПС обращает внимание союзных органов на 
необходимость скорейшего устранения этих недостатков. Счи­
тая, что и впредь проведение нормировочной работы на пред­
приятии леж ит на хозорганах (ТНБ), союзы, однако, должны 
организовать систематическое изучение нормировочной ра­
боты на предприятиях и обобщение опыта в этой области, 
прорабатывая методы применения научного нормирования 
труда.
В связи с наблюдающейся текучестью рабочей силы и 
ростом безработицы, среди членов союзов при одновременном 
найме неорганизованных пленум предлагает в новых колдо- 
говорах наиболее полно обеспечить права союзов в области 
найма и увольнения рабочей силы, возложив большую ответ­
ственность н а  хозорганы за наруш ение этих прав.
Коллективные договоры как  в правовой, так и тарифной 
части долж ны заключаться сроком на 1 год.
У н и ф и ка ц и я  заработной платы.
Закончивш ийся в октябре пленум ЦК совторгслужатцих 
в резолюции по вопросу о заяаботной плате и колдоговорной 
кампании наметил ряд мероприятий, направленных к возмож- 
ному смягчению пестроты заработной платы  работников оди­
наковых квалификаций. В целях подтягивания отстающих к а­
тегорий работников пленум считает возможным некоторое сни­
ж ение зарплаты  отдельных, резко выдвинувш ихся в этом 
отношении, работников. В учреж дениях с госнормированной 
заработной платой, если установленные центром оклады ниже 
фактической зарплаты, местам должно быть предоставлено 
право соответствующего корректирования окладов служащ их. 
В хозрасчетных учреяедениях, до введения госнормирования, 
необходимо ввести окладную  систему зарплаты. В связи с 
этим, по мнению пленума, отпадает необходимость в гене­
ральны х договорах для  значительного больш инства централи­
зованных хозорганов и наркоматов.
В особой резолюции пленум наметил задачи союза в р а ­
боте по снижению цен. Правления союза должны путем спе­
циальных переговоров с администрацией добиться, чтобы все 
планы  закупок, ассортимента, порядка хранения товаров, 
расш ирения сети магазинов и т. д. предварительно обсужда­
лись на совещаниях продавцов и складских работников. Пле­
нум такж е предложил своим местным организациям доби­
ваться создания в торговых учреж дениях фондов премирова­
ния работников за ценные предложения.
Н едопустимость при залоге товара в обороте и переработке  
в ком м унал ьны х ба н ках  производить п род аж у без судебного 
производства.
Действующий нормальный устав комм, банков РСФСР 
дает право продажи заложенного имущества через биржевого 
маклера или с публичного торга в самом банке без судебного 
производства (§ 24). Так как  закон о залоге товара в обороте и 
переработке вышел после утверж дения норм, устава, то оче­
видно, что § 19 устава предусматривал общие формы залога, 
а  не специальные формы залога в обороте и переработке, в 
виду чего распространять право продажи, предусмотренное 
§ 24 норм, устава, и на случай залога товара в обороте или 
переработке Валютное управление не находит возмояшы.м, 
поскольку право такой продаяги специально не предусмотрено 
производства (§24). Т ак как закон о залоге товара в обороте и 
переработке и поскольку право это не вытекает, как  указано 
выше, из текста норм, устава.
Валютное управление НКФ РСФСР и  по сущ еству счи­
тало бы недопустимым расширение права кредитного учре­
ж дения на производство упрощенного, без суда, взы скания и 
продазку залоя«еиного имущества в том случае, если это 
имущество не находится в обладании кредитного учреясде- 
ния, так как подобная продаяса, не соединенная с непосред­
ственной передачей продаясного имущества, заключает в 
себе по существу продая«у только абстрактного права на иму­
щество. Т акая продаяса имущества без непосредственной пе­
редачи его покупателю противоречила бы ст.ст. 188 и 189 Гр. 
Код., а  такясе неизбежно порождало бы недоразумения и все-
возмоясные иски к  кредитному учреясдению, допустившему 
такую продажу, не исключая споров о действительности са­
мого залога товара споров, о местонахоясдении товаров, кото­
рый при переработке моясет оказаться в разных частях ф а­
бричного здания, и пр.
НКФ РСФСР раз’ясняет, что применение порядка, преду­
смотренного § 24 норм, устава коммунальных банков РСФСР, 
не может иметь места в отношении договоров по залогу то­
вара в обороте и переработке, и для применения указанного' 
упрощенного порядка взы скания, предусмотренного § 24 
норм, устава, требуется, чтобы товар предварительно поступил 
в  непосредственное обладание и распоряжение банка в соот­
ветствии с § 19 норм, устава банка. (Р аз’яснение НКФ РСФСР" 
Ульяновскому коммунальному банку от 29/УШ  1927 г.,
№ 7211/6808 фин. и Нар. Хоз. № 40— 27 г.).
Тип овая  доверенность треста директору производственного* 
пред пр иятия , входящ его в состав треста.
ВСНХ СССР утверж дена типовая доверенность, вы да­
ваемая трестом на имя директора производственного пред­
приятия, входящего в состав треста («Т.-П. Г.» № 235—27 г.). 
Доверенность предусматривает совершение директором ог  
имени треста следующих действий:
Н анимать и увольнять рабочих и служащ их, в  том числе 
своих непосредственных помощников и главного бухгалтера 
производственного предприятия, с утверждением назначения 
и увольнения последнего правлением (управляющий) треста.
Арендовать необходимые для нуж д производственного 
предприятия строения, помещения, склады на срок не свыше 
указанны х ими в доверенностях лет.
Производить операции по снабжению производственного 
предприятия и по сбыту его продукции, но с тем, чтобы 
каж дая отдельная сделка, совершенная за наличный расчет, 
не превы ш ала по снабжению и по сбыту таких-то чисел руб­
лей, а предоставленный кредит в каждом отдельном случае 
не превыш ал стольких-то рублей.
Отчуягдать сооружения, строения и оборудование, при­
шедшие в ветхость или негодность.
Выдавать векселя, но с тем, чтобы общая сумма вексе­
лей, вы данных в течение операционного года, не превы сила 
таких-то сумм рублей.
У читывать в кредитных учреж дениях покупательские 
векселя.
Получать ссуды под продукцию предприятия, но с тем, 
чтобы общая сумма ссуд, полученных в течение операцион­
ного года, не превы сила стольких-то рублей.
Открывать на имя треста по производственному пред­
приятию и закры вать в Госбанке и в других кредитных 
уччреждениях текущ ие счета, простые и условные, и подпи­
сывать чеки.
Получать от всех учреждений, мест и лиц следуемые 
производственному предприятию деньги, имущество и доку­
менты и выдавать в том расписки.
Страховать имущество производственного предприятия.
Совершать всякого рода сделки, акты и договоры, в том 
числе договоры найма (за исключением коллективных), а 
также договоры аренды, купли-продая?и п перевозки; н азна­
чать и производить торги на сдачу подрядов и поставок и 
совершать договоры подряда и поставки.
Представительствовать от имени правления (управления) 
треста во всех местных, государственных, профессиональных 
и общественных учреявдениях и организациях по делам про­
изводственного предприятия.
Вести все дела производственного предприятия во всех 
без исклю чения судебных учреждениях со всеми правами, 
предоставленными законом стороне в процессе, с правом кон­
чать дело миром.
Передоверять полномочия в отдельных частях другим 
лицам.
Порядок отп уска леса на корню в 1927/28 г.
Согласно инструкции НКЗема № 203 от 23 'VI— 27 г. 
(«С.-Х. Ж.» № 27) отпуск леса на 1927,28 г.. производится в по­
рядке действующих правил, установленных Инструкцией 
6 мая 1926 гола для отпуска леса и дополняющими ее распо­
ряжениями НКЗема, и в соответствии с постановлением 
ЭКОСО РСФСР от 19 мая 1927 г. и настоящей инструкции.
Отпуск леса в порядке долгосрочного пользования лес­
ными дачами на основании ст ст. 47 и 58 Лесного Кодекса (ст. 1, 
лит. «а» пост. ЭКОСО РСФСР от 19 мая 1927 г.). производится 
лесотделами согласно вступивш их в силу договоров, заключен-
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н и х  НКЗемом о учреж дениями п предприятиями, и препро­
вожденных лесотделам для  исполнения.
Отпуск леса сельскому трудовому населению, рабочим и 
служащ им государственных учреждений и предприятий, а 
такж е и в прочих случаях, предусмотренных ст. 24 Лесного 
Кодекса (ст. 2 п. «А», лит. «а»), производится лесничими, лес- 
отделами и Управлением лесами Н КЗема в порядке указанной 
статьи Лесного Кодекса, соответствующих специальных по­
становлений правительства и инструкции О мая 1926 года.
Опуск древесины специального назначения на авиострое- 
нпе (ст. 2, п. «А», лит. «б») производится Управлением ле­
сами отдельными иа каж ды й случай распоряж ениями, по 
заявкам  от заинтересованных учреждений.
Отпуски леса при ликвидации стихийных бедствий в ле­
сах, а  такж е т р и  промежуточных пользованиях и уборке се­
менников (ст. 2, п. «А», лит. «ав» и  «д») производятся лесотде- 
лами с соблюдением указанной инструкции 6 мая 1926 года.
Древесина, отпускаемая на рабочее жилищное строитель­
ство об’единениям (союзам) жилищно-строительной коопера­
ции не ниже губернского масштаба, а такж е исполнитель­
ным комитетам и государственным хозяйственным органам, 
оплачивается ио таксам 1924 г. с полуторной торговой надда­
чей того же 1914 г., средней по лесничествам (ст. 4 постановле­
ния ВДИК и ОНК РСФСР от 25 октября 1926 г.); для об’еди­
нений же ('союзов) зкилшцно-строительной кооперации ниже 
губернского масштаба и для отдельных кооперативов, не во­
ш едш их в об’единение, древесина оплачивается по оценочной 
стоимости на общих основаниях для  отпуска леса госоргани- 
зациям  на 1927/28 г.
Отпуск леса на нерабочее жилищное строительство испол­
комам и государственным хозяйственным органам произво­
дится на общих основаниях для  отпуска леса госорганиза- 
цпям на 1927/28 г.
Отпуски леса н а  рабочее жилищное строительство (ст. 2, 
п. «Б», лит. «б») производится: край, обл., губ. (окр.) лесными 
торговыми комиссиями при назначении отпускаемого леса на 
строительство внутри края, области, губернии (округа); Цен­
тральной лесной торговой комиссией в случаях виекраевого, 
областного или губернского назначения отпускаемого леса.
При пересмотре лесозаготовителей, работающих на вну- 
тригуб&рнское (областное, краевое) потребление, в целях их 
сокращ ения, не подлезкат обсузкдению губернских (областных, 
краевы х) лесных торговых комиссий лесозаготовители, хотя 
и работающие в дайной губернии (области, крае) только для 
ее внутренних потребностей, ио относящиеся к числу органи­
заций союзного или республиканского значения. Описки таких 
организаций составляются подлежащ ими наркоматами и пред­
ставляю тся в Центральную лесную торговую комиссию. Опискп 
всех остальных лесозаготовительных организаций составляют­
ся местными органами наркоматов и органами лесной коопе­
рации и представляю тся в губернские (краевые, областные) 
лесные торговые комиссии.
При пересмотре лесозаготовителей из самозаготовителей 
долж ны  быть оставлены те, которые не могут получить от 
основных заготовителей древесины в готовом виде или по тер­
риториальному положению лесосек и пунктов потребления 
древесины, или по особенностям работы основного лесозаго­
товителе.
При пересмотре лесозаготовителей губернские (окрузкные, 
краевые, областные) лесные торговые комиссии долзкны учи­
ты вать потребность в древесине местных виков, уиков, сов­
хозов, трудовых коммун, сельско-хозяйственных союзов, про­
мысловой и потребительской кооперации, предприятий коми­
тетов крестьянских обществ взаимопомощи и других органи­
заций, имеющих общественное или кооперативное значение. 
Прп невозможности для них получить древесину в готовом 
виде от основных лесозаготовителей, эти организации подле­
ж ат оставлению в числе самозаготовителей, имеющих право на 
получение лесосек на корне путем распределения через гу­
бернские (окрузкные, областные, краевые) лесные торговые 
комиссии наравне с госорганизациями и лесной кооперацией.
По получении от Центральной лесной тортовой комиссии 
утвержденного описка внутригубернских лесозаготовителей 
и произведенного ПЛТК территориального распределения 
основных лесозаготовителей по лесничествам и лесным дачам 
губернские (окружные, областные, краевые) лесные торговые 
комиссии производят фактическое распределение лесосек 
между лесозаготовителями согласно сделанным при этом 
Центральной лесной торговой комиссией указаниям, не до­
пуская  между 'ними чресполосицы и не изм еняя данных 
ЦЛТК нарядов на отпуск кубатуры древесины лесозагото­
вителям.
Н икакие заявления о продлении установленных ст. 14 
пост. ЭКООО РСФСР от 19 м ая 1927 г. сроков на заключение
договоров и выборку лесорубочных билетов на предоставлен­
ные лесозаготовителями лесосеки не принимаются к  рассмо­
трению, а торги на указанны е в означенной статье лесосеки 
назначаю тся немедленно и производятся порядком, устано­
вленным инструкцией 6 мая 1926 г.
При выборке лесорубочного билета первы й взнос попеп- 
щины, если к тому времени не будет утверзкдена оценка леоо- 
секи в порядке ст. 6 пост. ЭКООО РСФСР от 19 мая 1927 г,, 
производится в примерной сумме, исходя из предваритель­
ной оценки лесничего, при чем, в случаях изменения таковой, 
переплата или недоплата первого взноса учиты вается прп 
следующем очередном взносе попенщины.
При заключении договоров на отпуск леса в порядке рас­
пределения, организации, получающие лесосеки, вносят 5% 
стоимости таковых в виде основного залога, который зачи­
сляется прн получении лесорубочного билета в счет первого 
10% взноса попенщины, а  при невыборке такового -в устано­
вленный срок перечисляется в лесной доход, как  неустойка 
(§§ 391, 397 и 398 инструкции 6 м ая 1926 г.). Д ля платеж ей 
попенщ ины применяются сроки, указанны е в ирилозкении 
№ 8 § 66 инструкции от 6 мая 1920 года.
В случаях, когда лесосека в данном лесничестве Ц ентраль­
ной лесной торговой комиссией назначена наркомату без у к а­
зания.
Порядок рассмотрения дел о передаче в трудовое пользование  
госземимущ еств.
НКЗем установил порядок рассмотрения окр. и уездными 
земельными управлениями дел по передаче в трудовое поль­
зование.
Спиюи государственных земельных имуществ, назначен­
ных к  передаче в трудовое пользование, об’являютея населе­
нию путем рассылки особых извещ ений рай-волисполкомам 
и сельсоветам, в районах которых располоясены имущества, 
и расклейки этих извещ ений на видном месте.
По истечении установленного для определения круга 
участников в распределении земельных имуществ двухмесяч­
ного срока окружные и уездны е земельные управления рас­
сматривают поданные заявления по существу заявленны х хо­
датайств с заключением уездного землеустроителя и вынсся* 
постановления о передаче государственных земельных иму­
ществ, полностью и ли  частично, отдельным трудовым земле­
пользователям.
Постановления окружных и уездны х земельных управле­
ний при отсутствии опоров, касающ ихся круга участников в 
распределении земли, а такэке размера отдельных отводов, 
или в случаях, когда споры такого рода будут устранены  в 
процессе рассмотрения дел, являю тся окончательными. Недо­
вольные постановлением участники в .распределении в тече­
ние двух недель со дня состоявшегося реш ения имеют право 
представить к  делу свои жалобы с изложением доказательств 
наруш ения принадлеж ащ их им прав н а  получение в пользо­
вание данных земельных имуществ.
При наличии таких не устраненных в порядке рассмо­
трения дел в окруясных и уездны х земельных управлениях 
зкалоб и споров мезкду участниками в распределении земли или 
споров о наруш ении распределения прав на землепользова­
ние третьих лиц (хотя бы и не оформленное, но фактически 
ими осуществляемое), окружные и уездные земельные уп ра­
вления направляю т эти дела со всеми необходимыми мате­
риалами, пояснительными чертежами, со своим заключением 
и с проектом разреш ения споров в надлеж ащ ие окруяш ые, 
уездные илп им соответствующие земельные комиссии, кото­
рые разрешают указанны е споры установленным порядком.
Заявления о передаче в трудовое пользование земельных 
участков, не включенных в списки (основные или дополни­
тельные) предназначенны х для этой цели государственных 
земельных имуществ, окруяш ые и уездные земельные упра­
вления представляю т со своими заключениями в край, обл, 
губземуправления. Последние рассматривают эти заявления 
лиш ь по вопросу о целесообразности вклю чения указанны х 
в них участков в дополнительные списки.
Постановления край, обл., губземуиравлений о включении 
новых участков в списки представляю тся на утверждение: в 
отношении государственных земель, имуществ государствен­
ного значения — в НКЗем, а в отношении государственных 
земельных имуществ местного значения—в край, обл., губ- 
исполкомы. Постановления о нецелесообразности такого вклю­
чения утверж дения не требуют.
Рассмотрение дел по существу заявленны х ходатайств о 
передаче в трудовое пользование участников, которые поста­
новлено включить в дополнительные списки, производится 
окружными и уездными земельными управлениями на общих 
основаниях.
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Порядок производства кредитны х операций местными со­
ветами.
НКФин СССР совместно с НКВД ж НКЮ издал инструк­
цию о порядке производства кредитных операций местными 
исполкомами и советами («Бюлл. НКФ» К» 34).
Имущественная ответственность по займам возлагается 
на исполкомы и советы, соответствующих административных 
единиц, имеющих самостоятельный бюджет, и не может быть 
перелагаемая на бюджеты других, как  выше так и ниж естоя­
щих исполкомов и советов, независимо от того, заключается ли 
займы исполкомами и советами самостоятельно или же заклю­
чение займа разреш ается вышестоящими исполкомами.
Займы  могут быть заключаемы как  в облигационной 
форме (именные и на п-ред’явителя), так и в форме договоров, 
а равно по векселям и иным обязательствам. Облигационные 
займы могут быть заключаемы в порядке и на условиях, уста­
навливаемых особым законодательством . Союза СОР. Займы 
могут быть заключаемы в  государственных, кооперативных и 
частных учреж дениях (банковских и иных) как  в СССР, так 
и за границей, а также и у частных лиц. Заграничные займы 
заключается в порядке и ан условиях, устанавливаемы х осо­
бым законодательством Союза СОР.
Исправное погашение займов и уплата процентов по ним 
обеспечивается всеми доходами исполкомов илп советов и 
имуществом, находящ имся в их ведении, кроме из’ятого из 
оборота, согласно соответствующих статей Гражданского Ко­
декса. Для исправной уплаты  процентов и погашения займа, 
допускается и специальное обеспечение займов. Специальным 
обеспечением займа могут служить доходы от расширяемых, 
восстанавливаемых и устраиваемых на заем предприятий, со­
держимых на местном бюджете, доходы от отдельных иму­
ществ и арендных статей.
Закрепленные в качестве специального обеспечения займа 
источники доходов заключающего заем исполкома или совета, 
не мотут перераспределяться между отдельными бюджетами 
данной административно-территориальной единицы, впредь 
до полного погашения займа. Перевод на уставные начала 
предприятий, доходы которых закреплены в качестве спе­
циального обеспечения заключенных для них займов, может 
производиться лиш ь с согласия заимодавца и при условии 
возложения на эти предприятия всех обязательств по заклю­
ченным для  них займам:.
Заключаемые исполнительными комитетами и советами 
займы, как  краткосрочные, так  и долгосрочные, не могут ра­
сходоваться на покрытие дефицита по бюджету. Поэтому при 
заключении всякого займа в совветствии с целыо, для  ко­
торой производится заем, в расходную часть бюджета по под­
лежащему сметному подразделению вносятся необходимые 
ассигнования на проведение намеченных за счет займа меро­
приятий, независимо от сумм, заключаемых в бюджет на по­
гашение займа и уплату процентов.
Краткосрочные займы мотут быть заключаемы: а) в целях 
усиления наличных средств местного бюджета, в случаях вре­
менного недостатка кассовой наличности, вызванного несоот­
ветствием сроков предстоящих платежей по бюджету со сро­
ками поступления доходов, б) на заготовку разного рода 
предметов (учебников, медикаментов, топлива, строительных
материалов и проч.) для учреждений и предприятий, содер­
жимых на местном бюджете, на предстоящий бюджетный год.
Краткосрочные займы на потребности, указанны е в п. «а» 
ст. 15 анстоящ ей инструкции, могут быть заключаемы на срок, 
не свыше 6 месяцев в пределах данного бюджетного года и 
должны быть погашены полностью не позднее последнего дня 
того бюджетного года, в котором заем заключен; краткосроч­
ные займы на потребности, указанны е в п. «б» той же статьи, 
заключаются на срок не свыше 12 месяцев и должны быть 
погашены полностью в бюджетном году, следующем за годом 
заключения займа.
Размер краткосрочных займов категорий, указанны х в 
п л . «а» и «б», не может превы ш ать по совокупности */в годо­
вой суммы доходной части бюджета соответствующего испол­
кома или совета, за тот год, в котором 'заключается заем.
Краткосрочные займы, заключаемые волостными (район­
ными) исполкомами, а также и сельсоветами, имеющими са­
мостоятельные бюджеты, не могут превы ш ать в общей слож­
ности по каждой из указанны х категорий 1/12 годовой суммы 
доходов подлежащ их бюджетов того года, в которое заем 
заключен.
Краткосрочные займы в  указанны х пределах заключаются 
исполкомами и советами самостоятельно.
На заключение займов свыш е г112 суммы годовых дохо­
дов, но не свыше */в этой суммы, волостные (районные) 
исполкомы и сельсоветы испрашивают разрешение уездного, 
а  в районированных областях окружного исполнительного 
комитета или исполнительного комитета автономной области, 
входящей в состав края, по принадлежности.
Долгосрочные займы могут заключаться: а) на капиталь­
ные затраты по расширению и восстановлению принадлеж а­
щих местному исполнительному комитету или совету иму­
ществ, предприятий и сооружений, состоящих на местном 
бюджете, а такж е по устройству новых, б) на расходы  по 
проведению мероприятий, связанны х -с увеличением доходов 
местного бюджета или поднятием экономического благосостоя­
ния населения.
Долгосрочные займы на -срок не свыше 5 лет заключа­
ются ЦИК’ами автономных республик, краевыми, областными 
и губернскими исполнительными комитетами, а  в райони­
рованных областях—окружными и исполнительными коми­
тетами автономных областей, входящ их в состав края,—само­
стоятельно, за  исключением случаев, указанны х в ст. 13.
Долгосрочные займы на срок не свыше 5 лет заключа­
ются уездными, районными и соответствующими им испол­
нительными комитетами, а равно городскими и сельскими 
(станичными) советами с разреш ения ЦИК’а автономной рес­
публики, не имеющей губернского деления, или соответствую­
щего областного или губернского исполнительного комитета, 
в краевых и областных об’единениях — окружного -исполни­
тельного комитета или исполнительного комитета автоном­
ной области, входящей в состав края, по принадлежности.
Долгосрочные займы на срок свыш е 5 лет заключаются 
исполкомами с -разрешения предусмотренных инструкцией 
вышестоящих исполкомов.
Право заключения долгосрочных займов на срок свыше 
5 лет уездным, районным, волостным и соответствующим им 
исполнительным комитетам, а такж е сельским (станичным) 
советам, не предоставлено.
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Ц И Р К У Л Я Р Ы  Н Д Р К О М Ю С Т Н .
Ц ир к уля р  №  182.  
Краевым, губернским и областным судам.
■Об отчислении на социальное страхование с сумм, вы плачи­
ваемых судиспам  из 25%  отчислений.
Согласно ц. 16 пост. ОНК РСФСР от 12 нюня 1923 года 
(«С. У.» 1923 г. № 55, ст. 536), из сумм, взыскиваемы х су­
дебными исполнителями за выполнение судебных решений, 
75% поступает в доход казны, а 25% поступает в общий фонд 
для вознаграж дения судебных исполнителей данной губер­
нии, распределяемый порядком, указанны м в инструкции 
НКЮ от 8 сентября 1923 года за № 181 («Е. С. Ю.» 1923 г. 
№ 37), при чем все суммы, составлявш ие 25% отчисление в 
фонд судисполнителей, распределялись между последними 
полностью, без уплаты  за них социального страхования.
СНК РСФСР пост, своим от 19 июля 1927 г. (протокол 
№ 61, п. 17) признал, что с 1 октября 1927 года доляш ы про­
изводиться взносы на социальное страхование с сумм воз­
награж дения, выдаваемых судебным исполнителям за выпол­
нение решений суда, предложив НКЮ постановлением от 
17 августа 1927 года по расходной части сметы спецсредств на 
1927— 28 б. г. на вознаграждение судисполнителей предусмо­
треть необходимую сумму на уплату соцстрахования.
Во исполнение означенного постановления СНК РСФСР и 
в дополнение ст.ст. 10 и 19 инстр. НКЮ от 8 сентября 1923 г. 
№ 181, НКЮ предлагает край-, губ- и облсудам:
1) предусмотреть по расходной части сметы спецсредств 
(местного бюджета) на 1927— 28 б. г. кредиты на социальное 
страхование на суммы, поступающие в фонд судисполните- 
лей, состоящих на местном бюджете;
2) начиная с 1 октября 1927 г. производить отчисления из 
25% фонда судиспов на соцстрахование и рабжилстроитель- 
етво в размере 10,75% с выплачиваемых сумм на вознагра­
ждение судебных исполнителей;
3) суммы 25% отчислений, поступающих за действия суд­
испов, как  состоящих на государственном, так и местном бюд­
жете, составляют общий фонд, который распределяется между 
всеми судиспами.
Зам. Народного Комиссара Юстиции и Ст. Пом.
Прокурора Республики Кры ленко.
Член Коллегии НКЮ Б ранденбургский .
20 октября 1927 г.
Ц иркуля р  Л? 184 .
И Н С Т Р У К Ц И Я
Н К  Р К И , Н К Ф , Н К Ю  РС Ф СР от 22 октября 1927 г. № 184, Н К Т  
от 14 октября 1927 г. № 241.
Об ответственности должностны х лиц, пользую щ ихся правом 
найма и увольнения в государственны х, кооперативны х и 
общественны х уч реж д ен и я х  и предприятиях, за наруш ение  
действую щ его законодательства в области найма, увольнения  
и оплаты труда рабочих и сл уж а щ и х .
В целях борьбы с нарушением трудового законодатель­
ства в области найма, увольнения и оплаты труда рабочих и 
служащ их, НКТ, НК РКИ, НКФ и НКЮ РСФСР в соответствии 
с постановлением СНК РСФСР от 11 июня 1927 г. («О. У.» 
1927 г., № 56, ст. 392) п о с т а н о в л я ю т :
1. Нарушение законодательства в области найма, уволь­
нения и оплаты труда рабочих и служащ их влечет за собой 
уголовную, административную, дисциплинарную  и материаль­
ную (гражданскую) ответственность в случаях и в  порядке, 
указанны х в настоящей инструкции.
2. Нарушение захшнодательства о порядке найма рабочей 
силы, в частности, правил о предоставлении работы демоби­
лизованным, .подросткам, стажерам и  практикантам, влечет 
за собой уголовную ответственность по 1 илн 2 части ст. 133 
Уголовного Кодекса.
3. Набор массовой л  групповой рабочей силы  для выпол­
нения трудоемких капитальны х работ и сезонных работ без 
предварительного заключения специального соглашения с
НКТ СССР, НКТ РСФСР или его местными органами, а (равно 
привлечение рабочей силы, из других местностей путем 
использования услуг частных посредников, а  такж е путем 
публикаций, писем н пр., влечет за собой уголовную ответ­
ственность но 1 или 2 части ст. 133 Уголовного Кодекса.
4. Несоблюдение условий найма рабочих, об’явленны х 
при самом наборе (условия труда, оплата, проезд, обеспечение 
жилищем) влечет за собой уголовную ответственность по 1 
или 2 части" ст. 133 Уголовного Кодекса.
5. Нарушение пофядка найма рабочей силы, установлен­
ного коллективным договором, влечет за собой уголовную от­
ветственность по ст. 134 Угол. Кодекса.
6. Н еправильное увольнение, т.-е. увольнение с наруш е­
нием действующего законодательства или правил колдогово­
ра, касающ ихся основания для увольнения, а равно с нару­
шением гарантий в отношении порядка увольнения (санкция 
РКК и профсоюза в подлежащ их случаях) влечет за собой 
уголовную ответственность по 1 или 2 части ст. 133, а  в  подле­
ж ащ их случаях по ст. 134 Уголовного Кодекса.
7. Невыполнение постановлений судебных или конф ликт­
ных органов о восстановлении в должности неправильно уво­
ленных рабочих и служащ их влечет за собой уголовную ответ­
ственность по 1 или 2 части ст. 133 Уголовного Кодекса.
8. Н еправильное увольнение служащ их, .в отношении ко­
торых установлен административный порядок обж алования 
неправильного увольнения (ст. 3 раз’яснения Пленума Верх­
суда РСФСР от 7 февраля 1927 года «о восстановлении в долж ­
ности судебным порядком лиц, неправильно уволенных со 
службы»— «Известия НКТ ССОР» 19'27 г. № 24) и дополни­
тельное .раз’яснение Пленума Верхсуда РСФСР от 16 мая 
1927 г. по тому же вопросу («Известия НКТ ОССР» 1927 г. 
№ 29), влечет за  собой ответственность в дисциплинарном 
порядке, а  при наличии отягчающих обстоятельств—уголов­
ную ответственность по 1 или 2 части ст. 133 Уголовного Ко­
декса.
9. Недобросовестное затягивание конфликта, возникшего 
по поводу неправильного увольнения (неявка бе,з уваж итель­
ных причин в заседание судебного или конфликтного органа 
и т. п.) влечет за собой дисциплинарную  ответственность, а в 
случаях причинения ущерба государству,—уголовную ответ­
ственность по ст. 109 Уголовного Кодекса.
10. Н евыполнение правил о сроках вы платы  зарплаты  
влечет за собой уголовную ответственность по 1 или 2 части 
ст. 133 Уголовного Кодекса, а в случаях наруш ения сроков, 
установленных колдоговором,— по ст. 134 Уголовного Кодекса.
11. Нарушение правил об оплате труда влечет за собой 
дисциплинарную ответственность, а  при наличии отягчающих 
обстоятельств, указанны х в ст. 109 Уголовного Кодекса,—уго­
ловную ответственность по ст. 109 Уголовного Кодекса, в 
случаях:
а) оплаты командировок сверх норм, указанны х в за ­
коне;
б) вы платы  зарплаты  за дни болезни, оплачиваемые 
страхкассой;
в) уплаты  компенсаций за неиспользованный отпуск в 
.размере, превышающем згстановленный по коллективному и 
трудовому договору;
г) оплаты за участие в заседаниях, комиссиях, если та ­
ковая оплата не предусмотрена законом;
д) выдача всякого рода непредусмотренных законом или 
коллективным договором дополнительных видов вознагра­
ждения;
е) вы платы  спецставок, при отсутствии утвержденного 
НКТ СССР, НКТ РСФСР илн его местными органами спец­
фонда, а  равно и перерасходованпя утвержденного спец­
фонда;
ж) оплата по тарифу ответственных работников лиц, не 
предусмотренных в перечне, установленном НКТ СОСР.
12 . Привлечение к  ответственности в административном 
порядке имеет место в том случае, если совершенное наруш е­
ние, . согласно издаваемого НКЮ и НКТ РСФСР перечня у за­
конений и распоряж ений по труду, может повлечь за собой 
административную ответственность, илн, если в самом нару­
шенном узаконении имеется указание на административную 
ответственность за его наруш ение (раз’яснение Пленума 
Верхсуда РСФСР от 19 апреля 1927 г. «о применении 133 и 
134 ст.ст. Уголовного Кодекса БОФЮР»— «Изв. НКТ ОООР» 
1927 г., № 21).
13. При рассмотрении в уголошном пли дисциплинарном 
порядке дел о наруш ении действующего законодательства в 
области найма, увольнения и оплаты тр тта  рабочих н слу­
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ж ащ их особо должен быть возбужден вопрос об обязанности 
должностных лиц возместить вред, причиненный учреждению 
илн предприятию, вследствие указанны х выше наруш ений.
14. Учреждения и предприятия обязаны ежемесячно пред­
ставлять лицу, возглавляющему' данное учреждение или пред­
приятие, сведения о приняты х на работу я  уволенных рабо­
чих и слузкащих, а такж е о возникш их в  течение данного ме­
сяца конфликтах.
П рим ечание. При обследовании учреж дения или 
предприятия инспекторами труда, указанны е сведения 
представляю тся им для просмотра.
Н ародный Комиссар Труда РСФСР Б ахутов.
Зам. Нар. Ком. Раб.-Крест. Инспекции
РСФСР Л и сицы н .
Зам. Нар. Ком. Финансов РСФСР Л евин .
Зам. Нар. Ко'М. Юстиции РСФСР Кры ленко.
Ц и р к у ля р  №  185 .
Краевым, сбл., губ. и окр. судам.
О тариф е взносов на социальное страхование государственны х  
нотариальны х контор.
Совет Народных Комиссаров РСФСР в заседании 12 октя­
бря 1927 г. постановил: «Утвердить следующее постановление 
Малого Совета Народных Комиссаров от 20 сентября 1927 г.: 
считать необходимым сохранить существующий для государ­
ственных нотариальных контор льготный тариф по социаль­
ному страхованию».
На основании изложенного постановления Совета Народ­
ных Комиссаров, Народный Комиссариат Юстиции предлагает: 
государственным нотариальным конторам уплачивать взносы 
на социальное страхование сотрудников и надбавку на раб­
жилстроительство по льготному тарифу, а  именно: на со­
циальное страхование— 10% зарплаты  и на рабжилстроитель­
ство— 0,75% зарплаты, т.-е. в  размере открытых на эту н а­
добность кредитов.
Зам. Народного Комиссара Юстиции Кры ленко .
Член Коллегии НКЮ Осипович.
24 октября 1927 г.
Ц ир к уля р  №  186 .  
Всем краевым, сбл. и губ. судам.
Ко пи я : Н К Ю  автономны х республик.
Об усилении активно й  работы в суде членов трудовы х сессий.
Согласно ст. 35 Положения о Судоустройстве 1926 г. 
в состав трудовых сессий входят, кроме народного судьи, 
два постоянных члена—один от профсоюзных организаций 
и другой от местного хозяйственного об’единения (от местхоза 
или совнархоза). Н азванные члены трудовых сессий явл я ­
ются постоянными, избираются на годичный срок. Последнее 
обстоятельство уже само по себе указывает, что члены труд- 
сессий должны быть заняты , прежде всего, судебной рабо­
той. Однако, на практике наблюдается обратное явление— 
члены трудсессий уделяют судебной работе слишком мало 
времени и внимания, участвуя лиш ь от случая к  случаю в 
судебных заседаниях и превращ аясь, таким образом, ф акти­
чески в тех же нарзаседателей. Между тем, народные судьи— 
председатели трудсессий—перегружены работой. Нарсудья 
ведет в сущности один в.сго работу: он принимает заявления, 
дает раз’яснения посетителям, наблюдает за канцелярией, ве­
дет всю административную и финансово-отчетную работу, 
он, наконец, изучает дела, являясь  по ним докладчиком на 
судебных заседаниях. Естественно, что такая  перегруж ен­
ность работой председателя трудсессии не может не отра­
ж аться  на скорости прохождения трудовых дел и на их под­
готовленности в  слушанию. Количеству трудовых дел, по­
ступающих в трудсессии, и беспрерывному росту их не от­
вечает число дней заседаний трудсессий; перегруженный ра­
ботой председательствующий один не в силах достаточно
тщ ательно подготовить все дела на большее число днейг 
чтобы вполне обеспечить их быстрое и правильнее прохо­
ждение.
По материалам ревизии и отчетов видно, что из общего* 
количества назначаемых к  слушанию на тот или иной день 
трудовых дел разреш ается не более 50%, а остальные по тем 
или иным причинам откладываются. В результате нередко 
только 25% всех дел заканчивается в течение месяца, осталь­
ные же— в тёчеиие 2—3 месяцев.
Таким образом, трудовые сессии не выполняют одну из 
основных задач: не дают быстрого и четкого разреш ения 
дел.
В виду изложенного НШО предлагает привлечь членов 
трудовых сессий к более активной работе, путем возложения 
на них обязанности по изучению дел и участию по этим де­
лам в составе суда в качестве докладчиков. Это мероприя­
тие, несомненно, разгрузит в значительной степени предсе­
дателя трудсессии, усилит работоспособность последней 
и тем самым ускорит прохождение дел. Разумеется, что пред­
посылкой к  этому долзкен слуэкигь перевод членов трудсес­
сий на содержание за  счет местных средств. На точном осно­
вании ст. 36 Пол. о Судоустройстве, надлежит принять меры 
к безотлагательному проведению в экизнь указанны х меро­
приятий.
Зам. Народного Комиссара Юстиции и
Ст. Помпрокурора Республики Кры ленко
Член Коллегии НКЮ, Зав. Отделом Судебного
Управления Осипович.
25 октября 1927 г.
Ц и р т р я р  №  1 8 9 .
Всем нарксмюзтам АССР, краевым, сбл. и губ. су;ам и 
прокурорам.
О порядке уко м пл ектования  В ы сш их Ю рид ических Курсов  
в 1927/28 учебном году.
1. Постановлением Коллегии НКЮ от 3 июля 1926 года 
признано необходимым сохранить в г. Москве Высшие Юри­
дические Курсы для переподготовки исключительно руково­
дителей местных органов юстиции, в связи с чем в 
1926/27 учебном году ВЮК были укомплектованы с таким 
расчетом, чтобы окончившие их лица могли быть использованы 
на должностях не низке прокуроров, их заместителей, предсе­
дателей судов и их заместителей, каковой принцип должен 
быть полностью сохранен при укомплектовании ВЮК и в те­
кущем 1927/28 учебном году.
2. Д ля достижения указанной в предыдущем пункте цели, 
установленной постановлением СНК РСФСР от 22 декабря 
1922 года («С. У.» 1923 г. № 1, ст. 9), количество 70 мест для 
слушателей ВЮК распределяется следующим порядком: 
32 места для губ., обл., край, и окрсудов; 25 мест для губ., 
обл., край, и окрпрокуратур и 13 мест для наркомюстов авто­
номных ССР.
3. Персональный набор слушателей ВЮК производится 
НКЮ и согласовывается с местными исполкомами и руково­
дителями судов и прокуратур. Однако, зачисляемые слуш ате­
лями на ВЮК кандидаты  долзкны удовлетворять следующим 
требованиям: обладать стазкем практической работы в органах 
юстиции не менее 3 лет; ко дню командирования на ВЮК 
занимать долзкность не ниже прокурора, заместителя проку­
рора, председателя суда или заместителя председателя суда, и 
преимущественно быть из рабочих или крестьян.
4. Наркомпросы автономных ССР самостоятельно напра­
вляют своих кандидатов на ВЮК, удовлетворяющих требова­
ниям, излозкенным в п. 3 настоящего циркуляра, по 
следующей разверстке: Баш кирской, Бурято-Моигольской,
Дагестанской, Карельской, Киргизской, Крымской, Немцев 
Поволжья, Татарской, Чувашской и Якутской АССР предоста­
вляется по одному месту казкдой, а  Казанской АССР—три 
места.
Прим ечание. Число мест для АССР мозкет быть уве­
личено по соглашению в казкдом отдельном случае НКЮ 
РОФСР с соответствующей АССР, но при непременном 
условии, что представительства означенных республик 
возьмут на себя обязательство предоставить экилую пло­
щ адь в г. Москве слушателям, командированным сверх 
указанной выше разверстки.
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5. Все лица, прн зачислении слуш ателями на ВЮК, под­
вергаю тся коллоквиуму по политграмоте и советскому праву 
по определенной программе, установленной Главирофобром, 
а  такж е дают обязательство прослуж ить по окончании курсов 
в ведомстве НКЮ не менее 3 лет, согласно п. 5 Положения 
о Высш их Ю ридических Курсах («В. О. 10.» 1923 г., № з).
6. Слуш атели ВЮК, согласно сметам, получают денежное 
довольствие (стипендию) в размере 25 рублей в месяц каждый, 
а  такж е места в общежитии, на каковое довольствие прини­
маются со дня зачисления их на ВЮК. Кроме того, за семьями 
работников, командированных на ВЮК, на все время пребы ­
ван и я  их на курсах сохраняется полностью содержание по 
ванимаемым ими должностям к  моменту командирования на 
курсы, согласно постановления СНК РСФСР от 22 декабря 
1922 г. («С. У.» 1923 г., № 1, СТ. 9).
7. Зан яти я  на Высших Ю ридических Курсах начнутся 
10 ян варя  1928 года, к  каковому сроку долж ны  прибыть 
утверж денны е НКЮ кандидаты  по специальному вызову 
каждого из губерний, областей и краевы х об’единений, а из 
АССР непосредственно по командировкам НКЮ этих р е с - , 
публик.
При мечание. Семьи курсантов ни в коем случае не 
будут допущены к  проживанию в общежитии ВЮК.
8. С изданием настоящего циркуляра отменяются цирку­
л яры  НКЮ от 25 мая 1923 года № 106, от 17 ноября 1924 года 
№ 202 и от 10 августа 1926 года Л1» 151, как  утративш ие зн а­
чение.
З а  Народного Комиссара Юстиции Кры ленко .
Зам. Народного Комиссара
по Просвещению Ходоровский.
31 октября 1927 г.
-------- О --------
Раз'яснении Пленума Верховного Суда РСФСР.
Из протокола № 18 заседания Пленума Взрхсуда РСФСР 
от 13 октября 1927 г.
1. п. 1. Предлож ение Президиум а В Ц И К  о даче закл ю ­
ч е н и я  по вопросу о возможности распространения постано­
вления П ленум а Верхсуда от 19/1V — 27 г. (протокол № 8, 
л. 5) на тракторы , п ринад л еж ащ ие крестьянским  ком итетам  
взаимопомощ и.
Раз'ясиить, что по смыслу постановления Пленума 
Верховного Суда от 19 апреля 1927 г. в тех случаях, когда 
будет установлено, что трактор, принадлеж ащ ий крестьян­
скому комитету взаимопомощи, служащ ий исключительно 
для  общественных запаш ек и для запаш ек земли своих 
членов, не использовывается для  промыш ленных целей, то 
он (трактор) такж е не подлежит описи и продаже на оди­
наковых основаниях с тракторами, принадлеж ащ ими сель­
ско-хозяйственным коммунам или артелям.
Настоящее постановление сообщить Президиуму ВЦИК.
2. п. 5. Протест Председателя Верхсуда на определение Г К К  
Верхсуда от 14 сентября 1927 г. по делу Кубанского  о кр ­
суда по и ску  Куб ан ско й  окрконторы  «М оспогруз» к У п р а ­
влению Водного Транспорта А ды гейско-Ч еркесской автоном­
ной области о взы снании 1.772 руб. 58 коп .
В исковом заявлении, поданном в Кубанскую сессию 
Северо-Кавказского крайсуда, К убанская контора «Мос- 
погруза» просила о взы скании с Управления Водного. 
Транспорта переборов по накладным на отправленные 
грузы  в сумме 1.772 руб. 58 коп. Решением от 9 мар­
та 1927 г. К убанская сессия крайсуда исковые требо­
вания удовлетворила. Это решение было отменено ГКК 
Верхсуда за невыясненностью того обстоятельства, 
был ли «Моспогруз» отправителем груза, или . лиш ь 
комиссионером. При вторичном рассмотрении дела суд 
установил, что груз, при перевозке которого были до­
пущ ены переборы, принадлеж ал «Хлебопродукту» и 
отправленные «Моспогрузом» в качестве комиссионера, и 
второй раз признал исковые требования подлежащ ими 
удовлетворению. Это второе решение такж е было отме­
нено ГКК Верхсуда, при чем ГКК указала в мотивах 
своего определения, что «присуждение перебора может 
иметь место только в пользу грузоотправителя, а  не ко­
миссионера». По протесту Председателя Верховного Суда 
дело было внесено в Президиум и Пленум Верхсуда.
П о с т а н о в и л и :  П ринимая во внимание, что окрсуд
установил, что истец по делу является  комиссионером гру­
зовладельца, что комиссионер, зам еняя комитента (грузовла­
дельца), вправе взы скивать и переборы по накладны м, по 
которым он производил погрузку груза, отменить определе­
ние ГКК Верхсуда от 14 сентября 1927 г. и оставить в  силе 
решение окрсуда от 26-^28 м ая  1927 г.
3. п. 8. Постановление П резидиум а В Ц И К  от 10 октябр я  
1927 г. об установлении ш естимесячного срока для пред 'явле- 
н ия  исков о восстановлении в долж ности и взы скании  возна­
гр аж д ен и я  за сверхурочную  работу.
П ринимая во внимание, что Президиум ВЦИК постановле­
нием от 10 октября 1927 г. утвердил законопроект об устано­
влении шестимесячного давностного срока для пред’явления 
исков о восстановлении в должности и о взы скании возна­
граж дения за сверхурочную работу, подтвердив оставление 
в силе за прошедшее время р аз’ясневий  П ленума Верхсуда 
от 7 февраля и 7 марта 1927 г., но что этот закон, как  неопу­
бликованный, еще не вступил в силу, Пленум Верхсуда п о ­
с т а н о в л я е т :
1) Признать, что по всем делам, еще окончательно не 
решенным, надлежит применять вместо установленного 
раз’яснениями Пленума Верхсуда 3-месячного срока новый 
шестимесячный срок давности, т. к. постановления Пле­
нума от 7 февраля и 7 марта 1927 г. основаны, согласно 
ст. 4 ГПК, на общей политике Рабоче-Крестьянского П рави­
тельства, а эта политика ныне конкретно вы явлен а поста­
новлением П резидиума ВЦИК от 10 октября 1927 г.
2) Одновременно раз’ясиить, что это раз’яснение имеет 
обратную силу, ио только в том смысле, что оно должно 
применяться лиш ь к  делам, по которым еще не вынесено 
окончательное судебное решение, и оно основанием (новым 
обстоятельством) для пересмотра окончательного реш ения 
служ ить не доляшо.
3) Что и со дня опубликования постановления П рези­
диума ВЦИК от 10 октября 1927 г. р аз’яснения Пленума 
Верхсуда от 7 февраля и 7 марта 1927 г. остаются в силе 
с изменением лиш ь давностного срока.
4. п. 9. Постановление пленума Самарского губсуда от 
30 ию ня 1927 г. по вопросу о прим енении ст. 104 В етер ин ар­
ного Устава в связи с 271 ст. г р к .
Постановление пленума Самарского губсуда было 
вынесено в связи с запросом судебного исполнителя по 
делу о взы скании с гр-на Козлова в пользу гр-на Ро­
манова заработной платы . Ответчик—торговец лош адь­
ми— скрыл от судебного нсполнителя принадлежавш ую  
ему лошадь, которую вскоре застрелили как  сапную. За 
эту лош адь ответчику причиталось с губземуправления 
страховая премия в  силу 95 ст. Вет. Устава в сумме 
00 рублей. С сылаясь на ст. 104 Ветеринарного Устава, 
ГЗУ отказалось от исполнения распоряж ения судиспол­
нителя о налож ении взы скания на следуемые Козлову 
суммы. Пленум губсуда, исходя из того, что Козлов 
скрыл от судисполнителя павшую лош адь, что эта ло­
ш адь, как  принадлеж авш ая торговцу, а ие трудовому 
земледельцу, от описи не могла быть освобождена, при­
знал предлоясенне судисполнителя правильны м и подле­
ж ащ им исполнению.
П о с т а н о в и л и :  1) Р а з’яснить, что денеж ные суммы, 
следуемые владельцам животных на основании ст. 95 Вете­
ринарного Устава, подлежат, согласно ст. 104 Ветеринарного 
.Устава, выдаче на руки и что эти суммы не могут быть 
арестованы в погашение каких-либо взы сканий к  владельцу 
лошади.
2) Постановление пленума Самарского губсуда от 
30 июня 1927 г. по данному вопросу, имеющее в виду кон­
кретное дело, в котором установлено сокрытие ответчиком- 
должннком своей лош ади от судисполнителя при взыскании 
с долж ника зарплаты, признать в отношении данного дела 
правильны м и таковое оставить в силе.
5. п. 10. Ст. 2 Полож. о векселях. Протест Председателя  
Верхсуда на определение Г К К  Верхсуда от 14 ию ня 1927 года  
по делу Омского окрсуда по жалобе К о ж с и н д и ка та  на д ей ­
ствия нотариуса.
По настоящ ему делу нотариус отказал в протесте векселя, 
усмотрев наруш ение 2 ст. положения о векселях в том, что 
подпись на векселе была на киргизском языке, а  не на рус­
ском, на котором написан был текст векселя. Это требование
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не вы текает из ет. 2 положения о векселях, в которой нет 
запрещ ения подписывать вексель не н а  том языке, на котором 
составлен текст векселя.
ГКК Верхсуда, устанавливая, что ст. 2 полож ения о ве­
кселях «не содержит требования, чтобы эта подпись была 
учинена на том языке, на котором написано вексельное обя­
зательство», в то же время признает отказ нотариуса в про­
тесте векселя правильным, считая, что у нотариуса не име­
лось прн таких условиях данны х о бесспорности вексельного 
обязательства. Это соображение неправильно, ибо нотариус 
не вправе отказывать в принятии к  протесту векселя, удо­
влетворяющего требованиям положения о векселях, на осно­
вании лиш ь предположения, что на этот вексель могут 
последовать возраж ения, возможные лиш ь в процессуальном 
порядке. Такж е не предусмотрено положением о векселях 
и требование составления одного и того же векселя на двух 
язы ках, почему и второй довод определения ГКК также 
надлежит признать неправильным. Такое расш ирение требо­
ваний полож ения о векселях Пленум Верхсуда считает не­
правильны м и поэтому п о с т а н о в л я е т :
Отменить решение Омской сессии Сибкрайсуда от 9 мар­
та 1927 г., а  равно и определение ГКК Верхсуда от 14 июня 
1927 г. и предложить нотариусу принять вексель к  протесту.
6. п. 15. Постановление Пленум а Верхсуда от 5 июля 
1926 г. по вопросу об ответственности за взаимное оскорбле­
ние в связи с исклю чением из Уголовного Кодекса 2 ч. 172 ст.
Раз’яснить, что с изданием УК редакции 1926 г. раз’ясне­
ние Пленума Верхсуда от 5 июля 1926 г. (протокол № 11, 
п. 16 ’О утратило силу.
Одновременно р аз’яснить, что, рассматривая дела об 
обоюдном оскорблении, суд но возможности об’единяет оба 
дела в одно производство и в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела (характера оскорбления, конкретного уча­
стия в нем каждого из подсудимых, сопровождалось ли оно 
наруш ением общественното порядка, хулиганством и т. п.) ■ 
вправе выносить постановления об определении меры со­
циальной защ иты  обоим подсудимым, одному из них, или об 
оправдании обоих подсудимых.
 !----«3>--------
*) Опубл. в «Суд. Практ.» № 13— 14.
Постановления Президиума Верхсуда РСФСР. 
Из протокола № 31 заседания от 25 октября 1927 г.
п. 18. По п. 9 маниф еста Ц И К  Союза ССР от 15 октября  
1927 г.
П ринимая во внимание, что манифестом от 15 октября 
с. г., опубликованным 16 октября в «Известиях ЦИК СОСР и 
ВЦИК», Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 
постановил: «исключить из действующих уголовных кодексов 
союзных республик применение смертной казни в качестве 
меры социальной защ иты по всем делам, кроме дел по пре­
ступлениям государственным, воинским и вооруженному раз­
бою»; что это постановление ЦИК Союза ССР вступило в силу 
в момент его опубликования и получения соответствующего но­
мера газеты на местах, — раз’яснить, что с момента получения 
манифеста ЦИК’а Союза СОР на местах суды в отношении 
применения высшей меры социальной защ иты—расстрела 
должны точно руководствоваться п. 9 этого манифеста, не 
дож идаясь внесения соответствующих изменений в Уголов­
ный Кодекс РОФ’СР. При рассмотрении этих дел суды должны 
иметь в виду ст. 2 УПК.
Настоящее постановление, как  принятое единогласно, н а  
основании постановления Пленума Верхсуда от 11  июня 
1923 г., привести в исполнение немедленно, доведя об этом 
до сведения Пленума Верхсуда.
Из протокола № 30 заседания от 11 октября 1927 г.
п. 3. О сроках рассмотрения уголовны х дел, переданны х  
на новое рассмотрение губсуда, вследствие отмены приговоров  
по ним Верхсудом.
1) Установить, как  общее правило, что дела, переданные 
УКК губсудам на новый разбор со стадии составления обви­
нительного заключения и судебного следствия, должны рас­
сматриваться последними в  течение одного месяца со дня 
получения этих дел.
2) Дела, переданные на новое рассмотрение со стадии 
предварительного следствия, должны расследоваться вне 
очереди.
3) УКК и прокуратуре поручить наблюдение за свое­
временным исполнением настоящего постановления.
О т в е тс тв е н н ы й  Р е д а к т о р : Н а р . К о м . Ю ст. Д. Курский.
И з д а т е л ь |  Юридическое ^Издательство Р е д а к ц и о н н а я  К о л л е г и я  |  Я . Бранденбургский,
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